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WAARSCHIJNLIJKE KOSTPRIJZEN VAN AKKERBOUWPRODUCTEN EN DE 
RENTABILITEIT VAN HET TYPE-BEDRIJP IN DE VEENKOLONIËN 
OOGST 1952 
Dit rapport is getoetst aan het oordeel van een Commissie van Advies. 
In de commissie hadden de volgende personen zlttingj 
Ir H.T. Tjallema - Directeur van de Akker- en Weidebouw, Den Haag 
J.H. Benus - Landbouwer, Vroomshoop 
Ir T.A. Edzes - Landbouwer, Sappemeer 
H. de Groot - Chr. Landarbeidersbond, Groningen 
Ir J. Neufceboom - Leraar Rijkslandbouwwintersohool, Veendam 
H„J. Panman - Landbouwer, Gasselternijeveen 
De oommissie kon zich met de opzet van het onderzoek en met de wijze 
waarop dit was uitgevoerd over het geheel goed verenigen. Toch had men be-
denkingen tegen de keuze van het type-bedrijf en - voor enige gewassen -
voorts bezwaren tegen de genormaliseerde opbrengsten. 
De bedenkingen tegen de keuze van het type-bedrijf vloeien voort 
uit het feit, dat het type-bedrijf - door gebrek aan gegevens -niet kon 
worden afgesteld op de gemiddelde produotie-omstandigheden van het gehele 
gebied. Naar het oordeel van de commissie diende met nadruk te worden ge-
wezen op het feit dat de produotie-omstandigheden van het type-bedrijf 
t.a.v. de bevaarbaarheid van de wijken te gunstig zijn voor de "oude" 
Veenkoloniën. Op grond van het beschikbare documentatiemateriaal was 
eohter geen andere opzet mogelijk dan die van een type-bedrijf op oude 
dalgrond met bevaarbare wijken. 
De bezwaren tegen de genormaliseerde opbrengsten zijn - uitgaande 
van de praktijkervaringen - gebaseerd op "feeling". Hoewel men het 
moeilijk achtte, het opbrengstniveau te beoordelen, was men van mening, 
dat de genormaliseerde opbrengsten van enige gewassen te hoog waren 
gesteld. De oommissie tekende met name bezwaar aan.tegen de genormali-
seerde opbrengst van fabrieksaardappelen, zonder echter tot een eens-
luidende mening te komen over het te stellen opbrengstnivèau. 
Ook t.a.v. haver achtten de commissieleden de oorspronkelijk ge-
stelde opbrengst te hoog| voor dit gewas gaf de oommissie echter wel 
een andere opbrengst aan. Daar deze opbrengst afwijkt van de door het 
L.E.I. berekende, is voor dit gewas tevens de door de commissie genoemde 
opbrengst vermeld (resp. A- en B-niveau)» 
Gezien de moeilijkheden verbonden aan het beoordelen van de voor 
een deel op ramingen gebaseerde opbrengsten en het grote belang, vooral 
ook op dit punt, in ruime mate over juiste gegevens te beschikken, 
achtten de oommissies in aansluiting op de gegevens van de L. E. I,-
bedrijven een breder onderzoek naar de in de praktijk bereikte opbrengsten 
noodzakelijk. 
De verantwoordelijkheid voor de in het rapport vermelde bereke-
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Rapport No 165 
WAARSCHIJNLIJKE KOSTPRIJZEN VAN AKKERBOUWPRODUCTEN EN DE RENTABILI-
TEIT VAN HET TYPB-BBDIi.IJF IN DE VEENKOLONIËN 
OOGST 1952 
§ 1, I n l e i d i n g 
1e Opzet van de 'berekeningen 
De kostprijsen van akkerbouwproducten worden bepaald door de 
in quantitatief opzicht genormaliseerde kosten te stellen tegenover 
de opbrengsten welke onder gemiddelde we.^ rsoms handigheden worden 
verkregen. 
De rapporten mex de kostprijsberekeningen van- akkei-bouw-
producten dienen te worden onderscheiden ins 
a. Studi erapp or ten. Hierin worden ie kostprijsberekeningen tot in 
onderdelen gedetailleerd aan do hand'van de gegevens verkregen op 
de bedrijven, welke door het L.E.I. worden geadministreerd. Het 
studierapport dat tot dusverre voor.de Veenkoloniën ir? uitgebracht 
is rapport No 115 t.b.v« oogst 1949 dd. 22 April 1949. 
b. Landelijke rapporten. De studierapporten van de afzonderlijke 
landbouwgebieden worden in'êéh algemeen landelijk rapport samen-
gevat. Dit rapport wordt dan enige jaren als basis voor de kost-
prijsberekeningen gebruikt* De berekeningen worden alleen gecor-
rigeerd ten aanzien van veranderingen in kosten- en prijspeil, zonder 
dat ze in quantitatief oplicht worden gewijzigd. Als voorbeeld 
wordt verwezen naar rapporten No 130 en No 154 t.b.v. oogst 195° 
en 1951. 
Het komt er dus op neer, dat de berekeningen eens in de 3 jaar 
worden herzien op basis van de jongste gegevens. Op deze wijze 
blijven zij aangepast aan de ontwikkeling van de landbouwtechniek. 
Eet studiérapport, opgesteld voor oogst 1949 is herzien aan de hand 
van de middelerwijl beschikbaar gekomen gegevens. 'Dit herziene 
rapport vormt de grondslag voor de kostprijsberekeningen voor oogst 
1952, 1953 en 1954. 
Hoewel het niet nodig is de 'berekeningen jaarlijks geheel 
opnieuw te bewerken, sluit dit niet uit dat op bepaalde punten 
wel tussentijdse correcties kunnen worden aangebracht, indien dit 
nodig mocht blijken» Voor de rentabiliteitsberekening van het gehele 
bedrijf wordt bijv. het bouwplan van het type-bedrijf zo nodig 
ieder jaar aangepast aan de verwachtingen t.a.v. de komende uitzaai. 
2» Keuze .van het type-bedrijf 
De berekeningen zijn uitgevoerd binnen het kader van een 
type-bedrijf. Een type-bedrijf is zodanig opgezet, dat het in een 
bepaald landbouwgebied het gemiddelde van de bedrijven typeert, 
t.a.v. groottej grondsoort, verkaveling, productieplan, trek-
krachtvoorziening, arbeidsmethoden,.e.d. De bedrijfsvoering dient 
overeen te komen met het gemiddelde peil van vakkundig geleide 
bedrijven in het desbetraffende gebied» Er zij duidelijk op gewezen, 
dat het type-bedrijf geen bestaand bedrijf is, maar niettemin 




Dat hst bedrijf 3.n opzet denkbeeldig isj betekent niet dat het een 
theoretisch en/of een onwerkelijk bedrijf isj er zijn conorete 
bedrijven met een dergelijke opzet denkbaar.. 
Bij de opzet van'een type-bedrijf kan men van twee verschillende 
standpunten uitgaan;, Enerzijds kan men een type—bedrijf voor wat 
betreft grondsoort^, verkaveling, bouwplan enz. afstemmen op het 
statistisch gemiddelde van een bepaald landbouwgebied, anderzijds 
kan men steven naar een zo nauw mogelijke aansluiting bij het 
overheersende bedrijfstype in het halangrijkste deel van het gebied. 
De eerste methode heeft het bezwaar, dat de verscheidenheid 
in grondsoort, verkaveling, arbeidsmethodôn, trekkrachtvoorziening 
enz, zo groot iss dat de combinatie van gemiddelde waarde, welke 
bij deze methoden een type-bedrijf karakteriseren, in werkelijkheid 
niet voorkomt bij bestaande bedrijven. 
De tweede methode is er juist op gericht, een type-bedrijf zo 
nauw mogelijk bij bestaande bedrijven te laten aansluiten. Hierbij 
wordt een type-bedrijf zodanig omschreven en gelocaliseerd, dat 
men in de betrokken streek bedrijven zal kunnen aanwijzen, welke 
vrijwel met het type-bedrijf overeenstemmen. 
Bij het nieuwe onderzoek is de tweede methode gevolgd, in 
meerdere mate dan bij het onderzoek van 1949/5° mogelijk was. In 
vergelijking met het "oude" onderzoek is (en kon) bij het "nieuwe" 
meer rekening (worden) gehouden met het feit, dat de L.E.I.-bedrijven 
Jn een gebied tot nu toe een heterogene groep vormen. 
De gekozen werkwijze heeft tot gevolg dat het wenselijk is, 
per landbouwgebied berekeningen op te stellen voor enkele type-
bedrijven* Men kan er bij de keuze van het type-bedrijf wel naar 
streven^ dit te betrekken op de bedrijven, welke naar productie-
omstandigheden overeenkomen met het gemiddelde van het gehele 
gebied, doch het zal niet steeds mogelijk zijn hierbij naar wens 
te slagen. Of dit al of niet het geval is, hangt voor een deel af 
van de mate, waarin de beschikbare basisgegevens een goed uitgangs-
punt zijn voor het bereiken van het gestelde doel. 
Om een beter inzicht te krijgen in "het gemiddelde" van een 
gebied, blijft het wenselijk zich omtrent de verschillen tussen de 
verschillende bedrijfstypen en productie-omstandigheden in een 
gebied beter te oriënteren dan tot dusver mogelijk is geweest. 
Met name zouden in de Veenkoloniën hiervoor in aanmerking komen 
bedrijven op oude resp, nieuwe dalgronden of bedrijven met goed 
resp. slecht bevaarbare wijken. Het gaat hier echter om verschillen^ 
welke (althans aan de kostenzijde) per onderdeel vermoedelijk klein 
zijn. Wil men deze in de berekeningen naar voren brengen, dan moet men 
zich hieromtrent wel zeer uitvoerig documenteren. Aan de hand van de 
beschikbare gegevens zijn evencuele verschillen in kosten en opbreng-
sten niet met bevredigende betrouwbaarheid vast te stellen. 
Evenals in rapport no 115 is de gewassenkeuze beperkt tot het 
normale aantal* Voor enkele der overige als facultatief beschouwde 
gewassen wordt een adzonderlijke kostprijsberekening gemaakt. Voorts 
is verondersteld, dat op het type-bedrijf geen zaaigranen en poot-
aardappelen worden verbouwd». 
Het blijft natuurlijke een theoretisch punt dat op het type-
bedrijf voor alle producten de gemiddelde opbrengsten worden aange-
houden, In feite komt het natuurlijk nimmer voor, dat één bedrijf 
voor alle gewassen juist de gemiddelde opbrengsten behaalt, 
3, Basisgegevens voor de keuze van het type-bedrijf 
Om de keuze van het type-bedrijf zo goed mogelijk te motiveren 
zijn de productie-omstandigheden in de Veenkoloniën nagegaan. Hierbij 
is in eerste instantie vooral aandacht besteed aan bodemgesteldheid, 
bedrijfsgroottes verkaveling^ bouwplan en opbrengstniveau. 
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Voor wat de bodemgesteldheid betreft, is uitgegaan van de ge-
gevens, welke zijn vermeld in "Het landbouwbedrijf in de Veenkoloniën" 
van JcKok en in de "Inleiding tot de bodemkunde van Nederland" van 
Prof. Dr C.ïï0 Edelman. Aan de hand van deze gegevens zijn de ver-
sohilléndc delen van het gehele veenkoloniale gebied - naar productie-
omstandigheden - ingedeeld in verschillende groepen^ 
Daarna zijn, uitgaande van gegevens, welke zijn verstrekt door het 
Bedrijfschap voor Aardappelen in Veendam, voor elke gevormde groep 
bijzonderheden nagegaan ten aanzien van bedrijfsgrootte en opbrengst-
niveau. Vooral deze gegevens hebben het inzicht in de maatgevendheid 
van het type-bedrijf dat. tenslotte is gekozen, op deze belangrijke 
punten aanmerkelijk verdiept. 
Verder is voor bijzonderheden over het bouwplan gebruik gemaakt 
van de inventarisatiôgegevens van het C.B,S. De landbouwtelling 1950 
van het C.B.S. is gebruikt om een oordeel te vormen over de trek-
krachtvoorziening op de bedrijven in dit gebied. Uiteraard is ten-
slotte ook bij de keuze van het type-bedrijf zoveel mogelijk voortge-
bouwd op de vele gegevens vàn de bedrijven, welke bij het L.E.I, in 
administratie zijn, 
In § 3 en in bijlage I en II worden het bovenstaande en de genoemde 
basisgegevens nader toegelicht. 
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§ 2 = R e s u l t a t e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e 
b e r e k e n i n g e n i n v o o r - e n n a c a l c u -
l a t i e 
Da r e s u l t a t e n van de bereken ingen , zoa l s deze in de volgende 
paragra fen en de b i j l a g e n z i j n u i tgewerkt , kunnen a l s v o l g t worden 
samengevat., 
"** 'Typ^-bedri jf 
In ver-band met de variatie van de productie-omstandigheden in 
de Veenkoloniën o.ar. naar grondsoort en transportmogelijkheden, is 
het gewenst berekeningen voor meerdere type-bedrijven op te stellen. 
De beschikbare gegevens bleken daartoe echter niet toereiitend, 
zodat volstaan moest worden met het opstellen van één typeberekening. 
Deze berekening zou eigenlijk geheel gebaseerd moeten zijn op de 
oude Groninger Veenkoloniën, Door het ontbreken van het nodige 
basismateriaal is het echter niet mogelijk geweest hieraan geheel 
te voldoen voor wat betreft de bevaarheid van de wijken. Op dit 
punt, voornamelijk tot uiting komend in de gewerkte uren, is het 
type-bedrijf niet maatgevend voor de Groninger bedrijven op oude 
dalgrond. Overigens zijn zowel kosten als opbrengsten en bouwplan 
van het type-bedrijf afgestemd op de Groninger Veenkoloniën.. 
Onderstaand wordt een nadere beschrijving gegeven van het type-
bedrijf, binnen het kader waarvan de berekeningen zijn uitgevoerd, 
a. Grondsoort, Oude dalgrond in de Groninger Veenkoloniën 
(Groep ij"1) 
b„ Verkaveling. Veenkoloniaal 5 opstrekkende plaatsj wijken groten-
deels bevaarbaar. 
c. Bedrijfsgrootte. Ruim 24 ha (kadastrale maat) of wel 21,0 ha 
gemeten maat, 
d. Bouwplan, Afgestemd op de uitzaai van gewassen voor oogst 1952 
in de Groninger Veenkoloniën. Het aantal gewassen is afgestemd 
op dat van een reëel bedrijf. Tevens zijn twee faoultatieve 
gewassen in de berekening betrokken. 
e. Werktuigeninventaris; ' Het aantal werktuigen is afgestemd op de 
inventaris van L.E.I.-bedrijven, welke met het type-bedrijf 
overeenkomen inzake oppervlakte en trekkrachtvoorziening. 
f. Arbeidsbezetting» 
1 a r b e i d e r op weekloon (geen accoordloon) 
boer v e r r i c h t + 2.400 uur handenarbeid 
l o s s e a r b e i d e r s gedurende kor te / langere t i j d aanwezig. 
g. Trekkrachtvoorziening. 
2 werkpaarden.' 
h. Veebezetting; Kosten en opbrengsten zijn afgestemd op een aantal 
L.B.I.-bedrijven. De gemiddelde veebezetting op deze L.E.I.-
bedrijven is als volgtj 
2r4 stuks melkvee, 
3 stuks jongvee. 
*• Qpbre"gstniveau. Een analyse is gemaakt van het opbrengstniveau 
op de naar ligging en ouderdom van de dalgrond ingedeelde gebieds-
groepen. De slotconclusies van het opbrengstonderzoek zijn in het 
korts 
1„ De spreiding in opbrengstniveau tussen de verschillende gebieds-
groepen is aanzienlijk§ voor fabrieksaardappelen bedraagt het 
verschil tussen de beste groep (Drente nieuw) en de sleohtste 
• (Groningen oud) ruim 10$,, 
1) Zie bijlage I 
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2. Het opbrengstniveau van het gebied (Groninger Veenkoloniën), 
waarop het type-bedrijf is afgesteld, ligt voor de voornaamste 
gewassen enige procenten beneden dais van het gehele Veenkoloniale 
gebiedt 
3c De gemiddelde: opbrengsten van de L. E. I.-bedrijven zijn in de 
meeste gevallen voldoende representatief voor het type-bedrijf, 
j. .Werkmethoden«, Bepaald op grond van L» E. I. -bedrijven, welke ook 
de basisgegevens hebben geleverd voor het bepalen van de benodigde 
hoeveelheden productiemiddelen en de per product benodigde man-
en paarde-uren. 
1. Granen. Alle granen zijn geoogst met zelfbinder en gedorst uit 
de sohuur. Chemische onkruidbestrijding toegepast in haver en 
gerst (75$ van de oppervlakte 1 x behandeld). 
2. Koolzaad. Gedorst van ..het land. Verpleging - 2 x 75$ van de 
oppervlakte bespoten tegen aardvlo (in de herfst) en gemiddeld 
1.x 50$ tégen glans- en snuitkevers. Voor oogst 1952 is dit 
gewas niet in het bouwplan opgenomen. 
3. Fabrieksaardappelen. Poten - de gewerkte uren voor het poten 
zijn gebaseerd op de uitkomsten van de L.B.I.-bedrijven. Hierin 
zijn niet begrepen de bedrijven, waarop de aardappelen maohinaal 
worden gepoot. 
Verplegen- 25$ bespoten tegen coloradokever met calsiumarsenaat. 
Rooien - met de hand- gerooid. De gewerkte uren zijn gebaseerd 
op de uitkomsten van de L.B.I.-bedrijven, 
4. Suikerbieten. Verplegen - 25$ van de oppervlakte 1 x bespoten 
tegen bietenvlieg en -luis«, 
Het rooien geschiedt met de hand. Levering gebruikelijke 
Ie verplaats,, 
2. Voproalculatie oogst 1952 
a. Algemeen 
Het kostenpeil is afgestemd op de omstandigheden voor oogst 1952. 
Slechts voor enkele kostenfactoren is een raming toegepast of zijn 
genormaliseerde kosten ingecalculeerd. De waardeping van producten 
afkomstig uit het eigen bedrijf is gesteld op het "officiële prijs-
peil". Bijv. vervoederde haver en zaaizaad voor gerst en haver (hoe-
veelheid aangekocht en uit eignen bedrijf) zijn berekend op basis van 
het A.V.A.-prijspeii, De kosten van het pootgoed voor aardappelen zijn 
afgestemd op de geldende garantieprijzen voor pootaardappelen. 
De pacht is afgestemd op het niveau van de L.E.I.-bedrijven voor 
het boekjaar 1951/52 in de Groninger Veenkoloniën. Hoewel er algemeen 
een stijging van de pachtprijzen wordt verwacht, wordt over de hoogte 
van 'deze stijging in dit rapport geen uitspraak gedaan. Ter oriëntering 
is hierbij vermeld de invloed van een wijziging van de pacht van f.10,-
per ha (gemeten maat) op de kostprijs van de voornaamste gewassen. 
Tabel 1 
INVLOED PACHTWIJZIGING VAN f. 1 0 , - PEE HA (GEMETEN MAAT) 
OP DE KOSTPRIJS PER 100/1.000 KG PRODUCT 
Rogge 
Haver 
7/int e rge r s t 
Zomertarwo 














De opbrengstprijzen van stro zijn, gezien de marktsituatie in 
de afgelopen jaren, sterk aan schommelingen onderhevig. De kostprijzen 
van granen zijn berekend bij een gemiddelde stroprijs van de laatste 
drie jaren. Hierbij is tevens aangegeven de wijziging in de kostprijs 
per 100 kg bij een stijging of daling van de opbrengstprijs van het 
bijproduct,, De waardering van bietenkoppen/blad is gesteld op de 
geraamde verkoopwaarde (f„ 175,- per ha). De opbrengstprijzen van de 
hoofdproducten, voor oogst 1952 zijn afgeleid uit de gegeven richt-
prijzen (tarwe en koolzaad), de A.V.A.-prijs in Augustus 1952 (haver 
en gerst) en een raming voor fabrieksaardappelen van oogst 1952. 
De uitkomsten van de rentabiliteitsberekeningen moeten uiteraard 
worden gezien in het kader van deze geraamde opbrengstprijzen. Over 
het werkelijk prijspeil kan in dit stadium vanzelfsprekend nog geen 
uitspraak worden gedaan. 
b. Rentabiliteit gehele bedri.if (volgens vooroalculatie 19*52) 
Allereerst is in onderstaande tabel de vooroalculatie van de 
rentabiliteit van het type-bedrijf gegeven voor oogst 1952. 
Tabel 2 
KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA CULTUURGROND 
VAN HET TYPE-BEDRIJP 




3» S u i k e r b i e t e n 
4.Ov.bouwland 
5«Bouwland 



















5 . Z a a i z a a d / 
pootgoed 
6. Pacht + ond, 
gebouwen 
7 .0v. kos ten 






















3 . Suikerbieten 
4 .Veehouder i j 
Tot . opbr . 
















In het bouwplan van het type-bedrijf zijn niet alle gewassen 
opgenomen, welke in het gebied worden verbouwd. De invloed van deze 
facultatieve gewassen pp de rentabiliteit van het type-bedrijf is 
eveneens berekend met behulp van de kosten en opbrengsten per gewas. 
Door in het bouwplan van het type-bedrijf deze gewassen zoals kool-
zaad en zomertarwe, op te nemen in plaats van respectievelijk rogge 
en wintergerBt, daalt het netto-overschot met f. 36,- per ha tot 
f. 373f- per ha cultuurgrond. Bij een bedrag voor handenarbeid van 
f. 117,- per ha, wordt het arbeidsinkomen van de boer voor het type-
bedrijf als volgt,. 
Arbeidsinkomen van de boer per ha cultuurgrond 
- zonder facultatieve gewassen f. 526,-
- met facultatieve gewassen " 490,-
o. Productiekosten per gewas (voorcalculatie 1952) 
De productiekosten per ha en per 100/1000 kg van de voornaamste 
akkerbouwproducten zijn in de volgende tabel 3 opgenomen. In deze 
berekening zijn de invoering van de wachtgeld- en werkloosheidsverzeke-
ring en de daarna ingetreden wijzigingen in lonen en sociale lasten 
niet begrepen (zie punt e). Voor granen is de kostprijs berekend bij 
een stroprijs van f. 35>- per ton. 
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Een wijziging van de stroprijs van f» 10,-- per ton "betekent een 
stijging/daling van de kostprijs per 100 kg "bij rogge + f. 1,50, 
haver + f, 1,20, wintërgerst + f, 1*05 en zomertarwe f7.1,55- I>e 
kostprijs van suikerbieten is 'berekend bij een opbrengst van f.175,-
per ha voor koppen en blad (verkoopwaarde). 
Tabel 3 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN 




W i n t e r g e r s t . 
Zomertarwe • 
Koolzaad 
F a b r i e k s a a r d , (400 g r ) 
S u i k e r b i e t e n (16 ,7#) 
Net^c on-
k o s t e n 
. g ld /ha 
Ï C 5 3 -
7 6 9 , -
.. 7 3 2 , - . 
7 5 0 , -
9 5 5 , -
1 ,464 , -

















" 2 5 , -
" 53,05 
" 4 ,60 
•«• 40 ,35 
Bovenstaande, kostprijzen gelden "af-boerderij", met uitzondering 
van die voor fabrieksaardappelen en suikerbieten welke gelden "af-
gebruikelijke 1overplaats"* De verkoopkosten zoals vrachtkosten 
naar-pakhuis handelaar, zijn dan ook niet opgenomen. 
Op welke leveringstijd de kostprijzen betrekking hebben is 
slechts gedeeltelijk aan te geven« namelijk t.a.v. de post rente 
omlopend kapitaal* Voor de granen en koolzaad is de rente berekend 
tot en met,September5 voor fabrieksaardappelen en'suikerbieten t/m 
November. Op welke termijn de overige kosten betrekking hebben is 
echter niet uit de beschikbare bedrijfsgegevens af te leiden. 
d« Opmerkingen yan.de Commissie van Advies 
De Commissie van Advies aohtte de opbrengsten in natura,•zoals 
deze in bijlage III zijn berekends voor enige gewassen te hoog, 
Met name voor'haver werd door de commissie een lager opbrengstniveau 
genoemd. 
Voor fabrieksaardappelen achtte de, commissie de gestelde 
opbrengst eveneens te hoog, maar kon geen overeenstemming bereiken 
over een lager,opbrengstniveau. De berekeningen zijn dan ook alleen 
uitgevoerd bij het. door het L.E.I, berekende opbrengstniveau. 
Ter oriëntering is onderstaand voor haver de kostenberekening 
gegeven bij het door de oommissie gestelde opbrengstniveau (B) en 
het volgens bijlage.III berekende opbrengstniveau,- hier aangeduid 
met opbrengstniveau A. 
Tabel 4 
Haver 
Net to-kos ten 
Opbrengst hoofdproduct 
K o s t p r i j s p . 100 kg . 




Opbrengstniv . B 
f. 7 8 9 , -
3.900 kg 
f« 20,25 
e. Invloed waohtgeld- en werkloosheidsverzekering en verhoging 
basisuurloon 
Ten gevolge van de invoering van de wachtgeld- en werkloos-
heidsverzekering per 1 Juli moeten de berekende kostprijzen voox 






0,11 pe r 100 kg 
0,08 " » " 
0,08 
0,55 " looo " 
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De invloed op de kostprijzen zijn slechts globaal te berekenen 
daar omtrent eventuele verschuivingen in de arbeidsbezetting geen 
gegevens besohikbaar zijn. Verder is de premie voor kinderbijslag 
verlaagd van 0> op 5,5$* terwijl met ingang van 28 September 1952 
de premie voor het bedrijfspensioenfonds gebracht is van f. 2,50 
op f« 3»- psr week. Met ingang van dezelfde datum is het basis-
uurloon verhoogd van 84,5 et tot 88 et, waarin begrepen is het 
verhoogde werknemersdeel van de premie voor het bedrijfspensioenfonds 
(0,5 et). 
De invloed van bovengenoemde wijzigingen op de kostprijs van de 






Bij de berekening van de kostenstijging is gesteld dat de aocoord-
lonen niet worden verhoogd, behoudens ten gevolge van de wachtgeld-
en werkloosheidsverzekering. Over de arbeidskosten voor de handen-
arbeid van de boer is de verhoging, ten gevolge van de invoering 
van de waohtgeld- en werkloosheidsverzekering, niet doorberekend. 
3« Rentabiliteit gehele bedrijf volgens nacalculatie oogst 1950 
Voor het type-bedrijf is een nacalculatie gemaakt van de 
rentabiliteit voor oogst 1950» welke is te vergelijken met de uit-
komsten van de L.E.I.-bedrijven over het boekjaar 1950/51« 
Hiertoe zijn gemiddelde cijfers berekend van 20 L.E.I.-bedreven 
op de "oude dalgrond" en 11 L.E.I.-bedrijven op de "nieuwe dalgrond". 
Wat betreft grondsoort en bedrijf sgroott.e dienen de bedrijven op 
de oude dalgrond in de eerste plaats ter vergelijking met de 
typeberekening. De gegevens van de bedrijven op de nieuwe dalgrond 
dienen uitsluitend ter oriëntering. Over het verschil in de ren-
tabiliteit van de beide bedrijfstypen kunnen moeilijk oonolusies 
worden getrokken. Het aantal waarnemingen van de bedrijven op de 
nieuwe dalgrond is te gering, terwijl gegevens over meerdere jaren 
ontbreken. 
Een uitvoerige toelichting op de berekeningen voor oogst 1950 
is gegeven in bijlage VI onder punt 3. In tabel 5 is een korte 




RENTABILITEIT TYPE-BEDRIJF EN DB L.E.I.-BEERIJVEN 
( N a c a l c u l a t i e 1950) 
.Omschrijving 
. Oppervlakte cu l tuu rg rond 
Grasland i n % v„à, o u l t s g r « 
Gewassen i n $ v,h<, bowvl. 
Granen/b.andelsgew<. e . a . 
Aardappelen 
S u i k e r b i e t e n 
Kosten per ha cu l t»gr« 
Arbeidskos ten en werk 
door derden ' 
Werktuigkosten en 
t r e k k e r k o s t e n 
Zaa i zaad /mes t s to f f en 
Pacht 
Overige k o s t e n 
To ta l e k o s t e n 
-" opbrengsten 
Ne t to -overacho t 
Berekende a r b . k o s t e n 
van boer en gez in s l eden 
Arb«,inkomen van boe r + 
g e z i n s l e d e n 
Type-bedr i j f 





g l d / h a 
4 6 9 , -
7 7 , -
• 3 0 6 , -




3 1 2 , -
109 , " 
4 2 1 , - 1> 
L, E„ I < - b e d r i j v e n 







g ld /ha 
5 2 1 , -
112 , -
3 0 8 , -
1 0 6 , -
, 99 , -
1 ,146, -
1 .527 , -
3 8 1 , -
1 4 9 , -
530, - . 







g l d / h a 
4 9 5 , -
9 2 , -
3 4 3 , -
9 2 , -
7 9 , -
1o101 , -
1 . 5 1 1 , -
4 1 0 , -
1 9 5 , -
6 0 5 , -
De opbrengsten i n n a t u r a van he t t y p e - b e d r i j f z i j n berekend 
op b a s i s van de ramingen van h e t C B . S . I n d i e n de opbrengs ten 
worden berekend op b a s i s Van de L . E . I . - b e d r i j v e n i s h e t n e t t o - o v e r s c h o t 
+ f. 100 , - pe r ha hoger/. Dit wordt hoo fdzake l i j k v e r o o r z a a k t door de 
l a g e raming van f a b r i e k s a a r d a p p e l e n en granen t , o . v , de gemiddelde 
u i tkomsten van de L . E . I . - b e d r i j v e n . Rekening houdend met f a c u l t a t i e v e 
gewassen i n h e t gemiddelde bouwplan van de L . E . I . b e d r i j v e n moet h e t 
n e t t o - o v e r s c h o t van de typeberekening g lobaa l worden v e r l a a g d met 
f. 3 5 , " pe r ha . Het n e t t o - o v e r s c h o t van de typeberekening wordt na 
de c o r r e c t i e voor bovengenoemde f a c t o r e n f„ 3 1 2 , - + f. 100, 
fc 3 5 , - » + £<• 3 7 7 , - pe r ha cu l tuu rg rond . Op b a s i s van een gemiddelde 
o p b r e n g s t p r i j s voor f a b r i e k s a a r d a p p e l e n van f . 5,50 pe r 100 kg zou he t 
gemiddelde n e t t o - o v e r s c h o t van de L«E.I« b e d r i j v e n op oude en nieuwe 
dalgrond r e s p e c t i e v e l i j k (f* 3 8 1 , - + f, 8 , - ) « fa 3 9 0 , - en ( f » 4 1 0 , -
- f, 25»-) = f» 3 8 5 , - z i j n geweest . 
Samenvattend kan worden opgemerkt da t a fgez ien van de v e r s c h i l -
l e n , welke b e s t a a n i n opbrengs tn iveau van de ramingen t en opz ioh te 
van de gemiddelde opbrengsten van de L . E . I , - b e d r i j v e n , de u i tkomsten 
bevredigend kunnen worden genoemd,. 
1) Arbeidsinkomen van de boer (zonder ' güa.irielüdcn) 
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i n g v a n h e t t y p e - b e d r i j f 
1. Bodemgesteldheid 
= » • 
ïn bijlage I wordt de bodemgesteldheid van de verschillende 
delen der Veenkoloniën nader omschreven. De bedrijven in deze 
gebieden zijn globaal naar de productie-omstandigheden geclassifi-
ceerd en in versohillende groepen gerangschikt. Deze globale 
groepsindeling, is als volgt« 
Tabel 1 







I Oude veenkoloniën in Groningen 
II Oude veenkoloniën in Oostel.Drente 
III Nieuwe veenkoloniën in Oostel. " 
IV Assen, Smilde, Norg 
V Zuidelijk Drente en 
Noordoostelijk Overijsel 



















De groepen I en II vormen eigenlijk één gebied, daar ze 
geheel uit oude dalgrond bestaan. Deze twee groepen beslaan bijna 
de helft van de oppervlakte van het gehele veenkoloniale gebied. 
Op grond hiervan is het type-bedrijf op de oude dalgrond gelooa-
liseerd. 
De aantallen bedrijven uit bovengenoemde groepen, welke vanaf 
1946 x/m 195O aan de L. E.I.-administratie hebben deelgenomen, zijn 
. in onderstaande tabel vermeld. 
Tabel 2 


















































() «r uitsluitend financiële gegevens. 
De grootste aantallen L.E.I,-bedrijven liggen in de groepen I 
en II o Het belangrijke gebied, de oude veenkoloniën, is dus 
relatief goed vertegenwoordigd, te hier liggende bedrijven komen 
in de eerste plaats in aanmerking voor de documentatie van het 
"t;y?e-bedrijf. Bij nadere beschouwing blijken zich eohter op een 
deel van deze bedrijven bijzondere omstandigheden voor te doen, 
waardoor bepaalde bedrijfsonderdelen niet maatgevend zijn voor 
het type-bedrijf. Daarom zijn ook de overige L.E.I.-bedrijven in 
de documentatie opgenomen, voor zover zij voor bepaalde onderdelen 
bruikbaar zijn> 
1) Zie noot 1 ) op blz. 13» 
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2„ Bedrijfsgrootte en indeling van de grond 
Zoals in bijlage II nader in detail is aangegeven,"beslaan de 
•bedrijven van 15-30 ha in' de meeste groepen 50$ of meer van de 
cultuurgrond. Er is tussen de verschillende groepen weinig verschil 
in de gemiddelde grootte van de bedrijven in deze grootteklasae; 
deze gemiddelde'grootte is ca 21 ha. Voor het type-bedrijf kàn deze 
grootte dus zonder meer worden aangehouden* 
De L.E.I.-bedrijven-wären in 1950 .als volgt over de verschil-
lende grootteklassen verdeeld? 
Tabel 3 
'INDELING L* E. I.-BEDRIJVEN NAAR GROOTTEKLASSE (1950) 1) 
Groott'eklasse 
10 - 15 ha 
15 - 25 " 
25 - 35 " 
> 35 " 
• Totaal 


































Het'grootste aantal bedrijven ligt, zoals blijkt, in de 
groottoklassé van 15-25 ha. 
Volgens de gegevens van het C.B.S. bedraagt de oppervlakte 
grasland van alle bedrijven in de gemeenten Veendaa, Wildervank, 
Oude- en Nieuwe Pekelä in de grootteklasse van 15-30 ha, ongeveer 
7-8$ van de cultuurgrond (zie bijlage III), Hieraan is het grootste 
gedeelte kunstweide. Er is echter gèèn splitsing gemaakt tussen 
blijvend grasland en kunstweide. 
Voor het type-bedrijf is het percentage grasland gesteld cp 
8$ of 1,70 ha (gemeten maat). Van dit grasland bestaat 50 are uit 
blijvend grasland. 
Voor omrekening van basisgegevens, welke betrekking hebben op 
kadastrale maat (o.a. opbrengstcijfers) is met behulp van de 
gegevens van de L.E.I.-bedrijven in 1951 de oppervlakte van erf« 
wegen, sloten e,d. nagegaan. 
Deze gegevens worden vermeld in bijlage II. Hieruit blijkt, 
dat in Groningen en Drente de oppervlakte gemeten maat 86,7$ van 
dé kadastrale maat ^ bedraagt» Tussen de groepen onderling bestaat 
zeer weinig verschil. Opgemerkt kan worden, dat de bedrijven in 
Overijsel een andere verhouding te zien geven, nl. gemeten maat 
92jù$ van de Kadastrale maat (gemiddelde van 12 bedrijven). Daar 
het type-bedrijf i-s gebaseerd op het Groninga-Dr.entse 
gebied, is de verhouding kadastrale : gemeten maat van dit gebied 
ook voor het type-bedrijf aangehouden. 
De oppervlakte bouwland en grasland bedraagt 21 ha gemeten 
maat. De totale kadastrale'oppervlakte met inbegrip van erf 
bedraagt voor'het type-bedrijf 100 x 21 ha = + 24,22 ha. 
• ' •' ' ÖóTï -.- " . 
1) 
De bedrijven op zandgrond en dû voorbeeldbedrijven zijn hierbij 
buiten beschouwing gelaten. 
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Samenvattend i s d© oppervlakte van het type-bedrijf a l s volgt 
'te specificeren,» . 
Oppervlakte bouwland zonder kunstweide 
" ' kunstweide 
" bouwland 
" blijvend grasland 
!s
 cultuurgrond 
" sloten en wegen 
" ' erf 









De omrekening van de opbrengstci jfers voor de gemeenten Veendam, 
Wildervank, Oude en Nieuwe Pekela " ' i s gebaseerd op de gemiddelde 
uitkomsten van a l l e L,E.I . -bedri jven van 10-25 ba in groep I . Als 
gemiddelde van 15 bedrijven beslaat de oppervlakte cultuurgrond 
87,65t van de to t a l e kadas t ra le oppervlakte met inbegrip van het erf. 
Bij deze omrekening van de opbrengsten moet worden gerekend met de 
t o t a l e oppervlakte zonder het erf, waarvan de oppervlakte cul tuur-
grond 89,1$ uitmaakt. 
3. Bouwplan 
Voor het bepalen van het bouwplan is gebruik gemaakt van 
a, inventarisatiegegevens van het C.B.S. van de Groninger Veenkoloniën 
b, L,E.I.-bedrijven in groep I en II. 
Deze gegevens, welke betrekking hebben op de jaren 1948 t/m 
1952, zijn opgenomen in bijlage II. Ben samenvatting van deze gege-
vens volgt onderstaand. 
Tabel 4 
BOUWPLAN IN % VAN DE OPPERVLAKTE BOUWLAND ZONDER KUNSTWEIDE 
Gewassen 
Granen 
Peu lv ruch ten en 
Handelsgewassen 
Aardappelen 
S u i k e r b i e t e n 
Voederbie ten 









































































In tabel 4 zijn eveneens vermeld de prooentuele verdelingen der 
gewassen, welke zijn aangehouden voor de vooroaloulatie 1952 en de 
naoaloulatie 1950 van het type-bedrijf. Het bouwplan van de Veen-
koloniale bedrijven is in de laatste jaren sterk gewijzigd. De in-
krimping van de teelt van fabrieksaardappelen brengt een overeen-
komstige uitbreiding van andere gewassen met zioh mee. Mede door de 
gunstige prijsverhoudingen heeft de practijk deze uitbreiding gezocht 
in de graanrichting,. In het Groninger deel van . de Veen-
koloniën is vooral de teelt van haver uitgebreid, mede 
ten gevolge van het natte najaar van 1950» De wijzigingen 
1) Zie § 4, beschikbare opbrengstgegevens. 
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in de teelt van tarwe en gerst zijn "betrekkelijk gering. Ook het 
areaal peulvruchten en handelsgewassen is practisch niet veranderd; 
gezien het grote aantal gewassen van deze groepen heeft elk gewas 
in de Veenkoloniën slechts een zeer geringe betekenis. De suiker-
bietenteelt is geleidelijk aan iets uitgebreid; ook dit gewas speelt 
echter nog geen grote rol« 
Het bouwplan van net type-bedrijf voor 1950 en 1952 is er op 
gericht, het beeld dat de practijk in deze jaren vertoont, zo goed 
mogelijk te benaderen. Verder is het afgesteld op de gewassenkeuze 
van een reëel bedrijf. Zo is het aantal gewassen beperkt gehouden 
om per gewas een normale oppervlakte te hebben. Indien men het 
bouwplan zou afstemmen op de gemiddelde cijfers van het gebied, 
zou men een veelheid van gewassen moeten opnemen. De oppervlakte 
der afzonderlijke gewassen zou dan echter niet met de werkelijkheid 
van een bedrijf in overeenstemming zijn. 
In verband hiermee worden in het bouwplan 1952 van het type-
bedrijf niet opgenomens zomertarwe, peulvruchten en handelsgewassen. 
Van enkele dezer als facultatief beschouwde gewassen worden echter 
wel kostprijsberekeningen gegeven voor dé voorcalculatie oogst 1952, 
Op basis van de verbouwde oppervlakte van deze gewassen is verder 
de invloed berekend, welke deze gewassen hebben op de rentabiliteit 
van het type-bedrij.f. Hierbij is uitgegaan van het bouwplan voor 
het type-bedrijf, waarin deze gewassen zijn opgenomen, zoals 
vermeld in tabel 5« 
Samenvattend kan het bouwplan van het type-bedrijf voor oogst 
1952 en I95O op basis van de gegevens voor Groningen als volgt 
worden gespecificeerd,. 
Tabel 5 

































Facultatief in voorcalculatie 1952 
Zomer tarwe 1,2 ha i-.p.v. wintergerst 
. Koolzaad 0J5 ha i.p.v» winterrogge 
4» Werktuigeninventaris 
De werktuigeninventarisvan het type-bedrijf is vastgesteld op 
basis van de desbdtteffehde gegevens van uitsluitend met paarden 
werkende L.,E?I.-'uadr ij ven iri^ s groo ttoklasse van 15-30 ha in het 
Groninger, /Drentse en Overijselse gebied. Tusëen deze groepen werd 
weinig verschil geconstateerd. Sommige werktuigen zijn op alle be~ 
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drijven in een even groot aantal aanwezig. Soort en aantal van 
andere werktuigen zijn echter verschillend van bedrijf tot bedrijf 
zodat hier een keuze is gemaakt, waarbij rekening is gehouden met 
de omstandigheden op het type-bedrijf en de inventarissen op de 
L.E.I.-bedrijven. Ds samenstelling van de gekozen inventaris is 
echter zodanig, dat wordt gemeend hiermede het type-bedrijf volledig 
te kunnen exploiteren, In bijlage V - C is een specifioatie van de 
volledige werktuigeninventaris opgenomen. Tevens zijn hierin de 
gedetailleerde kosten vermeld.. 
5. Arbeids- en trekkraohtyoorziening en veebezetting 
a. Arbeid 
De arbeidsbeze'cting op 11 L. E. I*-bedrijven van 18-24 ha wordt 
vermeld in tabel 6. Deze bedrijven werken uitsluitend met paarden 
en liggen hoofdzakelijk in Drente. Met uitzondering van één bedrijf 
hebben ze alle goed bevaarbare wijkem De gegevens hebben betrekking 
op het boekjaar 1950/51. 
Tabel 6 
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De vader van de boer werkt gedeeltelijk mee. 
Het aantal werkweken heeft niet alleen betrekking op volwaardige 
arbeidskraohten. Voor aoooordwerk werd in vele gevallen uitslui-






De arbeidskern van het type 
gegevens .van ;de L. E. I,-"bedrijven 
op weekloon (geen accoordloon), 
groot gedeelte van de beschikbar 
arbeider vervangt. In to t aa l T, 2 
Behalve de kern van vaste .w 
bedrijven gedurende langere of k 
Voor het type-bedrijf wordt dan, 
veel arbeid (bi jv , aardappelrooi 
kunnen worden aangenomens 
bedrijf i s gebaseerd op vorenstaande 
. en i s aangehouden op 1 arbeider 
Daarnaast ver r ich t de boer voor een 
e ti jd-handenarbeid, waarbij h i j een 
„4OO werkuren 1). 
erknemers werkt .op a l l e L.E. I . -
or tere t i j d een aantal losse arbeiders , 
ook gerekend, dat er in t i jden met 
on) '^  arbeidskrachten a ls los-arbeider 
b. Trekkracht 
Met behulp van'de landbouwtelling' 1950 van hêt C.B.S. i s de 
trekkrachtvoorziening op de bedrijven in de grootteklassen 10-30 en 
20-30 ha in de Groninger Veenkoloniën nagegaan» 
De uitkomsten zijn a l s volgt s 
Tabel 7 
Grootteklasse 
Totale oppervlakte cultuurgrond (gemeten maat) 
Aantal bedrijven 
Gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedr i j f 
(gemeten maat) 
Gemiddeld aantal werkpaarden per bedri j f 
Gemiddeld aantal jonge paarden per bedri jf 
Gemiddeld aantal trekkers per bedri j f 
Gemiddeld aantal pk (riemsohijf) per trekker 
Oppervlakte cultuurgrond per trekker ( in $ van 
de t o t a l e oppervlakte) 





















Uit deze opgave volgt in de eerste plaats, dat de meeste 
veenkoloniale bedrijven, ook die in de groep 20-30 ha, in. 1950 nog 
niet over een- trekker beschikten. Op ca ^>Ofo van de overeenkomstige 
L.E..I.-bedrijven was in dat jaar echter reeds een trekker aanwezig. 
Volgens de bovenstaande C.B.S.-gegevens moet worden aangenomen,, 
dat in het Groninger 'deel van de Veenkoloniën op bedrijven zonder 
trekker, met de grootte van het type-bedrijf, in doorsnee twee à 
drie werkpaarden worden gehouden. Dit volgt ook uit de gegevens 
van de L,E,I.-bedrijven. In gevallen waar de wijken niet of slecht 
bevaarbaar zijn, hebben de bedrijven meestal drie paardenj bij een 
gunstiger toestand van de wijken wordt met twee paarden volstaan^ 
Gezien de grootte van het type-bedrijf, 21 ha cultuurgrond, 
wordt op basis van de gegevens over de doorsnee practijkbedrijven, 
aangenomen, dat op het type-bedrijf geen trekker wordt gebruikt. 
Dientengevolge worden de berekeningen gebaseerd op de gegevens . 
van de L.E.I.-bedrijven,voor zover de bewerking met paarden.Is uitgevoerd. 
l) Uit de landbouwtelling van het C.B.S. 1950 blijkt, dat in de 
Groninger Veenkoloniën "P de bedrijven van 15-20 ha en 20-30 ha 
gemiddeld rasp, 1,4 en 1,9 vaste arbeiders .aanwezig waren. Dit 
aantal heeft echter hoofdzakelijk betrekking op.de arbeids-
. bezetting van oedrijven msL. c?-i minder gunstige bevaarbaarheid 
van de wijken, dan voor het typo-Wdrl j,i\,wordt, aangenomen. 
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Daar deze L.E„I.-bedrijven bijna alle over bevaarbare wijken 
beschikken, zijn de berekeningen op deze omstandigheid en op een 
bezetting met twee werkpaarden afgesteld. Het beschikbare documenta-
tiemateriaal is niet toereikend om een correctie aan te brengen voor 
het feit, dat de meeste Veenkoloniale bedrijven op oude dalgrond niet 
over bevaarbare wijken beschikken. 
De paardekosten zijn gebaseerd op de gemiddelde gegevens van 
zes L. E. I.--bedrijven, welke, wat betreft bedrijfsgrootte en trek-
krachtvoorziening, maatgevend zijn voor het type-bedrijf. 
Tabel 8 
Gem. 6 bedrijven 
Type-bedr i j f 
Oppervlakte 

















Uit de gegevens van het C.B.S. kan de gemiddelde veebezetting 
van het type-bedrijf niet worden berekend. Deze gegevens hebben 
namelijk betrekking op gemeenten, die voor een gedeelte uit zandgrond 
bestaan. Tevens zijn in deze tellingen ook die bedrijven begrepen, 
waarop het percentage grasland afwijkend is ten opzichte van het 
gehele gebied«, 
De kosten en opbrengsten van de veehouderijsector zijn geba-
seerd op een tiental L.E.I.-bedrijven, welke t.a.v. het areaal 
grasland met het type-bedrijf overeenkomen. Op deze bedrijven be-
draagt de gemiddelde oppervlakte grasland ten behoeve van het 
rundvee 1,10 ha, terwijl de gemiddelde rundveebezetting uit 2,4 stuks 
melkvee en 3,0 stuks jongvee bestaat.. 
6. Opbrengstniveau 
Bij de keuze van het type-bedrijf is het uiteraard zeer 
belangrijk er voor te zorgen, dat het opbrengstniveau op het juiste 
peil wordt afgestemd» Vooral op dit punt moeten de basisgegevens 
voor het type-bedrijf voldoende maatgevend zijn, 
a. Type-bedrijf en gebied 
Om over dit punt zo goed mogelijk georiënteerd te zijn, is in 
de eerste plaats nagegaan, welke verschillen ziph voordoen ten 
aanzien van de opbrengsten der gewassen bij verschillen in productie-
omstandigheden. Door medewerking van het bijkantoor te Veendam van 
Bedrijfschap voor Aardappelen is een opgave verkregen van de hoe-
veelheden fabrieksaardappelen, welke in de jaren 1937, 1938 en 1939 per 
bedrijf zijn vermalen en het met aardappelen beteelde areaal. Door 
deze gegevens te rubriceren over de groepen, waarop ze betrekking 
hebben, is een beeld verkregen van de verschillen in gemiddelde 
productiviteit hiervan» 
Deze gegevens geven zonder meer geen beeld van het absolute 
opbrengstniveau, daar de opgegeven oppervlakte betrekking heeft op 
alle verbouwde aardappelen. De uit deze gegevens berekende opbreng-
sten per ha dienen te worden verhoogd met de voor pootgoed, consump-
tie en veevoer verbruikte hoeveelheden, terwijl eveneens de geringe-
re opbrengst van vroeggerooid pootgoed in aanmerking zal moeten wor-
den genomen. Verder is t.a,v. de oppervlakte der fabrieksaardappel-
teelt in de jaren dertig vaak de mening verkondigd, dat de geregis-






 Ter "bepaling van de verhouding in opbrengstniveau van de 
onderscheiden groepen kunnen deze gegevens wel zonder meer worden 
gebruikt* .Veiligheidshalve zijn echter de kleinere bedrijven 
( <15'ha) buiten beschouwing gelatsn. Voor de overige bedrijven 
kan worden aangenomen, dat de aan te brengen correcties de verhou-
dingen niet zullen beïnvloeden.,-
Voor de overige gewassen en de na-oorlogse jaren is uitgegaan 
van de verhoudingen, welke de L.E.I,-bedrijven te zien gaven. 
Uiteraard hebben.dese gegevens betrekking op een gering aantal 
bedrijven, zodat hieraan geen al te grote betekenis mag worden 
gehecht. 
In onderstaande tabel worden de verkregen resultaten weerge-
geven. De opbrengsten van de versuhillende groepen zijn hierbij 
uitgedrukt in $ van die van het gehele gebied. Meer gedetailleerde 
cijfers zijn Opgenomen in bijlage II, onder 4 (pag. 36 )• 
Tabel 9 
GEMIDDELDE OPBRENGSTEN IN DE VERSCHILLENDE 
GROEPEN IN % VAN HET GEHELE GEBIED 
Groningen oud,Groep I 
Drente oud " I I 
Drente nieuw " E I 
Assen,Smilde,Norg" IV 
Z u i d e l i j k Drente " V 













99 ,1 (13) 
105,7( .7) 


























1) Basisgegevens van het Bedrijfschap voor Aardappelen. 
2) Gegevens afkomstig van L.E,I.-bedrijven; () = gem. aantal 
bedrijven per boekjaar. 
Over het geheel is de overeenstemming tussen de voor- en na-
oorlogse, gegeven van de aardappelopbrengsten per grc&p slechts 
matig. Evenals voor de andere gewassen komt echter naar voren, dat 
de gemiddelde opbrengsten van groep I wat lager liggen dan die van 
het gebied. In het bijzonder valt dit op ten aanzien van de voor-
oorlogse aardappelopbrengst, waaraan gezien het aantal waarnemingen 
de grootste mate van betrouwbaarheid kan worden gehecht. 
Geconcludeerd kan dus worden dat het opbrengstniveau van het 
type-bedrijf, dat is afgestemd op oude dalgrond, iets beneden dat 
van het gehele gebied ligt„ 
In verband met het onderzoek over de opbrengsten is nog 
nagegaan of de vier gemeenten Veendam, Wildervank, Ouda-en Nieuwe 
Pekelâ qua opbrengstniveau overeenkomen met groep I als geheel. 
Dit is gedaan op basis van do gegevens over de in 1937/39 vermalen 




GEMIDDELDE AARDAPPELOPBRENGST PER GEMEENTE IN VERGELIJKING 
MET DIE VAN GROEP I ALS GEHEEL (HL/HA) 
Gemeenten van groep I 
1s Veendam 
2. Wildervank 
3. Oude Pekela 
4„ Nieuwe Pekela 
Gemeenten 1 t/ia 4 
gemiddeld (rek.) 





























Op basis van deze gegevens concludeert men, dat er t.a.v. 
aardappelen weinig of geen verschil is tussen de opbrengsten van 
de vier gemeenten en die van de gehele groep„ 
Voor de granen is deze beoordeling niet te geven, daar de 
beschikbare opbrengstgegevens van de gemeentelijke oommissies geen 
betrekking hebben op groep II, maar tevens op bij deze groep aan-
sluitende zandgronden e»d. 
b. Type-bedrijf en L. E.I„-bedrijven 
Om na te gaan, in hoeverre de gemiddelde opbrengstgegevens 
van de L.E.i.--bedrijven afwijken van die van het gebiedsgemiddelde 
van de Veenkoloniën, is onderstaande vergelijking uitgevoerd. 
Van de tegenwoordig aan de L.E.I.-administratie deelnemende 
bedrijven zijn de per bedrijf vermalen hoeveelheden fabrieks-
aardappelen over de jaren 1937» 1938 en 1939 bekend. Nagegaan is, 
op welke van deze bedrijven thans nog dezelfde bedrijfsleider 
aanwezig is. Van de bedrijven waar dit het geval was, zijn de 
vermalingsoijfers vergeleken met die van de onderscheidene gebieds-
groepen. De resultaten hiervan zijn tevens in bijlage II, tabel 7 
en 8 vermelde Hieruit blijkt, dat deze bedrijven nauwelijks van het 
gemiddelde opbrengstniveau van het gebied afwijken, hoewel er binnen 
de groepen wel verschillen zijn aan te wijzen. Deze. zullen eohtef 
samenhangen met het geringe aantal waarnemingen. 
§ 4« B a o p b r e fc g s t e n i n d e V e e n k o l o n i ë n 
1 « Bes ohikb a re o pb re ngs t ge geven s 
~~"Ten behoeve van de opb r sngs tbepa l i ng i s gebruik gemaakt van 
h e t volgende documenta t iemater iaa l , , 
a„ Ramingen van de zgn. gemeen te l i jke commissies voor de granen, 
koo lzaad , aa rdappe len en s u i k e r b i e t e n van de gemeenten Veendam, 
Wildervank, Ouderen Nieuwe Pekela s e d e r t 1911. 
b» De hoeveelheden rogge (1947 en 1948) en haver (1948) welke 
gemiddeld p e r ha op de d o r s b r i e f j e s door de t e l e r s z i j n v e r -




oc De vermalen hoeveelheden fabrieksaardappelen alsmede het met 
aardappelen beteelde areaal per bedrijf over de jaren 1937 t/m 
1939 in alle veenkoloniale gebieden^ ' 
cL De opbrengstgegevens van de Iuiî, I.-bedrijven sedert 1946' 
Het bovenstaande documentatiemateriaal is vergelijkbaar ge-
maakt door.alle gegevens om te rekenen tot opbrengsten in kg per 
ha gemeten maatt, 
2. Bepaling- van de opbrengsten in kg_per gewas 
Voor de kostprijs en rentabiliteitsberekeningen moet voor de 
afzonderlijke gewaasen v/orden bepaald, welke opbrengsten bij de 
huidige teelutachniek en onder normale omstandigheden mogen worden 
verwacht
 0 
Deze bepaling vond plaats door middel van normalisatie» waar-
bij het documentatiemateriaal op verschillende manieren is bewerkte 
Van de voornaamste gewassen zijn de normale opbrengsten op 
grond van een viertal methoden benaderd (voor nadere toelichting 
zie bijlage III)',. 
a. Bepaling van het verloop van het vooroorlogs opb£engstniveau 
door middel van de trend, afgeleid uit de opbrengstramingen 
1911 t/m 1940* 
b. Omrekening van de ramingen over de periode 1920 t/m 1940 tot de 
' bij het huidige rassensortiment daarmee overeenkomende normale 
opbrengsten, op basis van het rassensortiment in de genoemde 
periode en de productiviteit van de verschillende rassen, 
o* Berekening van het verschil tussen de gemiddelde opbrengsten van 
de L.S.I,-bedrijven in de jaren 1948 t/m 1951 en de volgens b 
genormaliseerde opbrengsten voor deze jaren» 
d. Berekening van de verhouding tussen de opbrengsten van de 
verschillende gewassen op basis van 
I vooroorlogse opbrengstgegevens 
TI na-oorlogse opbrengstgegevens, 
De verkregen uitkomsten volgens de versohillende methoden van 
berekening zijn in onderstaande tabel weergegeven» Tevens zijn 
hierin vermeld de genormaliseerde opbrengsten, welke voor het type-
bedrijf zijn aangehouden. 
Tabel 1 
OPBRENGSTEN IN KG RESP, TON PER HA (GEMETEN MAAT) 
Methode van bereken ing 
of beoorde l ing 
berekening b 
beoorde l ing van b 
vo lgens c 
berekening d-I 
" d~II 
genormal i seerde 
opbrengs t 














g e r s t 
3860 


































§ 5 B e p a l i n g v a n d e g e w e r k t e u r e n 
li Basisgegevens 
De gegevens voor het vaststellen van de gewerkte uren per gewas 
zijn verkregen uit de administratie van de gewerkte uren op de 
L.E.I.-bedrijven in de jaren 194"$ t/m 1951- Ter oriëntering wordt 
in tabel 1 een globaal overzicht gegeven van het aantal waarnemingen 
in de verschillende jaren. Daar niet steeds een zelfde aantal be-
drijven in administratie is geweest en enkele bedrijven in een be-
paald jaar een werkmethode hebben toegepast, welke afwijkt van die. 
van het type-bedrijf, varieert het aantalvaarnemingen van jaar tot 
jaar. 
Tabel 1 
AANTAL WAARNEMINGEN VOOR DE DOCUMENTATIE 
Grondbewerking 
Algemene werkzaamheden 
Zaaien per gewas 
Aardappel poten 



















































Het aantal waarnemingen heeft uitsluitend betrekking op de 
voornaamste gewassen. In bijlage IV is bij de basisgegevens per 
gewas voor elk onderdeel van de bewerking het aantal waarnemingen 
vermeld. 
2.. Werkmethoden 
Bij het vaststellen van de gewerkte uren per gewas dient men 
inzicht te hebben in de verschillende werkmethoden, zoals deze in 
het gebied worden toegepast. Een, zij het beperkte, mogelijkheid 
hiertoe wordt geboden door de op de L.E.I.-bedrijven toegepaste 
werkmethoden in 1950 statistisch te verwerken. Tot nu toe is aan 
het noteren van de gevolgde werkmethode bij de L.E.I.-administratie 
niet in alle gevallen volledig aandacht besteed. Hierdoor is.het 
onmogelijk een volledig inzicht te geven. Wat beschikbaar" is, is 
in bijlage IV-A nader uitgewerkt. 
De werkmethoden, welke zijn aangehouden voor het type-bedrijf 
zijn beknopt samengevat in § 2 onder punt j. 
3. Invloed van de weersgesteldheid in de jaren 1946 t/m 1950 
Bij de bepaling van de gewerkte uren moet men eveneens een in-
zicht hebben in de weersgesteldheid van het jaar» waarop 
deze uren betrekking hebben. Door bijzondere omstandigheden kan het 
aantal gewerkte uren sterk worden beïnvloed. De uren voor het 
type-bedrijf dienen afgestemd te zijn op normale omstandigheden, 
zodat afwijkingen, hetzij naar boven of naar beneden dienen te wor-
den genivelleerd. Voor het berekenen van de gewerkte uren zijn over 
de jaren 1946 t/m 1951 gegevens beschikbaar^ een .voldoend aantal ja-
ren dus om bij het berekenen van gemiddelde cijfers een voorkomende 
afwijking reeds tot l/6 van zijn ware grootte terug te brengen. In 
bijlage IV-B wordt een overzicht gegeven van de weersomstandigheden, 
de neerslag en de invloed hiervan op de uit te voeren werkzaamheden 
per gewas« Deze gegevens zijn ontleend aan de vérslagen van de Ver-
eniging tot Exploitatie van Proefboerderijen in de Veenkoloniën. 
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Het aantal regendagen boven of beneden normaal i s ontleend aan de 
maandelijkse'publicatieB van het K.N.M.I. in De B i l t . In het kor t 
kan worden opgemerkt, dat t.arV,. de oogst de weersomstandigheden 
in 1947 en 1949 v r i j gunst ig, in 1946 ongunstig en in 1948 en 195° 
normaal z i jn gëweest„ . 
4» Bepaling van de gewerkte uren 
Reeds'eerder i s opgemerkt, dat het t e gebruiken documentatie-
materiaal van de L»E,I.-bedrijven betrekking moet hebben op om-
standigheden,: waarvoor het type-bedri jf maatgevend moet zijn» Speciaal 
geldt d i t voor de gewerkte uren, Indien eohter wordt gele t op de 
omstandigheden van het bedri j f 'als geheel, i s het aantal bedrijven, 
dat voor het leveren van basisgegevens in aanmerking komt, zeer k l e in . 
Daarom i s b i j de documentatie van de uren tevens gebruik ge-
maakt van de gegevens van die bedrijven, welke op het betreffende 
onderdeel ' representat ief z i jn voor het type-bedrijf . Op grond h i e r -
van zi jn eveneens de uitkomsten gebruikt van bedrijven in de Drentse 
Veenkoloniën, die met paarden werkten, en over bevaarbare wijken 
beschikken!. ' 
De maatstaven welke b i j de bepaling van de uren voor de af-
zonderlijke onderdelen z i jn aangelegd, zi jn a l s volgt : 
a. Grondbewerking, Alle dalgrondbedrijven groter dan 15 ha, welke 
met paarden werken en welke gelegen z i jn In de Groninger 
Veenkoloniën, 
b» Algemene uren. Dalgrondbedrijven t e r groot te van ca 20 ha, 
welke t . a . v . de arbeidsbezatt ing ongeveer met het type-
bedrijf overeenkomen, 
c. Directe*.uren per gewas. Alle dalgrondbedrijven, die n i e t over 
- e«n trekker beschikken. Andere bedrijven voor zover van 
. .de trekker geen gebruik i s gemaakt» Het poten van fabr ieks-
aardappelen i s afgestemd op de bedrijven in de Groninger 
Veenkoloniën. 
De spec i f i ca t i e s van de arbeidst i jden per gewas Van de voor-
ca lcu la t i e 1952 en de nacalcula t ie 1950 zijn.vermeid in b i j lage IV-C. 
§ 6» B e p a 1. i n 'g v a n k o s t e n - e n p r i j s p e i l 
•1. Bepaling van, de kosten 
De berekening van de afzonderlijke kostenfactoren i s u i tvoer ig 
behandeld in bijlage'V* Hierin i s eveneens opgenomen de documenta-
t i e van de benodigde hoeveelheden productiemiddelen. Voor een u i t -
voerig overzicht' van de basisgegevens van de arbeidst i jden per gewas 
kan worden verwezen naar bi j lage IV. 
In het bijzonder a i j nog vermeld dat extra kosten z i jn bere-
kend in verband met het uitwinteren en overzaaien van enige gewas-
sen. Deze kosten zi jn gesteld voor rogge op 10$ en voor winter-
gers t op -25$ van de normale;kosten vóór het zaaizaad en de zaa i -
werkzaamheden. Het r i s i c o van overzaaien of mislukking van overige 
gewassen-zoals b i jv b i j suikerbieten', i s begrepen in de genorma-
l i seerde hoeveelheid productiemiddelen,, Be gewerkte uren en de 
hoeveelheden zaaizaad z i jn afgestemd op gemiddelde uitkomsten; 
waarin deze extra kosten begrepen zijn» 
Wat be t re f t dé berekening van de verschil lende kostenfactoren 
kan het volgende wordén-"opgemerkt0 
a. .•Arbeidskosten' 
Dsze z i jn wat uur- en weeklonen be t re f t gebaseerd op de t a -
. rieven de C,.A»0. Voor zover met aceoordtaxieven móest worden gerekend 
i s uitgegaan van de gemiddelde uitkomsten van de LtT3ä I . -bedr i jven, 
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welke omgerekend zijn op basis van de CA.0. voor 1951/52. Voor 
"bijzondere werkzaamheden is gedeeltelijk een toeslag van f. 0,10 
per uur ingecalculeerd. De sociale lasten zijn afgestemd op de 
wettelijke bepalingen,- de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering 
zijn niet in de kosten opgenomen. 
Wat betreft de hoeveelheden voeder zijn deze kosten berekend 
cp basis van een zostal L.E.I.-bedrijven. De kosten van voederge-
wassen uit het eigen bedrijf, waarvan geen marktprijzen bekend zijn, 
zijn berekend tegen kostprijs, vermeerderd met een bedrag voor 
onderiiemerswinst,, Het krachtvoer uit eigen bedrijf (haver,) is ge-
waardeerd tegen het A.V.A,-prijspeil, De basisgegevens, voor het 
berekenen van de overige kosten zijn verkregen van 29 L.E.I»-bedrijven 
in 1951, ' 
g, Werktuigkoaten 
Öp basis van de werktuiginventaris voor het typè-bedrijf aijn 
de kosten voor afschrijving en rente (4,5$) berekend. Deze kosten 
zijn aan de gewassen toegerekend, naar de mate waarin de betrokken 
werktuigen hiervoor worden gebruikt. De kosten van onderhoud werk-
tuigen en aanschaffing van klein gereedschap _zijn bepaald aan de 
hand van de desbetreffende gegevens van een aantal L.E.I.-bedreven 
in ,,950 Qn 1951 en tegen het kostenpeil van 1952 in evenredigheid 
van de oppervlakte toegerekende 
d- Werk door derden 
De dorskosten zijn gebaseerd op de officiële tarieven van het 
loondorsan voor oogst 1952. Voor granen is het tarief berekend per 
100 kg. Pe kosten van het sproeien zijn gesteld op de officiële 
tarieven voor oogst 1952» f* 14»50 per ha (2-5 ha). 
De afleveringskosten voor suikerbieten zijn berekend op basis 
van de uitkomsten van een aantal L.E.I.-bedrijven in 1950 en 1951» 
welke eveneens voor de bepaling van de gewerkte uren voor afleveren 
zijn gebezigd» 
e, Bemestingskosten 
De hoeveelheden zuivere meststof/stikstof, fosforzuur en kali 
voor het type-bedrijf zijn gebaseerd op de L.EtI.-bedrijven in 1949» 
1950 en 1951.. De prijzen voor'oogst 1952 zijn afkomstig van de sta-
tistiek van verbruikersprijzen van het L.E.I. De toerekening aan 
de gewassen is voor stikstof een directe toerekening en voor fosfor-
zuur en kali een toerekening cp basis Van onttrekkingsnormen. 
f. Zaai zaad en pootgoed 
De hoeveelheden en de herkomst zijn afgeleid uit de gegevens 
over de jaron 1949 en 1950* Met het uitwinteringsrisioo van rogge 
en wintergerst is bij de bepaling van het verbruik rekening gehouden. 
Voor de meoste gewassen is het risico van overzaaien begrepen in 
de verzamelde bedrijfsgegevens. 
De prijzen zijn in het algemeen afgestemd op de verbruikers-
prijzen voor oogst 1952.- Voor enige gewassen zijn theoretische 
•prijzen berekend, voor haver en gerst op basis van het A.V.A.-prijs-
peil en voor aardappelen op basis van de garantieprijzen van het 
Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoedo 
•£iL..J-?-?-?J-3J:^ :iZ?g--yan plantenziekten en -beschadigingen 
De toegepaste bastrijdingen hebben geen betrekking op 
gemiddelde uitkomsten^ zij zijn bepaald op grond van ramingen. 




h. Overige kosten 
Pacht. Deze kosten zijn gesteld op de gemiddelde bedragen voor 
het jaar 1951./52 van de L.E'.I,-bedrijven in de Groninger Veenkoloniën.. 
Onderhoud gebouwen vo.or rekening van de pachter» De kosten zijn 
bepaald met behulp van de gegevens van de L,K,Ic-bedrijven in 1950 
en 195 l,. 
Rente omiopend kg.pitaa,lg Over het geïnvesteerde kapitaal is 4g$ 
rente berekend,, Voor eik van de producten is aangegeven tot en 
met welke maand de rente is berekend. In de gegeven renteberekening 
per gewas is de pacht niet begrepen (betaling achteraf). 
Diverse kosten» In het algemeen zijn deze kosten zoals algemene 
kosten, kosten veestapel e. a* afgestemd op de uitkomsten van de 
L.E«I„-bedrijven in voorgaande jaren, waarbij met een eventuele 
stijging van de kosten is rekening gehouden,, 
2. Bepaling yah de opbrengstprijzen 
In bijlage VI worden de opbrengstprijzen aangegeven, welke ten 
behoeve Van de rentabiliteitsberekening van het gehele bedrijf en 
van elk product afzonderlijk voor oog3t 1952 zijn geraamd. Bij de 
beoordeling van de rentabiliteit voor oogst 1952 dient uiteraard 
te worden bedacht, dat de gestelde opbrengstprijzen van de gewassen 
slechts op, ramingen berusten. Over het werkelijke prijsniveau, dat 
zich zal ontwikkelen, kan thans vanzelfsprekend nog geen uitspraak 
worden gedaan. 
Bijproducten 
Bij de berekening van de kostprijzen van het hoofdproduct is 
voor granen het stro gewaardeerd tegen f, 35»- Per ton (gemiddelde 
prijs over laatste drie jaren). Tevens is daarbij aangegeven de 
invloed van een wijziging Van de stro-prijs van f. 10,- per ton op de 
kostprijs van het graan. 
. * .De kostprijs van suikerbieten is berekend bij een geraamde 
verkoopwaarde van f., 175}- per ha voor bietenblad en -koppen. 
Produoten 
Ten behoeve van de rentabiliteitsberekening van het type-
bedrijf voor oogst 1952 zijn de opbrengstprijzen voor de afzonder-
lijke producten geraamd,, Op basis van de beursnoteringen in Groningen 
in de jaren, 1949 t/m 1951 en de uitkomsten van L.B.I.-bedrijven in 
1949 en 195° ziJn voor de afzonderlijke producten de volgende prijzen 
gesteld. 
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Opbrengsten van de veehouderij zijn bepaald met behulp van 
de gemiddelde uitkomsten van een tiental L^E«1,-bedrijven in 1950/51' 
Voor een uitvoerige uiteenzetting van de gegeven opbrengst-
prijzen wordt vei'-pezen naar bijlage VI, 
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§ 7 » P r o d u c t i e k o s t e n p e r g e w a s • ., o o g s t 
1 9 5 2 
Voor de bepaling van de kosten en opbrengsten ten behoeve van 
de voorcalculat ie 1952 z i j verwezen naar de volgende b i j lagen, 
waarin deze nader z i jn uitgewerkt} 
opbrengsten in kg per gewas - b i j lage I I I 
gewerkte uren per gewas - b i j lage IV 
overige hoeveelheden produc-
tiemiddelen e*1 kostenpeil - b i j lage V 
opbrengstprijzen - b i j lage VI 
In de b i j lage VI i s tevens de r e n t a b i l i t e i t van het type-bedrijf 
b i j de gestelde opbrengstprijzen voor oogst 1952 nader uitgewerkt. 
Verder i s in de bi j lage VI een vergel i jking gemaakt van de ren ta -
b i l i t e i t van het type-bedri jf met enige L.Ë, I . -bedri jven voor oogst 
1950. Ben samenvatting van de r e n t a b i l i t e i t van he t type-bedri jf b i j 
de voor- en naca lcula t ie i s opgenomen in paragraaf 2. 
Een spec i f ica t ie van de produotiekosten per ha voor de ver-
schil lende gewassen-is in bijgaande tabel len 1 en 2 gegeven, 
In tabel 1 zi jn de kosten vermeld van de marktbare producten. 
In de kostenberekeningen, welke in deze tabel z i jn vermeld, i s geen 
rekening gehouden met de verhoging ten gevolge van de invoering van 
de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering en de wijzigingen in de 
lonen en sociale las ten na J u l i 1952. 
Verder wordt opgemerkt dat de berekende kostpri jzen per product 
gelden "af-boerder i j" met uitzondering van die voor fabrieksaard-
appelen en suikerbieten welke gelden "af-gebruikel i jke l eve rp laa t s" . 
De verkoopkosten zoals vrachtkosten naar pakhuis handelaar z i jn dan 
ook- n ie t opgenomen. 
Op welke l eve r ings t i jd de kostpri jzen betrekking hebben i s 
s lechts gedeel te l i jk aan te geven namelijk t . a . v . de post rente 
omlopend kapi taa l (z ie b i j lage V - H) ,Op welke termijn de overige 
kosten betrekking hebben i s echter n i e t u i t de beschikbare bed r i j f s -
gegevens af te le iden, Voor de granen i s de invloed van een wisselende 
p r i j s van het bijproduct op de kos tp r i j s van het hoofdproduot berekend. 
In tabel 2 z i jn de productiekosten berekend van de producten, 
welke in het eigen bedr i j f z i jn aangewend. De produotiekosten z i jn 
hier toe, vermeerderd met een bedrag voor ondernemerswinst. Voor voe-
dergewassen geldt deze verhoging van de kosten u i t s lu i t end voor de 
doorberekening aan de paardenstapel. Bij een berekening van de ren-
t a b i l i t e i t van de veehouderij wordt het bedrag aan ondernemerswinst 
n ie t doorberekend, In de opbrengst van de veehouderij moet namelijk 
begrepen z i jn een vergoeding van de kosten van de aangewende opper-
v lakte groenvoedergewaasen en een' ondernemersbeloning« 
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Samengevat is,.de Voorcalculatié van de rentabiliteit van de 
veehouderij ;als volgt: . 
Kosten (per "bedrijf) 
Arbeid en paardekosten " f . 1.035,-
Voederkostenj 
Aangekocht veevoeder " 386,-
• Voeder uit eigen bedrijf , 
Haver 425 kg 
Rogge ' 370 " , 
Aardappelen 1.070 " 
• , Witstro 1,600 " 
Voedergewassens 
Grasland 1,10 ha 
Voederbieten 0,04 ha 
Bietenkoppen/Éiad 1,10 ha 
Rente levende inventaris 
Overige kosten 























Opbrengsten (per bedrijf) 
Melk f. I.932» 
Omzet en aanwas " 1.000,-
Staïmest " 137,50 
Diversen 'i . 139,-
1) 
3.2O9,. 
•Voordelig saldo f, 8 9 , -
Idem per ha cultuurgrond f. 4 , -
1) Voor zover aan de fabriek geleverd, verminderd met de heffing 



























8C Pacht (inol. onderhoud 
gebouwen 
9, Rente omlopend kapitaal 
10, Omzetbelasting 
11. Algemene kosten 
Totaal bruto-kosten 
12« Opbrengst bijproduct 
Totaal netto-kosten 
13. Opbrengst hoofd-
product in kg 
14. Kostprijs per 100/ 
1000 kg 
15* Opbrengst bijproduct 
in kg 
16. Invloed stijging/da-
ling van stroprijs 
met fo 10,- per ton 


























































































































































































































6. Bemesting s stikstof 
fósforzuur 
kali 
.diverse be- • 
jnestingskosteh 
7. Paoht (invl, onderhoud gebouwen) 
8. Rente omlopend kapitaal 
9. Algemene-kosten * 
10. Waarde koppen/blad 
.Totaal brut.o-kosten 
Ortdernemerswinat 
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Bylage I 
BESCHEDVING VAN DB VEENKOLONIËN 
1. Ontstaan van de grond 
De Veenkoloniën bestaan uit dalgrond, welke verkregen is door 
ontginning van systematisch vergraven hoogveengronden. 
Voor de ontsluiting van de hoogveengebieden werd een stelsel 
van kanalen en wijken aangelegd, ten einde het veen te ontwateren 
en ean afvoermogelijkheid voor de turf te verkrijgen. Dit stelsel 
bepaalt de verkaveling. 
Voor de turfbereiding was de bovenste veenlaag van het oor-
spronkelijke profiel ongeschikt. Deze laag, de bolster, bleef op de 
ondergrond achter. Zy bestaat uit jonger mosveen. 
Het ontginnen bestond uit het verwijderen van onbruikbare veen-
resten, het egaliseren van de ondergrond en de bolsterlaag. 
Vervolgens werd deze bolsterlaag bezand. De bouwvoor werd ver-
kregen door de bovenste zandlaag met enige centimeters veen te 
Vermengen. 
2a Ligging der gebieden 
De dalgronden liggen over enige gebieden verspreid. De voor-
naamste hiervan zijnj 
a. Zuidelijk Groningen en Oostelijk Drente. De hier liggende Veen-
koloniën vormen een deel van het oorspronkelijke Bourtanger 
moeras, dat zich vanaf de Dollard in Zuidelijke richting uit-
strekte en ingesloten werd door de Hondsrug en de zandhoogten 
langs de Eems. Het gebied is groter, dan 100.000 ha« De ont-
sluiting er van geschiedde door het Stadskanaal dat regelmatig 
in Z.O.richting doorgetrokken werd en waarop zijkanalen, werden 
aangelegd. 
b. De -Veenkoloniën ten H. en Z.W, van Assen. Dit gebied, ongeveer 
15«5°0 ha groot, werd ontsloten door Sraildervaart, Norgervaart, 
Kolonievaart en Compagnonsvaart. 
c. De streek ten Oosten1en Zuiden van Hoogeveen. Dit gebied is 
ongeveer 19.000 ha groot en strekt zich uit langs de Hoogeveense. 
vaart (het Hollandse Veld), de Dedemsvaart en, de.Lutter hoofdwijk« 
Het ligt dus gedeeltelijk in Drente en gedeeltelyk in Overysel, 
d. De omgeving van Vroomshoop. Dit ongeveer 14«500 ha grote gebied 
ligt geheel in Overijsel langs het Overijsels kanaal. Het omvat 
o.a. de gemeenten Vroomshoop, Mariënberg en Hardenberg. 
Voorts zijn er nog enige kleine verspreid liggende gebieden in 
Friesland, Groningen, Drente en Overijsel, welke relatief van minder 
betekenis zijn. 
3. Bodemgesteldheid 
<4 Ten aanzien van de grondsoort vertonen de Veenkoloniën van alle 
landbouwgebieden de grootste uniformiteit, daar alle gronden op 
dezelfde wyze ontstaan zijn. Toch loopt het produötievermogen plaat-
selijk sterk uiteen, voornamelijk ten gevolge van verschillen in 
waterhuishouding. 
Het profiel van de dalgronden bestaat uit zandondergrond, 
bolsterlaag en bouwvoör. De sponzige bolsterlaag fungeert als water-
reservoir en geeft tevens een goede doorlatendheid. Het bezanden is 
geschied om de grond een betere warmtehuishouding, meer draagkracht 
en een betere structuur te geven. 
Een goede veenkoloniale grond heeft een bolsterlaag van minstens 
60 cm dikte en is met een ongeveer 8 cm dikke laag bezand. De meeät 
gewenste dikte van de zandlaag is overigens afhankelijk van de aard 
van de bolster en de ligging t.o.v. het waterpeil. De waterstand is 
zodanig, dat de ondergrond altijd voohtig blijft. 
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Een dergelijke grond heeft een uitstekende waterhuishouding. 
Van deze 'ideale; toestand bestaan afwijkingen, welke samenhangen mets 
a„ dikte-en kwaliteit van de zandlaag • ' 
b« dikte en kwaliteit van de yeenlaag 
c» ondoorlat^nde lagen in ,,het profiel 
;d» kwaliteit Van. de ondergrond 
e,, hoogte..yani-het .waterpeil .  
Deze afwijkingen worden veroorzaakt door s 
a» he.t oorspronkelijk aanwezige profiel 
b,.. de... ti jd en ;wi jze van vergraving en ontginning 
o, dé hoogteliggingo 
De dikte van de bolsterlaag varieerde en was soms onvoldoende, 
•In dat geval werd tevons ouder grauwveen en zelfs zwartveen achter-
gelaten. Deze veensoorten zijn minder sponzig en soms indrogend« De 
hiermee toegemaakte gronden hebben een slechtere waterhuishouding. 
De ondergrond bestond in sommige gevallen uit loodzand en 
lemig zand, soms uit keileem. Voor het bezanden is loodzand onge-
schikt. Lemig zand is minder bruikbaar, in het bijzonder als de 
gronden worden gebruikt voor.de aardappelteelt, omdat dan eerder 
rot.in de aardappelen optreedt. Als bet land in grasland wordt 
gelegd, is lemig zand wel geschikte Dit is eveneens zo voor de 
teelt van granen en klaver* De aardappelen zijn echter het belang-
rijkste gewas. In enkele gevallen werd gebruik gemaakt van Dollard-
slib. Hierbij treedt ontmenging van de bóuwvoor op, waardoor een 
ondoorlatende ploegzool ontstaat. 
Naar de tijd van ontginning zijn de dalgronden in oude 3n 
nieuwe te onderscheiden. Bij de oude is de bolsterlaag al geheel of 
gedeeltelijk verteerd, Gedeeltelijk hiermee parallel loopt de in-
deling in compostdalgronden en kunstmestdalgronden. De eerste groep 
is uitsluitend met compost en stalmest ontgonnen. 
De. voornaamste oorzaak van verschillen in bodemkwaliteit ligt 
in de bij de ontginning gemaakte fouten. Deze fouten bestonden uit 
het achterlaten va T te weinig bolster,, het onvoldoende egaliseren 
van de ondergrond, het niet verwijderen van ondoorlatende lagen, 
van kienhout e.d. , het te zwaar of te licht bezanden en tenslotte 
uit het niet op de juiste wi'jze wegwerken van de klemsloot.' 
Of, en in welke mate er belangrijke verschillen bestaan in 
grondsoort tussen de onder 2 beschreven gebieden is niet aan te 
geven omdat er geen gegevens over bekend zijn* Wel kan er op worden 
gewezen, dat in het onder c genoemde gebied minder bolster aanwezig 
was. Deze was eveneens van minder goede kwaliteit,, 
. In het voornaamste gebied, dat van Zuidelijk Groningen en Oos-
telijk Drente, zijn alle beschreven verschillen aanwezig. Bepaalde 
grotere gebieden van vrijwel uniforme bodemkwaliteit zijn echter 
niet aan te geven, daar de verschillen op korte afstand groot zijn 
door de invloed van verschillende verveners en ontginners. Boven-
dien zijn sommige plaatsen later herantgonnen, wat opnieuw tot ver-
schillen aanleiding heeft gegeven. Gesteld.kan worden, dat het voor-
komen van de bovenbeschreven ideale dalgrond in de oude Groningse 
Veenkoloniën eerder uitzondering dan regel is. Dit deel der Veen-
koloniën wordt getypeerd door de afwijkingen, 
In het algemeen zijn de nieuwere dalgronden van het. Gronings-
Drentse gebied beter dan de oude-, De bolsterlaag is er minder ver-
teerd, bovendien werd meestal een grotere hoeveelheid teruggebonkt. 
Ook de hoogte van hei waterpeil is hier veelal gunstiger. 
De in de 'oudere Veenkoloniën gemaakte fouten werden hier meer ver-
meden. Zó wa3 de vergraving 'en de ontginning ccjss in dezelfde hand, 
nl. van ds boeren, lie bij de vergraving rekening hielden met het 
toekomstige gebruik der gronden, In do meeste gevallen namen zij 
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het laatste deel van de vervening over« 
Set is niet mogelijk in dit gebied een scherpe grens tussen 
oude en nieuwe dalgronden aan te geven, daar de vervening geleide-
lijk in Zuidelijke riohting voortschreed, 
4r Verkaveling 
De verkaveling van het gebied vertoont eveneens vrij grote 
uniformiteit. Tussen twee wijken liggen twee langgestrekte plaatsen, 
meestal gescheiden door de zwetsloot. Afwijkingen treden op doorj 
a. de afstand der wijken 
b„ de bevaarba'arheid der wijken. 
ad a. Dit betreft slechts geringe verschillen, welke van weinig 
betekenis zijn. Over het algemeen liggen de wijken op een onderlinge 
afstand van 170 m. In enkele nieuwere veenkoloniën werd een afstand 
van 200 m aangehouden. 
ad b. In de nieuwe veenkoloniën zijn de wijken volledig bevaarbaar. 
In verband met de hoogteligging zijn ze in de oudere veenkoloniën 
veelal afgedamd, (hetzij permanent, hetzij semi-permanent). De hier 
gelegen bedrijven hebben dus meer rijwerk bij het transport van de 
aardappeloogst. Meerdere bedrijven in dit gebied beschikken echter 
wel over bevaarbare wijken. 
5« Gebiedsindeling 7 
De Veenkoloniën van euidelijk Groningen en oostelijk Drente 
kunnen globaal in twee gebieden worden ingedeeld, welke zeer ge-
leidelijk in elkaar overgaan, nl, oude en nieuwe veenkoloniën. In 
beginsel lijkt het gewenst voor dit gebied twee type-bedrijven te 
ontwerpen en weis 
a. een bedrijf op oude dalgrond, met onbevaarbare wijken 
b. een bedrijf op nieuwe dalgrond, met goed bevaarbare wijken. 
De beschikbare gegevens zijn echter niet toereikend gebleken 
om deze twee type-bedrijven te documenteren. In verband hiermee is 




BASISGEGEVENS VOOR DE KEUZE VAN HET TYPE-BEDRIJP 
(BODEMGESTELDHEID, BEDRIJFSGEOOTTE, BOUWPLAN EN OPBRENGSTNIVEAU) 
1, Indeling van de bedrij-ren op "basis van dé produotie-omstandigheden 
Ten einde éventuel e., ver s chilien ïrrbedrijf sgrootte,, bouwland-
graslandverhouding, bouwplan., trekkrachtvoorziening, veebezetting, 
e-.da te kunnen nagaan zijn de bedrijven in de volgende groepen 
ingedeeld^ ~ 
I» Oude Veenkoloniën in Groningeru 
II. Oude Veenkoloniën.in Oostelijk Drente, t„w. de 'dalgronden in de 
gemeenten Zuidlaren., Anlo-, Gieten, Gasselte, Borger. 
Nieuwere Veenkoloniën in Oostelijk Drente, t.w. de dalgronden 
in de gemeenten Odoorn, Emmer en Schoonebeek.» 
De dalgronden in de gemeenten Assen, Smilde en Norg. 
V„ Zuidelijk Drente en Noordelijk Overijsel. 
Het aaneengesloten gebied van Coevorden, Hoogeveen, Ommen, 
Dedemsvaart., Gramsbergen, Slagharen. 
VI. Het'aaneengesloten gebied in Oostelijk Overijsel t,w. Mariënberg, 
Hardenberg en Vroomshobp. 
Op basis van de beschikbare gegevens is globaal nagegaan, 
welke oppervlakte cultuurgrond deze groepen beslaan, uitgedrukt 
in procenten van het geheie veenkoloniale gebied. 
,'"'••" Tabel 1 
OPPERVLAKTE CULTUURGROND'DER VERSCHILLEN GROEPEN 






40$ Groep IV 10$ 
Groep V 13$ 
Groep VI 10$ 
Veenkoloniën _. 
' ' • totaal 1 
2. Bedrijfsgrootte 'en indeling van de grond -
Tabel .2 bevat in de eerste plaats 'gegevens over de verdeling 
van de bedrijven over de verschillende grootteklassen in de groepen 
I t/m III, Evenals in tabel.3- zijn de bedrijven kleiner dan 5.ha 
buiten beschouwing gelaten» Deze gegeven hebben betrekking op het-
zelfde basismateriaal dat gebruikt is voor het onderzoek naar de 
vooroorlogse opbrengsten der fabrieksaardappelen. Op grond van de 
oppervlakte bouwland per bedrijf is een indeling gemaakt naar de 
oppervlakte cultuurgrond in de verfsohillende grootteklassen. Deze 
bewerking is uitgevoerd op basis van de bouwland/graslandverhouding 
in de verschillende grootteklassen van bedrijven in de gemeenten 
Veendam, Wildervank, Oude-en Nieuwe Pekela (groep i). Hierbij is 
aangenomen, dat de bouwland-graslandverhouding in deze groepen 
geen verschillen vertoont,, 








Totaal alle bedrijven 
Totaal 5-20 ha 
Totaal 20 ha en meer 
Totaal aantal bedrijven > 5 ha 
Totale oppervlakte (ha) 
Gem. grootte alle bedr«, (ha) 
Gem, grootte bedr. boven 10 ha (ha) 





























































Procentische verdeling van de cultuurgrond over verschillende grootteklassen. 
Deze cijfers hebben betrekking op de gemeenten Veendam, Wildervank, Oude Pekela, 
Niewe Pekela. Onstwedde en Vlagtwedde, Voor de laatste twee gemeenten uitsluitend 
t.a.v. het veenkoloniale deel hiervan. 
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In t a b e l 3 wordt een ove r z i ch t gegeven van de bouwland/gras land-
verhouding i n de v e r s c h i l l e n d e g r o o t t e k l a s s e n . Deze c i j f e r s z i j n g e -
basee rd op de i n v e n t a r i s a t i e g e g e v e n s van h e t C.B.S. over 1950 van de 
gemeenten Veendam, Wildervank, Oude-en Nieuwe Peke la . Tevens i s de 
v e r d e l i n g aangegeven van h e t a a n t a l b e d r i j v e n en de opperv lak te 
cu l tuurgrond i n de v e r s c h i l l e n d e g r o o t t e k l a s s e n . 
Tabel 3 
OVERZICHT VAN DE BOUWLAND-GRASLANDVERHOUDING EN DE VERDELING 
VAN DE CULTUURGROND IN DE VERSCHILLENDE GROOTTEKLASSEN 
GROEP II 





> 3 0 » 
Totaa l 


















l and V. 
























De in deze tabel opgegeven verdeling van de oppervlakte cultuur-
grond over de verschillende grootteklassen wijkt af van die voor 
groep I in tabel 2, Groep I omvat echter een groter gebied dan de 
genoemde vier gemeenten. ' 
In tabel 4 wordt van de L.E.I.-bedrijven van 10-25 ha uit het 
Gronings-Drent se gebied (groep I, II, III) over 1951 de oppervlakte 
gemeten maat in procenten van de kadastrale maat opgegeven. Hieruit 
lijkt, dat deze percentages voor de afzonderlijke bedrijven in het 
algemeen weinig uiteenlopen. In deze tabel is tevens de groepsaan-
duiding van de bedrijven vermeld. 
Tabei 4 
OPPERVLAKTE CULTUURGROND GEMETEN MAAT IN % VAN 
DE TOTALE OPPERVLAKTE 
(inol. erf) 
L . E . I . - b e d r i 
Beneden 85$ 
Groep % 
I 8 4 , 5 
I I 82 ,1 
I I 84 ,4 
I I I 83,7 


















8 7 , 5 
85 ,7 
8 5 , 5 
85 ,0 
Groep % 
I I 86 ,4 
I I 86 ,6 
I I 87 ,1 
I I 88 ,7 
I I 8 5 , 1 
I I 8 5 , 4 
Groep 
. I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
• i' 
86 ,8 









I 90 ,1 
I 90 ,0 
• I 89 ,2 




Voor de bepajing van het bouwplan van het type-bedrijf is een 
specificatie gemaakt van de gewassen in procenten van de totale 
oppervlakte bouwland, In tabel 5 zijn allereerst de gegevens op 
basis van de inventarisaties van het C.B.S. voor de Groninger 
Veenkoloniën gegeven en daarnaast de gemiddelde cijfers van L.E.I.-
bedrijveh in-dit'gebied over de jaren 1948 t/m 1952-
Tabel 5 
'SPECIFICATIE ,VAN DE VERBOUW DER' GEWASSEN IN- PROCENTEN VAN DE OPPER-
VLAKTE' BOUWLAND (ZONDER KÜNSTWEIDE) 
Gewassen 
Groningen Granen 
Groep I Rogge 





























































L.B.I i -bedrijven 




















































































1) Het totaal bouwland is niet in alle gevallen 100$ in verband 
met afrondingen an'het weglaten der overige gewassen, welke relatief 
van zeer weinig betekenis zijn. 
4.» Opbrengstniveau. , . 
Zoals reeds eerder i s opgemerkt' zijn de bedrijven in de Veen-
koloniën gerubriceerd naar de productie-omstandigheden. Op grond 
van deze indeling is . een analyse gemaakt van de opbrengsten van de 
fabrieksaardappelen over de jaren 1937?,1938 en -1939. Hiervan waren 
per bedrijf vermalingscijfers beschikbaar, In tabel 6 worden de op-
brengsten in kg per ha verme'ld in de verschil lende gebieden. Tevens 
worden in deze tabel voor dezelfde jaren de gemiddelde opbrengsten 
vermeld van de thans aan het L„E,I,-onderzoek medewerkende bedrijven, 
voor zover op.deze bedrijven thans nog dezelfde bedrijfsleider aan-
wezig i s , 
In tabe l 7 zijn do opbrengsten per gebied uitgedrukt in procenten 
van de gemiddelde opbrengst van het gehele gebied. In § 3 onder 
punt 6 zijn deze gegevens nader uitgewerkt. 
Tabel 6 
GEMIDDELDE OPBRENGST FABRIEKSAARDAPPELEN OVER 1937/39 










































































Uit deze cijfers blijkt, dat de opbrengsten aan vermalen aardappelen 
op de bedrijven van 25-35 ha. in doorsnee i e t s hoger zijn dan die van 
de grootteklasse 15-25 ha. De bedrijven, welke groter zijn dan 35 ha 
hebben in sommige gevallen hogere en in andere gevallen lagere 
opbrengsten dan die van de grootteklasse 25-35 ha. 
De bedrijven, welke na de oorlog aan de L.E. .I . -administrat ie 
zijn gaan deelnemen hebben in doorenee gelijke opbrengsten a l s die 
van de overeenkomstige groot teklasse . 
Tabel 7 
, GEMIDDELDE OPBRENGSTEN VAN FABRIEKSAARDAPPELEN 
OVER 1937/39 
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Tabel 7 bevat dezelfde opbrengsten als tabel 6f zij zijn echter 
uitgedrukt in procenten van de opbrengst van de overeenkomstige 
grootteklasse voor het gehele gebied. De verschillen tussen de 
groepen I t/m VI zijn voor de verschillende grootteklassen niet 
gelijk. De bedrijven > 35 ha wijken hier en daar vrij sterk af van 
de beide overige grootteklassen, welke onderling weinig uiteenlopen 
(uitgezonderd in groep IV). 
De verhoudingen tussen de opbrengsten der latere L. E. I.-be drijven 
wijken per groep soms vrij aanzienlijk af van de verhoudingen welke 
het totaal aantal onderzochte bedrijven te zien geeft. Dit hangt 
samen met het kleine aantal waarnemingen per groep. Over alle 
groepen Bamen zijn de gemiddelde opbrengsten van L*E.I.-bedrijven 




BEPALING VAN HET OPBRENGSTNIVEAU 
Voor de kostprijsberekeningen moet worden nagegaan, welke 
hoeveelheden product bij de huidige teeltteohniek, onder normale 
omstandigheden met het thans gebx-uikte rassensortiment als op-
brengsten van de gewassen mogen worden verwacht« 
In. deze bijlage wordt aangegeven, hoe op basis van de beschik-
bare gegevens deze genormaliseerde opbrengsten zijn benaderd. 
1» Beschikbare gegevens over opbrengsten in de Veenkoloniën 
Voor de berekeningen ia gebruik gemaakt van de volgende bronnens 
a. Ramingen van de zgn. gemeentelijke commissies aangaande de op-
brengst van verschillende gewassen voer de gemeenten Veendam, 
Wildervank, Oude- en Nieuwe Pekela in de jaren 1911 t/m 1951 en 
de Groninger Veenkoloniën in de jaren 1919 t/m 1951. 
b, Borsbriefjes van rogge (1947 en 1948) en haver O948) voor 
Muntendam, Veendam, Wildervank>, Oude-en Nieuwe Pekela, waaruit 
is afgeleid, welke hoeveelheden product gemiddeld door de telers 
zijn Verantwoord in die jaren. 
c* De vermalen hoeveelheden .fabrieksaardappelen, alsmede het met 
aardappelen beteelde areaal per bedrijf over de jaren 1937 t/m. 
1939 in alle veenkoloniale gebieden. 
d. De opbrengstgegevens van de L.Eu I.-bedrijven sedert 1946, 
Om deze gegevens onderling vergelijkbaar te maken, zijn alle op-
brengsten omgerekend en uitgedrukt in kg per ha gemeten maat. 
De opbrengstramingen van de gemeentelijke oommissies zijn nl. tot 
1936 voor de granen en aardappelen opgegeven in hectoliters en daar-
na in kilo's per hectare kadastrale maat« Vanaf 1950 hebben ae 
betrekking op gemeten maate 
Bij het omrekenen is gebruik gemaakt van de volgende gemiddelde 
hl-gewichtens rogge 70 kg, haver 45 kg, wintergerst 60 kg, zomer-
tarwe 75 kg, aardappelen 61 kg. Daar alleen deze gemiddelde gegevens 
beschikbaar zijn, is het niet mogelijk geweest de van jaar tot jaar 
optredende variatie van het natuurgewicht der granen in rekening 
te brengen. Het is echter niet waarschijnlijk, dat dit aanleiding 
geeft tot een systematische fout van enige betekenis. 
-De verhouding kadastraal s gemeten maat is voor de omrekening 
gelijkgesteld aan hetgeen in § 3 (pag, ) is vermeld, nl. 100 s 89,1. 
2. Normalisatie van de opbrengsten 
De beschikbare opbrengstgegevens zijn voor de meeste gewassen 
op versohillende manieren bewerkt om langs onderling zoveel mogelijk 
onafhankelijke wegen te komen tot de gevraagde normale opbrengsten 
voor 1952 nl„ 
a. Bepaling van het verloop van het vooroorlogse opbrengstniveau 
d.m.v. de trend, welke is af te leiden uit de opbrengstramingen 
van de gemeentelijke commissies over de periode 1911 t/m 1940. 
b. Omrekening van de opbrengstramingen van de gemeentelijke commis-
sies over de periode 1920 - 1940, met behulp van de gegevens 
van de rassenstatistiek over de wijzigingen van de rassensorti-
menten en van de productiviteit der verschillende rassen, tot de 
bij de huidige rassensortimenten daarmee overeenkomende normale 
opbrengsten, 
c. Berekening van liet verschil tussen de werkelijke opbrengsten 
- volgens de L,E.I.-bedrijven - en de volgens methode b berekende 
genormaliseerde opbrengsten voor de jaren 1946 t/m 1951. Ingeval 
niet voldoende gegevens van de L,E.I.-bedrijven beschikbaar zijn, 
worden tevens de na-oorlogse ramingen in de beschouwing betrokken. 
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Alvorens de normalisatie der afzonderlijke-gewassen wordt 
toegelicht, volgt onderstaand een uiteenzetting van de "bovengenoemde 
' methoden» 
_a,d^g,o Voor de onder a genoemde manier zijn de opbrengstgegevens per 
gewas verwerkt in een grafiek« Zoals bekend is, lopen de opbrengsten 
van jaar tot jaar sterk uiteen, ten gevolge van weersinvloeden en 
andere omstandigheden» Deze meer toevallige invloeden kunnen voor 
een groot deel worden uitgeschakeld door uit de gegevens van de 
opeenvolgende jaren het. voortschrijdend tien-jaarlijks gemiddelde 
te berekenen«, De hierbij verkregen gemiddelden zijn eveneens in de 
grafieken uitgezet. De lijn, welke de opeenvolgende gemiddelden 
verbindt, vertoont nog een grillig verloop, zij het in veel mindere 
mate dan de verbindingslijn van de oorspronkelijke gegevens. Om de 
trend aan te'geven, welke de opbrengsten vertonen, is door de opeen-
volgende gemiddelden een vloeiend verlopende lijn getrokken. Deze 
trendlijn geeft enerzijds aan, welke wijzigingen het opbrengstpeil 
van het betraffende gewas heeft ondergaan t.g.v. systematische 
factoren, zeals wijziging van rassensortiment, teeltteohniek e,d, j 
anderzijds kunnen ook andere factoren in deze trendlijn tot uiting 
komen. Dit kunnen bijv. zijn langdurige perioden met weersomstandig-
heden, welke gunstiger of ongunstiger zijn dan normaal, of ook wel 
wijzigingen, welke samenhangen met de omvang van de teelt van een 
bepaald gewas« 
ad b» Bij de xweede methode is uitgegaan van de opbrengstramingen 
van de jaren 192O-194O, dus van de periode tussen de beide wereld-
oorlogen. Deze periode lijkt voldoende lang om te dienen als basis 
voor het berekenen van,het normale opbrengstniveau. Gemiddeld zullen 
de toevallige omstandigheden in deze periode waarschijnlijk niet veel 
afwijken van hetgeen als normaal mag worden verwaoht. 
De normalisatie volgens de hier bedoelde methode is in het 
algemeen als volgt uitgevoerd. Per gewas is berekend, uitgaande van 
de opbrengstramingen van de gemeentelijke commissies, de gemiddelde 
opbrengst van de periode 192O/4O, Deze opbrengst is beschouwd als 
de gemiddeld normale .opbrengst voor deze periode. 
Vervolgens is met behulp van de rassenstatistiek nagegaan 
hoe het rassensortiment in de versahillende jaren vanaf 1920 t/m 
1951 was samengesteld. Op basis van de produotiviteitsindioes van 
de versohillende rassen is de produotiviteitsindex van h»t in elk 
jaar verbouwde rassensortiment berekend« 
De gemiddelde opbrengst over de periode 1920/40 is 4»erna ve»» 
menigvuldigd met de verhouding tussen de produotiviteitsindex van 
het rassensortiment van elk desbetreffend jaar en de gemiddelde 
productiviteitsindex over 1920/40, Een en ander kan worden weerge-
geven door de formule: 
_.,,,, , . «nnn i,r> produotivitei tsindex jaar jr 
gemxddelde opbrengst over 1920/40 x § a r . p T O ^ t l ^ t ^ t g B i < ! K o;eg 1 9 2 0/ 4 0 
normale opbrengst voor het jaar y<> 
De hieruit voortvloeiende opbrengstcijfers zullen dus voor elk 
jaar aangeven, welke opbrengst bij het voor dat jaar geldende rassen-
sortiment normaal mag worden geacht, voor zover het juist is, datt 
a. de periode 1920/4O gemiddeld normaal is geweest 
br. zioti geen wijzigingen hebben voorgedaan in de verzorging van 
grond en gewas, welke van invloed zijn op de als normaal te ver-
wachten opbrengst. 
De volgens methode a gevonden trendlijn maakt het mogelijk een 
indruk te krijgen van deze wijzigingen. Als de trendlijn, welke volgens 
methode a getrokken is door de tienjaarlijkse gemiddelden, regelmatig 
bijv. een sterkere stijging vertoont dan de trendlijn van methode 
b, welke alleen op wijzigingen in het rassensortiment berust, volgt 
hieruit, dat er naast, verbetering van de rassen nog andere factoren 
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zijn, welke een hoger opbrengstnivosu hebben veroorzaakt, 
In een dergelijk geval zou metbode b tot een te laag eindresultaat leiden, 
ad o„ De periode '1946 t/m 195"» l s tjS kort om zonder meer te kunnen 
dienen als basis voor hot normalisurent Wel kan gebruik worden 
gemaakt van de algemene indruk over de productie-omstandigheden van 
deze. jaren.- Volgens deze indruk zijn deze omstandigheden in de 
Veenkoloniën gemiddeld iet a ongunstiger geweest dan normaal. Bij 
vergelijking van de gemiddelde werkelijke opbrengsten (op basis 
van de opbrengstramingen) van deze na-oorlogse jaren met de voor 
dezelfde jaren volgens methode b berekende normale opbrengsten 
zullen deze laatste dus over neb geheel hoger moeten zijn dan de 
eerste« In verband,met het feit, dat voor de abnormale omstandig-
heden, welke van invloed zijn geweest op de opbrengsten in de 
jaren 1946 en 1947 geen correcsiao konden worden aangebracht? 
worden eveneens de werkelijke opbrengsten over 1948 t/m 1951 
met de bedoelde normale opbrengsten over die jaren vergeleken. 
De algemene indruk over de productie-omstandigheden van laatst-
genoemde jaren is, dat deze gemiddeld iets gunstiger zijn geweest 
dan normaal, daar deze periode beïnvloed is door het gunstige 
jaar 1949v Bij vergelijking over deze jaren zullen de werkelijke op-
brengsten over het geheel hoger moeten zijn dan de normale» 
Deze werkwijze maakt het mogalijk zich een oordeel te vormen over 
de op basis van andere gegevens berekende normale opbrengsten, 
31 Beoordeling van de basisgegevens over de opbrengsten 
Teneinde onjuistheden te voorkomen bij het berekenen van 
de normaio opbrengsten, dieren de ramingen beoordeeld en even-
tueel gecorrigeerd te worden. Eventuele correcties hebben be-
trekking op: 
a. Onjuiste ramingen, 
b. Uitwintering van wintergranen, 
o. Opbrengstderving ten gevolge van de oorlogsperiode 1940/45« 
ad a. Zowel voor de Noordelijke Bouwstreek als het Oldambt is ge-
constateerd, da-t de na-oorlogse opbrengsten zeer waarschijnlijk ca 
10/5 te laag zijn, In verband hiermee worden ook voor de Veenkoloniën 
na-oorlogso ramingen afzonderlijk beoordeeld» Dit is mogelijk aan 
de hand van de vooroorlogse ramingen. 
1. Vooroorlogse opbrenfçstramjngen. 
De ramingen van Veendam zijn indertijd onder leiding van de Heer 
Kok zeer nauwkeurig vastgesteld. Het is dus mogelijk aan de hand 
hiervan de ramingen van Wildervank, Oude- en Nieuwe Pekela en die 
Tïan de Groninger Veenkoloniën te beoordelen, In onderstaande tabel 
volgt een opgave van de gemiddelde opbrengst over de periode 1929 
t/m 1938 va*1 äe granen, aardappelen en suikerbieten voor de genoemde 
vier gemeenten en het gebied. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat 
de ramingen voor het gebied niet uitsluitend op de Veenkoloniën 
betrekking hebben«. Deze totaalraming is nl, opgebouwd uit die van 
de gemeenten, waarvan slechts enkele uitsluitend uit dalgrond be-
staan. Dientengevolge is in deze ramingen ook de opbrengst van zand-
grond en voor een zeer gering gedeelte van kleigrond verdiscon-
teerd. 
In tabel I zijn de opbrengsten yan de gewassen per gemeente 
uitgedrukt in verhoudingsgetallen, waarbij de opbrengst in Venndam 
op 100 gesteld is. In deze tabe". wordt tevens het verhoudings-
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Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de opbrengsten van deze vier 
gemeenten over het geheel bezien weinig uiteenlopen, hetgeen,, indien 
de ramingen juist zijn, ook niet te verwachten was, Wildervank blijkt 
wat boven het gemiddelde te liggen en Nieuwe Pekela iets er onder. 
Dit zal samenhangen met het feib, dat de dalgronden aan de rand van 
laatstgenoemde gemeente al een overgang vormen.naar het zand. De 
opbrengsten van suikerbieten schommelen -nogal.» Dit vindt vermoede-
lijk zgn oorzaak.in de geringe omvang van de suikerbietenteelt in 
de Veenkoloniën, Verder blijkt Oude Pekela een duidelyk hogere 
tarweopbrengst te hebben en Nieuwe Pekela een duidelijk lagere 
roggeopbrengst, Het eerste lijkt samen te hangen met bei; feit, dat 
de ramingen van zomertarwe slechts op een gering areaal betrekking 
hebben. Het tweede vindt vermoedelijk zjjh verklaring in eea mindere 
kwaliteit van de gronden in Nieuwe Pekela, Ook de aardappelopbreng-
sten liggen in deze gemeente lager, 
Het gemiddelde van de vier gemeenten wijkt weinig af van de 
nauwkeurig vastgestelde raming voor Veendam, Dit gemiddelde lijkt 
derhalve een goed uitgangspunt voor de berekeningen;• Het blijkt 
over het geheel iets. bovea dat van de Groninger Veenkoloniën 
te liggen. 
De ramingen van de aardappelen zijn vergeleken met de i» § 3 (pag. 20 
tabel 10) vermelde vermalingecijfers. Deze vermalingscijfers hebben 
dus betrekking op de bedrijven, groter dan 15 ha in de gemeenten 
Veendam, Wildervank, Oude- en Nieuwe Pekela. De resultaten hiervan 
zijn vermeld in tabel 2» 
Tabel 2 


















1 ; fiaiiirigso^far van he t Groninger gebied. 
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Zoals eerder werd opgemerkt, geven de vermalingscijfers zonder 
meer geen beeld van het absolute opbrengstniveau. Deze opbrengsten 
hebben betrekking op de per ha vermalen hoeveelheden en dienen te 
worden verhoogd met de voor pootgoed, consumptie en veevoer ver-
bruikte hoeveelheden. Tevens .zal de geringere opbrengst van vroeg 
gerooid pootgoed in aanmerking moeten worden -genomen* Het groen 
rooien kwam in de genoemde jaren nog weinig voor en kan dus buiten 
beschouwing worden gelaten» De hoeveelheden verbruikt voor pootgoed, 
Consumptie en veevoer zijn niet exact vast te stellen» Voor het 
verbruik van pootgoed dient men de uitgepote hoeveelheid van het 
volgend jâar te verminderen met het iraportsaldo per ha van pootgoed» 
Daar'he.t areaal in genoemde jaren vrijwel constant geweest is, is 
dé.uitpoot per ha van eigen pootgoed gelijk aan de onttrekking per 
ha in. het vorige jaar. Indertijd werd groot pootgoed gepoot, zodat 
het 'pöotgoédverbruik op oa 2.300 kg/ha kan worden gesteld» Op grond 
van enige gegevens wordt het imporlsaldo per ha op 4OO kg gesteld. 
Voor pöotgoédverbruik dienen de vermalingen düs met 1.900 kg te 
worden verhoogd« Dit is gelijk aan het verschil tussen raming en 
vermaling in 1937. Zonder twijfel zijn in 1937 aardappelen voor 
consumptie en veevoer verbruikt. Het ramingscijfer voor 1937 is dus 
aan de lage kant. Indien 'de ramingen juist zijn^ is in 1938 en 1939 
resp. 2,6 en 2,3 ton/ha voor consumptie en veevoer verbruikt. 
Daar in die jaren nogal wat consumptiegoed uit de Veenkoloniën werd 
geëxporteerd, lijken deze bedragen aannemelijk, waaruit dus volgt, 
dat dan ook de ramingen juist moeten zijn. 
Resumerend kan dus worden opgemerkt, dat de vooroorlogse 
ramingen gemiddeld als juist kunnen worden beschouwd,, 
2. Na-oorlogse opbrengsts-amingen 
In onderstaande tabel zijn de volgens de dorsbriefjes gedorste 
hoeveelheden in de gemeenten Veendam, Wildervank, Oude- en Nieuwe 
Pêkelâ uitgedrukt in $ van de raining voor die gemeenten, behalve 
voor rogge in 1947. Hier is Wildervank buiten beschouwing gelaten, 
daar voor dat jaar van rogge geen dorsbriefjes beschikbaar waren. 
Tabel 3 
OPBRKWGSTEN VOLGENS DORSBRIEFJES 
IN % VAN DE RAMINGEN 








1) Exclusief Wildervank. 
Uit dit geringe aantal gegevens kan moeilijk een conclusie 
worden getrokken. Wel krijgt men de indruk, dat de ramingen voor 
rogge en haver in ongelijke mate onjuist zullen zijn. Daar de hoe-
veelheden, welke op de dorsbriefjes verantwoord zijn, als een mini-
mum moeten wórdon beschouwd, kan men wel aannemen, dat de ramingen 
voor rogge aan"dé lage kant zijn, terwijl het de vraag is, of dit 
ook het geval is met havirramingen^ 
Ter nadere beoordeling van de na--oorlogse ramingen zijn deze 
van de afzonderlijke gemeenten vergeleken. Uit tabel 1 is gebleken, 
dat de vooroorlogse ramingen tussen de vier gemeenten weinig uiteen-
lopen. Er is geen reden aan te nemen, dat de na-oorlogse opbrengsten 
van deze gemeenten sterk uiteen moeten lopen. 
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In tabel 4 worden de gemiddelde opbrengstramingen over 1946 
t/m 1951 v a n enkele gewassen voor de gemeenten Veendam, Wildervank, 
Oude- en Nieuwe Pekela vergeleken» Deze ramingen zijn in verhou-
dingsgetallen weergegeven, waarbij de opbrengst in Veendam op 
100 is gestelde 
Tabel 4 
















































Bij vergelijking van tabel 4 met tabel 1 blykt, dat de na-
oorlogse opbrengstramingen van deze gemeenten aanmerkelijk meer 
uiteenlopen dan de vooroorlogse. Opvallendis het relatief hoge 
opbrengatnivaau in Wildervank en het zeer lage in Oude Pekela. 
Dit geeft gegronde aanleiding tot de conclusie, da=b de na-oorlogse 
ramingen minder juist zijn, zodat het gemiddelde van deze vier ge-
meenten over de na-oorlogse jaren ongesohikt is om hierop met die van 
de vooroorlogse jaren een normalisatie te ^ baseren. 
De geconstateerde grote verschillen in de ramingen van de 
na-oorlogee jaren tussen de vier gemeenten zijn aanleiding om de 
opbrengsten volgens de dorsbriefjes en de ramingen voor de afzonder-
lijke gemeenten te vergelijken. In onderstaande tabel worden de 
volgens de dorsbriefjes gedorste hoeveelheden uitgedrukt in $ van 
de ramingen. 
Tabel 5 

























Uit deze tabel blijkt, dat de opbrengst van rogge volgens de 
dorsbriefjes voor Veendam en Wildervank vrij goed overeenkomt met de . 
ramingen. Voor Oude Pekela is de opbrengst in 1947 volgens de dors-
brief jes aanmerkelijk hoger dan de raming, 1948 geeft het tegenover-
gestelde te zien« Hierbij zij echter opgemerkt, dat de na-oorlogse 
ramingen voor 0ud9 Pekela in het algemeen ver beneden die van de 
andere drie gemeenten liggen, hetwelk ook uit tabel 4 blijkt» maar 
dat juist het jaar 1948 hierop een uitzondering vormtf De opbrengst 
volgens de ramingen lag dat jaar voor Oude Pekela op hetzelfde 
niveau als voor de drie andere gemeenten. Voor Nieuwe Pekela is 
de roggeopbrengst in 1948 volgens de dorsbriefjes hoger dan volgens 
de ramingen. Het verschil is hier eohter geringer dan voor Oude 
Pekela in 1947„ 
'l'en aanzien van de. haveropbrengsten in 1948 valt op te merken, 
dat de opbrengsten volgens dorsbriefjes in het algemeen Jager liggen 
dan die volgens de ramingen. 
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Hier vormt de gemeente Oude Pekela wederom een uitzondering» 
In deze gemeente blijkt de op de dorsbriefjes verantwoorde hoeveel-
heid haver in 1°48 aanzienlijk lager te zijn dan de raming. 
In aanmerking.genomen, dat de op de dorsbriefjes verantwoorde 
hoeveelheden een minimum zijn;, valt te. concluderen, dat de na-
oorlogse ramingen van rogge voor alle vier gemeenten te laag zijn 
en wel in het bijzonder voor Oude Pekela«, De ramingen voor haver 
benaderen de werkelijke opbrengsten vermoedelijk beter^ ook hier wijkt 
echter Oude Pekela sterk af„ 
Hét is niet mogelijk op grond van de beschikbare gegevens een 
verantwoord percentage aan te geven, waarmee de opbrengstramingen 
voor de granen dienen te worden verhoogd; te meer, omdat dit per-
centage voor de verschillende granen uiteenloopt. 
Op grond van de vergelijking van de vooroorlogse vermalings-
cijfers voor fabrieksaardappelen van de latere L.E,I.-bedrijven met 
die van het gebied (§ 3j, 6 b 1) is geconstateerd, dat de opbrengsten 
der L.E.I.-bedrijven nauwelijks van die van het gebied afwijken. In 
tabel 6 worden de opbrengsten van de L.E.I,-bedrijven over de na-
oorlogse jaren vergeleken met de ramingen voor Wildervank over de-
zelfde periode. 
Tabel 6 
VERGELIJKING VAN DE GEMIDDELDE OPBRENGSTEN OVER 1946 
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1) Weinig waarnemingen 
Voor de voornaamste gewassen blijken de opbrengsten van de L.E.I.-
bedrijven weinig van de ramingen voor Wildervank af te wijken. Hiermee 
is dus aannemelijk gemaakt, dat de ramingen voor Wildervank, welke 
hoger liggen dan die van de drie andere gemeenten, de werkelijk ver-
kregen opbrengsten het meest benaderen. 
Het bovenstaande is; aanleiding om de opbrengsten der na-
oorlogse jaren hoofdzakelijk op de gegevens der L.E.I.-bedrijven 
te baseren. Daarnaast wordt het gemiddelde van ,de ramingen van de 
zuiver veenkoloniale gemeenten gegeven^ echter met uitsluiting 
van Oude Pekela. ' 
ad b. Als het wintergraan uitwintert, wordt het desbetreffende 
areaal in de regel vervangen door zomergraan. Aan de ene kant geeft 
dit aanleiding tot het maken van extra kosten voor zaaizaad en 
overzaaien. In de kostenberekeningen wordt in verband met het risico 
van uitwinteren een bedrag opgenomen overeenkomstig de bovengenoemde 
extra-kosten. Anderzijds kan "ook de opbrengstkant een wijziging onder-
gaan door het uitwinteren. 
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In verband hiermee zou het onjuist zijn, de berekeningen uitsluitend 
'te baseren op de opbrengst van het wintergraan, dat is blijven staan. 
In de jaren, waarin een wintergraan uitwintert, heeft de opbrengst 
van het wintergraan immers iSetrekking op een relatief kleine opper-
vlakte. Tegenover de'kosten van het wintergraan, waarin ook de 
extra kosten voor het uitwiriteringsrisico zijn verdisconteerd, moet 
worden gesteld de opbrengst van het kleinere areaal wintergraan 
èn die van een zodanige oppervlaï;te zom.ergraan als overeenkomt met 
de uitgewinterde oppervlakte.. 
Deze factor is. voornamelijk van belang bij de opbrengstgegevens 
van de laatste voor-oórlogse jarenj deze bepalen immers vooral de 
hoogte van het eindpunt van de trendlijn. Hierdoor is de hier bedoelde 
correctie slechts berekend voor het jaar 1939-, uitsluitend voor winter-
gerst. 
ad c» Gedurende de oorlogsperiode 194^/45 en ie eerste na-oorlogse 
jaren heeft zich oen opbrengstderving voorgedaan o.a. ten gevolge 
van het feit, dat kunstmest gerantsoeneerd was en bovendien soms 
niet op tijd werd geleverd. Vermoedelijk is deze opbrengstderving 
reeds in 1942 opgetreden. Het is echter niet mogelijk de hoogte 
hiervan in een enigszins verantwoord percentage uit te drukken. 
Zoals reeds is vermeld bij de bespreking van methode c, moet 
wel met opbrengstderving ten gevolge van deze omstandigheid rekening 
worden gehouden. . . 
4. Berekeningen voor de afzonderlijke gewassen 
In het voorgaande is reeds toegelicht, welke gegevens in het 
algemeen als uitgangsmateriaal zijn gebruikt en welke methode van 
berekening is gevolgd om "de opbrengsten te normaliseren. 
Bij het toelichten van de berekeningen, welke voor de afzonder-
lijke gewassen zijn opgesteld, kan derhalve worden volstaan.met het 
vermelden van de gebruikte gegevens en het beschrijven van de bij 
de berekeningen verkregen resultaten. Ten einde een indruk te kunnen 
verkrijgen omtrent de juistheid van de ramingen in de eerste oorlogs-
jaren is voor "de meeste gewassen nog van enkele andere gegevens 
gebruik gemaakte In deze gevallen en indien bepaalde gegevens buiten 
beschouwing gelaten zijn, wordt dit bij de desbetreffende gewassen 
nader vermeld« 
A. Normalisatie volgens berekeningen 
.1. Winterrogge . 
Onderstaand z i j n vermeld de rekenkundige gemiddelden van de op-
brengst ramingen voor de gemeenten Veendam,Wildervank, Oude- en Nieuwe 
Pekèla„ Voor de n a - o o r l o g s e ja ren z i j n de ramingen van Oude Peke la 
b u i t e n beschouwing ge la ten» Tevens z i j r i . de opbrengs ten der L . E . I . -
bedr i jven in de Groninger Veenkoloniën vermeld. Deze ongecor r igee rde 
gegevens z i j n u i t g e d r u k t i n kg /ha gemeten maat. 
Tabel 7 


































































































De vooroorlogse öpbrengatramlngen zija, vergeleken met ..die voor d« «kroninger 
Veenkoloniën. Hierbij bleek goede overeenstemming te bestaan. 
De volgens methode a üit bovenstaande gegevens afgeleide trend-
lyn is weergegeven in grafiek I» Deze lijn vertoont aanvankelijk een 
staging, waarvan het hoogtepunt bij 1924 ligi> op een niveau van ruim 
330° kg/ha. Daarna treedt een zeer flauwe daling op. Tot 1932 
blijft het opbrengstniveau échter boven 3200 kg/ha. Ha 1932 gaat deze 
daling in versterkte mate door. Deze daling wordt veroorzaakt door 
de lagere opbrengsten in de jaren 1936j 1937 en 1938. De trendlijn 
kan niet verder worden doorgetrokken, omdat de opbrengstgegevens 
van de oorlogsjaren onbetrouwbaar zijn. De indruk bestaat, dat, 
afgezien van de abnormale omstandigheden in de oorlogsjaren, die 
ramingen vanaf 1940 reeds te laag zijn. Bij vergelijking met de ge- . 
middelde opbrengsten van de type-bedrijven van de accountantsdienst ' 
in de jaren 1939» 1940 en 1941» welke tevens in de grafiek zyn aan-
gegeven, blijkt vooral het verschil met de ramingen voor 1940 en 1941 
zeer aanzienlijk te zijn. Het is eohter niet mogelijk absolute waarde 
aan deze opbrengstgegevens te hechten, daar By op-een gering aantal 
bedrijven betrekking hebben. De opbrengstgegevens der L,E, I.-bedrijven 
in de jaren 1942 en 1943 blijken echter ook aanzienlijk hoger 4e 
liggen dan de ramingen, 
In verband met de minder juiste gegevens van de jaren na 1940 
is het niet mogelijk aan te geven of de daling van de trendlijn weer 
in een stijging zal overgaan. Volgens de na-oorlogse opbrengsten 
lijkt dit wel het geval te zijn. Opgemerkt kan worden, dat uit de 
grafiek blijkt, dat zich ook in de jaren 1914/18 een opbrengstdaling 
voordeed, welke zich daarna weer herstelde, In verband met het boven-
staande ia' 'het opbrengstniveau van 2900 kg/ha, zoals dat aangegeven 
wordt by het eindpunt der trendlijn, voor 1951 beslist te laag. 
Bil methode b is uitgegaan van de gemiddelde opbrengst volgens 
de ramingen van de periode 1920/40, welke 3200 kg/ha bedraagt. Daar 
voor rogge geen verschuiving in de productiviteit van het rassen-r 
sortiment heeft plaats gehad, tenzy het ras Petküser in de loop der 
jaren verbeterd is, hetwelk hier ^ buiten beschouwing wordt gelaten, 
dient op'basis van deze methode de normale opbrengst op 3200 kg/ha 
te worden gesteld. Ook voor de tusr.enliggende jaren dient deze op-
brengst als de normale te worden beschouwd. Deze horizontaal verlopende 
trend-wijkt na 1933 vrij sterk af van de onder a beschreven. 
Methode o maakt een contrôle mogelijk op de onder b berekende 
normale opbrengst. De in tabel 7 vermelde opbrengsten der L.E.I.-
bedrijven blijken over de jaren 1946 t/m 1950 gemiddeld 130 kg/ha 
beneden de voor die jaren berekende normale opbrengsten te liggen» 
Hierbij dient er eohter rekening ne<3 te worden gehouden, dat de 
jaren 1946 en 1947 niet gecorrigeerd zijn op opbrengstderving. Bij 
vergelijking van dezelfde gegevens over de jaren 1948 */>n 1951 blijken 
de opbrengsten der L.E.I,-bedrijven gemiddeld 40 kg/ha boven de be-
rekende normale opbrengsten te liggen. Dit,verschil wordt eohter mede 
bepaald door de gunstige opbrengst in 1949» De opbrengsimfci het vrjj 
normale jaar 1951 liggen eohter nog- ver boven 3200 kg/ha, terwijl 
ook de te lage ramingen hier weinig beneden liggen, 
In verband met het bovenstaande lijkt een genormaliseerde op-
brengst van 32OO kg/ha toch voldoende aannemelijk, 
1) Accountantsdienst van het Ministerie van Handel, Nijverheid, 
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De opt>rengstramingen voor de v i e r 
gemeenten t o t 1943, de ramingen TE» drie gerne en t en en de opbrengsten 

































































































Ook hier blijkt goede overeenstemming te bestaan met de ramingen van .. 
de Groninger Veenkoloniën. 
a» De in grafiek II aangegeven trendlijn vertoont een geheel ander 
beeld dan die van rogge. IIa het dieptepunt in 1918 geeft deze lyn 
een vrij regelmatige stijging te zien* waarvan het eindpunt by 1935 
op een niveau van oa 38OO kg/ha ligt. Het is niet onmogelijk, dat 
dit opbrengstniveau wat aan de hoge kant ligt. De ramingen in de 
jaren 1938, 1939 en 1940 zijn zeer hoog. De opbrengsten der type-
bedrijven van de accountantsdienst liggen in 1939 en 1940 lager dan 
de ramingen;, terwijl in 1941 bet omgekeerde het geval is. Het is niet 
mogelijk na te gaan of de ramingen in 1939 en 1940 te hoog zijn, dan 
wel dat die van 1941 te laag zijn., Ook het geringe aantal waarnemingen 
kan de oorzaak zijn. 
Hoewel het niveau van 3800 kg/ha voor vooroorlogse omstandig-
heden mogelijk iets aan de hoge kant is, is dit niet voor na-oorlogse 
omstandigheden het geval in verband met de voortgaande stijging in 
productiviteit van het rassensortiment. Voor na-oorlogse omstandigheden 
zal de opbrengst dus hoger moeten liggen. 
b. Het gemiddelde van de in tabel 8 vermelde opbrengstramingen over 
1920 - 194O bedraagt 3640 kg/ha bij een gemiddelde productiyiteïts-
index van 85,9» Op basis van deze gegevens en de in tabel 9 vermeld» 
productiviteitsindioes van de rassensortimenten der verschillende 
jaren zijn de voor deze jaren normale opbrengsten berekend, welke 
eveneens in deze tabel zijn opgenomen. 
Dabei 9 
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Zoals reeds onder a is opgemerkt; ligt de gemiddelde opbrengst over 
1920-40 mogelijk iets aan de bega kant. Indien echter rordt uitgegaan 
van de gemiddelde opbrengst over '920-30, welke 3460 kg/ha bedraagt 
bij een gemiddelde productiviteitsinde.x van 82,0, dan bedraagt de 
normale opbrengst voor 1951 4260 kg/ha„ Het versohil is dus niet 
groot,, Bovendien loopt de trendlijn op basis,van de verschuiving 
in productiviteit van het rassenaor-liment t„o„v, 192O-I94O zeer 
goed parallel met het voortschrijdend 10-jaarlijks gemiddelde, zoals 
ook uit grafiek II blijkt „ 
o» De in tabel 8 vermelde opbrengsten der L0EsIi-bedrijven liggen 
in de periode 194- t/m 1951 gemiddeld 450 kg/ha beneden de onder b 
berekende normale opbrengsten,, Over de jaren 1948 V'm 1951 liggen 
de opbrengsten der L.E,I,-bedrijven nog 10 kg/ha beneden de normale 
opbrengsten, In aanmerking genomen, dat het gemiddelde over 1948 
t/m 1951 hoger ligt dan normaal ten gevolge van het gunstige jaar 
1949 blijkt, dat er andere factoren zijn, welke de verhoging van de 
productiviteit van het rassensortiment voor een gedeelte oompen-
seren. 
Deze faotoren kunnen zijn: 
4, Vermindering van de bodemkwaliteit (stuiven) 
2, Optreden van ziekten in de haver (haveraaltje) 
3. Achteruitgang van de absolute productie van afzonderlijke 
rassen* 
In verband met het feit, dat de haver y.ls afdragendgewas wordt 
verbouwd en de opbrengstverlagende factoren in de rogge en de nog 
te behandelen andere gewassen blijkbaar niet van invloed zijn, lijkt 
het ender 1 genoemde minder aannemelijk,, Hier staat echter tegen-
over, dat de productiviteit van het rassensortiment van haver 
relatief het sterkst gestegen isf zodat het mogelijk is, dat ver-
slechtering van de grond het eerst bij haver tot uiting komt. 
Het onder 3 genoemde is niet waarsohijniijk, daar dit bij de bereke-
ningen voor het Oldambten de Noordelijke "Bouwstreek niet geconsta-
teerd is. 
De bestaande verschillen tussen de na-oorlogse opbrengst-
gegevens en de onder b berekende normale opbrengsten voor de na-
oorlogse jaren geven aanleiding tot de conclusie, dat methode b 
te hoog uitkomt, 
3i Wintergerst 
Van dit gewas, waarvan jaarlijks slechts een gering areaal 
werd uitgezaaid, is uitgegaan van de ramingen voor de Groninger 
Veenkoloniën, De ramingen van de vier gemeenten hebben betrekking 
op een dusdanig klein areaal, dat hieraan onvoldoende betekenis 
kan worden gehecht » Deze gegevens worden van 1919 't/m 1939 en 
van 1948 t/m 1951 vermeld in tabel 10, Da opbrengstramingen van 
1940 t/m 19'47 hebben betrekking op een zeer gering areaal en worden 
derhalve niet gegeven,KIn tabel 10 worden tevens de gemiddelde op-
brengsten van de L.E.I,-bedrijven in Groningen en Drente vermeld, 



































































1) In 1939 vroor 90$ van de wintergerst uit. De opbrengsb van win-
tergerst werd dat jaar met 1130 kg/iir, verhoogd,, (De opp. zomergerst 
bedroeg in 1939 426 ha, die van wintergerst 44 ha,.) 
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_a»_ Uit de trendlijn op basis van het voortschrijdend tien-jaarlijks 
gemiddelde is weinig op te maken. Het vooroorlogs opbrengstniveau 
schommelde tussen 3300 en 3400 kg/ha. 
3b. De gemiddelde opbrengst over 1920 t/m 1939 bedraagt 3330 kg/ha 
bij een gemiddelde produotiviteitsindex van 100,1. De productivi-
teitsindices en de daarbij behorende normale opbrengsten voor een 
aantal jaren zijn opgenomen in tabel 11. 
Tabel 11 
PRODUCTIVITEITSINDÎCES EN NORMALE OPBRENGSTEN VAN WINTERGERST 
J a a r 
P r o d u o t i v i -
t e i t s i n d e x 
Normale op-








































In de vooroorlogse jaren onderging de produotiviteit van het rassen-
sortiment betrekkelijk weinig wijzigingen, evenmin als de eerste jaren 
na de oorlog. In de jaren 195° en 1951 nam de produotiviteit sterk 
toe ten gevolge van de opkomst van het ras Urania. De genormali-
seerde opbrengst komt daardoor volgens deze berekeningsmethode voor 
1951 op 3860 kg/ba. 
_Cj. Over de jaren 1948 t/m 1951 lagen de opbrengsten van de L.E.I.-
bedrijven gemiddeld 100 kg/ha boven de normale opbrengsten volgons 
tabel 11. De ramingen over die jaren lagen echter 190 kg/ha beneden 
de normale opbrengsten. Hoewel de ramingen aan de lage kant zijn, 
moet er ook rekening mee worden gehouden, dat de opbrengsten der 
L,E„I.-bedrijven slechts op eeer weinig waarnemingen betrekking 
hebben. Bovendien waren twee van de na-oorlogse winters uitzonderlijk 
zacht. De in tabel 11 vermelde normale opbrengst van 3860 kg/ha 
moet daarom veiligheidshalve worden verlaagd. 
4> gomertarwe 
De opbrengstramingen van de genoemde vier gemeenten tot 
de na-oorlogse ramingen van drie gemeenten en de opbrengsten 
L.E.I.-bedrijven worden vermeld in tabel 12. 
Tabel 





























































































265O ( 8) 
- 2310 (13) 
2690 ( 5} 
298O f 4) 
.. 278O ( 3) 
3010 ( 9) 
( ) aantal waarnemingen 
Het gewas aomertarwe is voor de Veenkoloniën van betrekkelijk weinig 
betekenis. Tot 1943 hebben de raningen voor meerdere jaren slechts 
op één, twee of drie gemeenten betrekking, daar het gewas toen in 































































































































Hierdoor is de basis voor die jaren zeer smal geworden. Bij verge-
lijking van vorenstaande vooroorlogse gegevens met die van de 
Groninger Veenkoloniën bleken echter het gemiddelde opbrengstniveau 
en de fluctuaties zeer weinig af te wijken. 
Het aantal waarnemingen op .de L,E.I— bedrijven is eveneens 
zeer gering, zoals uit tabel 12 blijkt« Aan deze gegevens kan dus 
geen al te grote waarde worden gehecht. 
a. Ook de in grafiek IV aangegeven trendlijn vertoont na het diepte-
punt ten gevolge van de oorlogsjaren 1914-18 een sterke stijging. 
Deze stijging zet zich voort tot 192$, waarna het verloop vrij vlak 
is op een niveau van 3200 kg/ha. Ha 1932 treedt echter weer een 
daling op tot 3000 kg/ha, welke o.a. toe te schrijven is aan de 
uitbreiding van het tarweareaal ten gevolge waarvan dit gewas ook 
op minder goede grond werd geteeld. Evenmin is na te gaan, of deze 
daling weer in een stijging zal, overgaan. Volgens de na-oorlogse 
opbrengsten is dit niet het geval. Indien het echter juist is, dat 
de ramingen van 1940 t/m 1943,aan de lage kant zijn en de opbrengsten 
in 1942 en 1943 bovendien dpor opbrengstderving worden beïnvloed, lijkt een 
stijging voor die jaren niet' onwaarschijnlijk. De opbrengsten op de 
type-bedrijven van de accountantsdienst liggen in 1939 nog beneden 
de ramingen terwijl het omgekeerde in 1940 en 1941 het geval is en 
het verschil tussen "heide opbrengstgegevens in de laatstgenoemde 
jaren groter wordt. Ook de opbrengsten der L.E.I.-bedrijven in 1942 
en 1943 liggen boven de ramingen. Aan deze gegevens mag echter geen 
al te grote waarde worden gehecht in verband met het geringe aantal 
waarnemingen. Zij geven echter wel de indruk, dat de ramingen sedert 
1940 inderdaad aan de lage kant* zijn« 
_b. De gemiddelde opbrengst over de periode 1920/1940 bedraagt 
3100 kg/ha bij een gemiddelde productiviteit van het rassensortiment 
van 94. De productiviteitsindices voor enige jaren en de daarbij 
behorende normale opbrengsten zijnvermeld in tabel 13. 
Tabel 13 






































Het opbrengstniveau, zoals dat in deze tabel wordt aangegeven, ligt 
bij 1935 iets hoger dan dat van de onder a aangegeven trendlijn, 
^Çj. De opbrengsten der L.E.I.-bedrijven over de jaren I946/5I ligt 
gemiddeld 380 kg/ha beneden de onder b berekende normale opbrengst. 
Over de jaren 1948 t/m 1951 liggen de opbrengsten der L.E.I.-bedrijven 
gemiddeld nog 270 kg/ha beneden de normale opbrengsten. 
Zoals uit tabel 12 blijkt, hebben de opbrengsten der L.E.I.-
bedrijven sledhts betrekking op een gering aantal waarnemingen, 
zodat zij minder geschikt zijn om voor het gebiedsgemiddelde te dienen. 
Dit blijkt tevens uit vergelijking met de ramingen, welke nl, aan-
merkelijk hoger liggen, terwijl deze ramingen hoogstwaarschijnlijk 
nog aan de lage kant zijn. Bij vergelijking van de normale opbrengsten 
met de ramingen blijken laatstgenoemde over de jaren 1946/51 gemiddeld 
270 kg lager en over 1948/51 gemiddeld 210 kg lager te liggen. 
Een en ander is aanleiding tot dê conclusie, dat de onder b berekende 
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5o Fabrieksaardappelen - knolopbrengst 
De opbreiigstramingen van de vier gemeenten tot 1943, de ra-
mingen voor drie gemeenten voor de na-oorlogse jaren en de op-
brengsten der L„E»I.-bedrijven worden vermeld in tabel 14» Al deze 
gegevens hebben betrekking op het onderwatergewicht van de des-
betreffende jaren. 
Tabel 14 
































































































De in tabel 14 weergegeven vooroorlogse ramingen zijn vergeleken met • 
die van de Groninger Veenkoloniën* Hierbij bleek vrij goede overeen- . 
stemming te bestaan. Laatstgenoemde ramingen lagen eohter op een 
iets lager niveau, hetgeen kan worden veroorzaakt door de op-
brengsten van de aangrenzende zandgebieden, welke er:in zijn opge-
nomen. 
_ai Uit de in grafiek V aangegeven trendlijn blijkt, dat de invloed 
van de oorlogsjaren 1914-1918 op de fabrieksaardappelopbrengsten 
groter is geweest dan op één der andere gewassen. Na dit diepte-
punt treedt ook hier een sterke stijging van het opbrengstniveau op 
tot 1925. Daarna verloopt de trendlijn vrijwel horizontaal op een 
niveau van ca 30 ton/ha. Ook de opbrengsten van.de jaren 1940 t/m 
1943 geven niet de indruk, dat het niveau daalt. Het systematische 
verschil tussen da opbrengsten der type-bedrijven van de accountants-
dienst en de ramingen zoals dat bij de granen het geval is, blijkt 
hier niet te bestaan.- De indruk is dus, dat de vooroorlogse ra-
mingen voor fabrieksaardappelen juist zijn. De gemiddelde opbrengst 
van de L,, E, I, -be dr ij ven in 1942 wijkt zeer weinig af van de ramingen. 
Voor I943 is dit wel het geval. In dat jaar lagen de gemiddelde 
opbrengsten der L „ E „I.-be drijven aanmerkelijk hoger dan de ramingen. 
Op grond van het bovenstaande kan veilig worden aangenomen, dat 
het, vooroorlogs opbrengstniveau op 30 ton/ha lag, 
b„ Het gemiddelde van de in tab.l 14 opgenomen opbrengstramingen 
over I92O-I94O bedraagt 29,9 ton met een gemiddelde productiviteits-
index van 103,2,.-Op basis van deze gegevens en de in tabel 15 vermelde 
produotiviteitsindices der verschillende jaren zijn de normale op-
brengsten voor die jaren berekend«. Deze gegevens worden eveneens 
in tabel I5 vermelde Bij de berekening van de produotiviteitsindices 
voor de verschillende jaren is alleen met de fabrieksaardappelrassen 
rekening gehouden, daar de ramingen immers op fabrieksaardappelen 
betrekking hebben, Het ras Eigenheimer bv, is buiten *besohouwing 
gelaten, hoewel dit ras meerdere jaren wel vermalen is. Hierdoor 
zijn de verschillen tussen de produotiviteitsindices van de nâ-oorlpgse 
jaren en de jaren dertig kleiner dan indien dit ras wel opgenomen was.. 
831 
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Daar de produotiviteitsindex va.n de Eigenheimer 100 is en hét ras 
in de jaren dertig nog een vrij belangrijke plaats in het rassen-
sortiment innam, zouden de produotiviteitsindioes van het rassen-
sortiment voor die;jaren moeten worden verlaagd, In de na-oorlogse 
jaren is de invloed op de produotiviteitsindioes van het rassen-
sortiment veel geringer, daar de Eigenheimer hierin toen een zeer 
onbelangrijke plaats innanv De verschillen zouden dus groter worden, 
waaruit volgt, dat de in tabel 15 berekende normale opbrengsten aan 
de lage kant zijn» 
Tabel 15 

























































Tot 1935 vertoont de uit bovenstaande gegeven? afgeleide trend 
goede overeenstemming met de onder a bedoelde,, 
c, Over de jaren 194^/1951 l*ggen d e opbrengsten der L,E,I.-bedrijven 
1,1 ton/ha lager dan de genormaliseerde volgens tabel 15. Over de 
jaren 1948/51 is het tegenovergestelde het geval en bedraagt het 
verschil 0,3 ton/ha. Het gunstige jaar 1949 ih aanmerking genomen 
lijkt dit verschil te gering. De genormaliseerde opbrengst voor 1952 
zal daarom na omrekening op een onderwatergewioht van 400 g. naar 
beneden moeten worden afgerond. 
Fabrieksaardappelen - Onderwatergewioht 
De gemiddelde onderwatergewichten van de aan de aardappelmeel-













































Deze gegevens zijn u i tgeze t in grafiek VI. Hierin i s tevens een 
trendlijn getekend, gebaseerd op het voortschrijdend vijfjaarlijks 
gemiddelde. Uit deze lijn blijkt de invloed ifiJi de oorlogsjaren 
zeer duidelijk (kaligebrek). Tijdens de vooroorlogse jaren lag- het 
CRderwatergewicht ongeveer op 410 gram. Na het dieptepunt in 1943 
werd d i t niveau in 1948 weer bereikt* Daarna schijnt weer een da-
l ing op te treden^, 
831 
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Dit is. verklaarbaar daar het geteelde rassensortiment voor de oorlog 
een hoger5 onderwatergewicht had dan thans. In verband hiermede wordt 
het genormaliseerde onderwatergewicht voor-195/1 op 405 g. gesteld. 
Volgens tabel 17 bedraagt de genormaliseerde knolopbrengst 32,7 ton/ha. 
Deze opbrengst wordt verkregen bij een onderwatergewicht van 405 g» 
Omgerekend op 400 g« bedraagt de genormaliseerde opbrengst aan fa-
brieksaardappelen 33,-1 ton/ha. Daar bij de beoordeling volgens o 
geconstateerd is, dat de "in tabel 15 weer gegeven normale opbrengst 
aan de hoge kant is, terwijl ook de hoogte van het onderwatergewicht 
niet vplkmomen vaststaat, dient deze genormaliseerde opbrengst voor 
1951 naar beneden te worden afgerond. 
6. Suikerbieten - Wortelopbrengst 
De opbrengstramingen voor vier gemeenten tot 1943, de na-
oorlogse ramingen voor drie gemeenten en de opbrengsten der L.E.I.-
bedrijven zijn in.onderstaande tabel vermeld. 
fabel 17 





















































































• De bovenvermelde ramingen stemmen goed overeen met die voor hpt;' 
gehele gehied. Het opbrengstniveau ligt vrijwel op dezelfde hoogte. 
a. De in grafiek VII aangegeven trend laat ook hier weer. een diepte-
punt ten gevolge van de oorlogsjaren 1914/18 zien. De dan volgende 
stijging is echter minder sterk dan bij de andere gewassen, maar- . 
strekt zich over een veel langere periode uit. Omstreeks 1932 wordt 
,het maximum van ruim 37 tbn/ha bereikt. Tot 1935 blijft dit niveau 
gehandhaafd. Uit de ramingen voor 1940 en 1941 kan.'.worden- geconclu-
deerd, dat deze hot opbrengstniveau wéinig zullen wijzigen. De 
indruk bestaat, dat "de ramingen na 1940 juist zijn.- De opbrengsten op 
de type-bedri-jven van de accountantsdienst liggen voor de jaren 
•1939, 1940 'en' 1941 regelmatig ongeveer evenveel boven de ramingen. 
Dat de verschillen nog iets uiteenlopen is hoogstwaarschijnlijk aan 
het geringe aantal waarnemingen te wijten. De opbrengsten van de-
L.E.I.-bedrijven in 1942 en 1943 wijken weinig van de ramingen af, 
Op grond van het bovenstaande kan worden aangenomen, dat het 
vooroorlogs opbrengstniveau van suikerbieten iets boven 37 ton/ha 
lag* 
b. Voor dit gewas heeft het geen zin uit te gaan van het gemiddelde 
van de ramingen over 1920-40 om hieruit normale opbrengsten te be-
rekenen, daar de rassenstatistiek voor suikerbieten voor het eerst 
in 1942 in de rassenlijst wordt opgegeven. Over de gehele période 
1920-40 zou de productiviteitsindex van het rassensortiment dus 
moeten worden geschat. Bovendien is de stijging van het opbrengst-
niveau in de periode 1921 tot 1932 niet uitsluitend door verhoging 
van de productiviteit van het rassensortiment veroorzaakt. Ook de 
wijzigingen in teelttechniek spelen bij dit gewas een belangrijke rol, 
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Hierom wordt uitgegaan van de periode 1930/39» Op grond van 
de verschuiving in het rassensortiment na 1942 is aangenomen, dat het 
rassensortiment in de.periode 1930/39 gemiddeld voor 75$ uit Kühn P-
en voor 25$ uit Hilleshög bestond. Daar Kühn P eerst in 1930 in 
de handel kwam, terwijl Hilleshög al sedert 1916 in de-handel is, 
bestaat de mogélykheid, dat Hilleshög een grotere plaats in het. 
rassensortiment ingenomen heeft. Daar de produotiviteitsindex voor 
de wortelppbrengst voor Hilleshög groter is dan voor Kühn P.zou in 
dat geval de gemiddelde produotiviteitsindex over de periode I930/4O 
hoger liggen, waardoor de versohillen ten opzichte van de na-oorlogse 
jaren kleiner zouden worden* Hier staat eohtér tegenover, dat &een 
rekening kon worden gehouden met een eventuele verbetering in pro-
ductiviteit van de rassen afzonderlijk. Overigens zijn de verschillen 
in produotiviteitsindex van 1930/4O ten opzichte van 1946/51 niet 
groot. 
De gemiddelde opbrengst in de periode 1930/39 bedraagt 37,4 toa 
bjj een geschatte produotiviteitsindex van 98. De produotiviteits-
indioes en de daarbij behorende normale opbrengsten zijn vermeld in 
tabel 18. De produotiviteitsindioes vertonen een stijging in verband 
met de toegenomen verbouw van Klein Wanzleben E, 




























o. De gemiddelde opbrengst.der L.E,I.-bedrijven bedraagt over 1946/51 
35,4 ton/ha en over 1948/51 36,3 ton/ha. Déze opbrengsten liggen 
respectievelijk 2,2 ton/ha, en 1,4- ton/ha beneden de in tabel 18 ver-
melde normale opbrengsten. Uit deze getallen blijkt tevens, dat het 
vooroorlogse opbrengstniveau van ruim 37 ton/ha in de na-oorlogse 
jaren nog niet bereikt is. Dit is aanleiding om de onder b berekende 
normale opbrengst voor 1951 van 37,9 ton/ha te verlagen. 
Suikerbieten - Suikergehalte 
In tabel 19 wordt 'een overzicht gegeven vàn de suikergehalten 
sedert, 1914. Tot en met 1939 hebben deze cijfers betrekking op de 
door de N.V. Noord-Nederlandse Beetwortel suikerfabriek te Vierverlaten 
gecontracteerde suikerbieten in de agentschappen Sappemeèr, Veendam, 
Kielwindeweer, Stadskanaal en Musselkanaal, Voor de latere jaren 
worden de gehalten gegeven, zoals die worden vermeld in de Rapporten 
van de Commissie ter bevordering der Suikerbietenteelt t© Groningen, 
Voor zover bekend worden tevens de gemiddelde suikergehalten op de 
L.E, I,-bedrijven vermeld, . De gehalten waaruit deze gemiddelden • 
zijn berekend, vertonen een grote variatie, zodat aan dit gegeven v 





















































































































































































































































































1) Veenkoloniën en 
2) Veenkoloniën in 
3) Veenkoloniën in 
4) Veenkoloniën en 
zandgronden in Drente. 
Groningen en Drente, 
Groningen en zandgronden in Groningen. 
zandgronden. 
Gedurende de vooroorlogse jaren vertoont het gehalte een geringe 
daling. Het gemiddelde gehalte over 19H "b/m 1939 "bedraagt nl. 
16,7$, terwijl het gemiddelde over 1930 t/m 1939 16,4$ bedraagt. 
Dit laatste gemiddelde wordt bereikt bij een gehalte-index van het 
rassensortiment van 101,7. 
De gehalte-indices van het rassensortiment en de daarbij behorende 
gehalten worden vermeld in tabel 20. 
Tabel 20 


























1 ) Rassensortiment geschat op 75$ F.'ühn P en 25$ Hilleshög. 
Door de toegenomen verbouw van het ras Klein,Wanzleben 21 vertonen de 
berekende gehalte-indioes een geringe daling. Het hieruit berekende 
suikergehalte is niet in overeenstemming met de werkelijke na-oorlogse 
gehalten. Het berekende gemiddelde suikergehalte over 1946 t/m 1950 
bedraagt nl, 16,4$, terwijl het werkelijke gemiddelde suikergehalte 
over die periode 17,2$ is. Evenmin als dus de hogere wortelopbrengst 
van Klein Wanzleben E tot uiting komt, is dit voor het lagere suiker-
gehalte het geval. Daar de volgens methode B berekende wortelopbrengst 
meet worden verlaagd, dient het be3-ekende suikergehalte van 16,4$ te worden 
verhoogd. 
B, Normalisatie volgens raming 
7*- Koolzaad 
Evenals bij wintergerst hebben de ramingen van koolzaad voor de 
vier gemeenten slechts betrekking op een gering areaal. In verband 
hiermee vrorden in nevenstaande tabnl de ramingen voor de Groninger 
Veenkoloniën seder* 1930 vermeld en het areaal waarop deze ramingen 
betrekking hebben. 
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In deze tabel worden eveneens de gemiddelde opbrengsten van de 
L«E„I5-bedrijven in de Groninger en Drentse Veenkoloniën opgegeven 
en het aantal waarnemingen, waarop deze gemiddelden berusten. 
Tabel 21 




















































2010 ( 6) 
233O ( 6} 
I37O (22) 
( ) aantal waarnemingen» 
Uit deze tabel blijkt duidelijk, dat dit gewas in de 'vooroorlogse 
jaren zeer onbelangrijk was4 In 1943 bad een sterke uitbreiding van 
net areaal plaats. Ook gedurende de na-oorlogse jaren^ met uitzonde-
ring van 1946 en 1947 bleef het areaal vrij groot, totdat na de zeer 
slechte opbrengst van 1950 een sterke inkrimping plaats vond. 
De opbrengsten over de vooroorlogse jaren lopen betrekkelijk weinig 
uiteen. Het gemiddelde over de jaren 1930 t/m 1938 bedraagt 2170 kg/ha. 
Deze opbrengst kan voor de vooroorlogse periode als normaa^. worden 
beschouwd. De opbrengst voor 1943 week hiervan nog weinig af. Ook 
de na-oorlogse jaren lagen aanvankelijk op of boven dit niveau. De 
opbrengsten in. 1950 en 1951 waren echter zeer slecht. Dit moet o.a. 
worden.toegeschreven aan de sterke uitbreiding van de teelt, waar-
mee een uitbreiding van de ziekten en beschadigingen gepaard is ge-
gaan. 
Daar de oppervlakte koolzaad weer kleiner wordt en de mogelijkheid 
tot bestrijding van ziekten en beschadigingen is toegenomen, ljjkt een 
normale'opbrengst van ca 1800 kg/ha een goede benadering van de 
werkelijkheid. 
C, Normalisatie van granen, fabrieksaardappelen en suikerbieten 
volgens methode d„ 
Ten einde de in het voorafgaande gegeven berekeningen beter te 
kunnen beoordelen, wordt nog een andere methode van berekening toe-
gepast» By deze methode d wordt sr van uitgegaan, dat de verhou-
ding tussen de opbrengsten der gewassen vrij stabiel moet zijn« Dit 
laatste uiteraard voor zover deze verhouding wordt betrokken op 
een niet al te korte periode en rekening wordt gehouden met de ver-
schuivingen in de productiviteit van de rassensortimenten, • 
In tabel 22 zijn de verhoudingsoijfers vermeld, welke zijn berekend 
uit de opbrengstramingen voor de gemeenten Veendam, Wildervank, 
Oude an Nieuwe Pekela over de periode 1930 t/m 1939 en die, welke 
voortvloeien uit ds opbrengsten van de L.E.I,-bedrijven over de 
periode 1948 't/m 1951* Daar de opbréngstgegevens van de L.E.I.-
bedrijvan voor zomertarwe op weinig waarnemingen berusten, wórdt 
voor dit gewas over de periode 1948 t/m 1951 gebruik gemaakt van 
de opbrengstramingen voor genoemde vier-gemeenten, met uitzondering 
van Oude. Pekela»' 
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De verhoudingscijfers over 1948 t/m 1951 hebben slechts be-
trekking op een betrekkelijk korte periode« Van de opbrengstgegevens 
over 1946 en 1947 wordt echter geen gebruik gemaakt, daar deze 
niet kunnen worden gecorrigeerd cp de invloed van opbrengstderving 
en deze invloed voor de verschillende gewassen niet gelijk is„ Ook 
is het niet mogelijk verhoudingscijfers te geven aan de hand van de 
na-oorlogse ramingen, in verband met de onbetrouwbaarheid hiervan» 
De basis van de na-oorlogse verhoudirgscijfers is dientengevolge 
smals 
Tabel 22 
OPBRENGSTEN EN VERHOUDINGSCIJFERS OVER 
1930 T/M 1939 en 1948 T/M 1951 
Opbrengsten in kg çf ton/ha 
(1) Gem, opbrengstramingen 
1930 t/m 1939 
(2) Idem verh. cijfers 
(3) Gem. opbrengsten L.E.I.-
bedrijven over 1948 t/m 
1951 




































. Uit deze tabel blijkt, dat de verhoudingscijfers voor de twee 
perioden deels weinig uiteenlopen. Er zijn echter belangrijke uit-
zonderingen nl, voor zomertarwe, suikerbieten en in mindere mate 
haver* Voor deze drie gewassen liggen de verhoudingscijfers over 1948 
t/m 1951 aanzienlijk lager dan over 1930/39, Dit vloeit voort uit 
het feit, dat de na-oorlogse opbrengsten van deze gewassen relatief 
laag zijn ten opzichte van de opbrengsten in. 1930/39, zoals bij de 
bespreking van de afzonderlijke gewassen reeds naar voren is gekomen. 
Voor de rogge kan worden verwacht, dat het verhoudingscijfer 
in de periode 1948 t/m 1951 relatief lager zal liggen dan in de 
periode I93Ö t/m 1939 in verband met het feit, dat de productivi-
teit Van het rassensortiment van de standaard, de fabrieksaardappe-
len verhoogd is, terwijl voor de rogge geen wijzigingen hebben plaats 
gehad. Dit blijkt echter niet het geval te zijn., Een dergelijke rela-
tieve verlaging van het indexcijfer zou wel gevonden zijn, indien 
van de periode 1920 t/m 1939 was uitgegaan. Over'de periode 1920 
t/m.1929 ligt de gemiddelde rogge-opbrengst nl. aanmerkelijk hoger 
dan over 1930 t/m 1939. Deze daling, welke ook uit grafiek I 
blijkt, hangt; vermoedelijk samen met abnormale omstandigheden in 
1930 t/m 1939- Na 1930 onderging de graanteelt nl, een sterke uit-
breiding, in het bijzonder de tarwoteelt. Dit blijkt uit tabel 23, 
«aarin het gemiddeld beteelde areaal met de verschillende gewassen 
over de perioden 1920't/m 1930 en 1931 t/m 1938 wordt aangegeven. 
Tabel 23 
GEMIDDELD BETEELD AREAAL OVER DE PERIODEN 
I92O T/M <930 EN 1931 T/M 1938 (HA) 
I92O t/m 1930 






























Hoewel de oppervlakte rogge afneemt is het niet onmogelijk, 
dat de verschillen in bouwplan op dé rogge een opbrengstverlagende 
invloed hebben gehad. Vermoedelijk kan worden aangenomen, dat de 
tarweteelt, welke in de dertiger jaren aantrekkelijk was, hoofd-
zakelijk op de betere percelen plaats had. De daling van het op-
brengstniveau van de rogge zou daardoor samenhangen met het feit, 
dat de roggeteelt vaker plaats vond onder minder gunstige om-
standigheden, o.a. ten aanzien van de voorvruoht» Genoemde daling 
van het opbrengstniveau van de rogge is dan voor een periode met. 
een minder uitgebreide graanteelt niet als normaal te beschouwen» 
Bij uitbreiding van de graanteelt zal een zekere daling van_ de 
rogge-opbrengst echter waarschijnlijk wel normaal zyn. 
Volgens methode d kunnen eerst normale opbrengsten worden 
berekend voor de verschillende gewassen in de perioden 1930 
t/m 1939 en 1946 t/m 1950, als de normale opbrengst van één gewas 
zou vaststaan. Als zodanig kan het best worden uitgegaan van het 
voor de Veenkoloniën zeer belangrijke gewas aardappelen.. De be-
oordeling van methode b volgens c heeft hier tot de conclusie 
geleid, dat de volgens methode b berekende normale opbrengst 
ten naaste bij juist is. Het gewas rogge leent zioh niet als uit-
gangspunt in verband met de boven omschreven daling van het op-
brengEftniveau in de jaren dertig. Een dergelijke daling heeft 
voor het gewas fabrieksaardappelen niet plaats gehad, zoals ook 
uit grafiek V blijkt. Voor dit gewas zijn de verschillen in op-
brengstniveau tussen de periode 1930 t/m 1939 en 1948 t/m 1951 
uit de verschuiving in produotiviteit van het rassensortiment 
te verklaren. Voor rogge bestaat deze aansluiting niet. 
Over de periode 1948 t/m 1951 berekend, is volgens methode b 
een gemiddelde normale opbrengst gevonden voor fabrieksaardappe-
len van 32,8 ton/ha en over 1930/39 van 30,0 ton/ha. Uit de 
verhoudingscijfers van de regels (2) en (4) van tabel 22 en de zo-
even genoamde fabrieksaardappelopbrengsten volgen de in tabel 24 
vermelde normale opbrengsten van de andere gewassen volgens 
methode d-voor àe perioden 1930 t/m 1939 en I948 t/m 1951. 
Om te. komen tot de normale opbrengsten voor 1951 moet per gewas 
nog rekening worden gehouden met de verschillen tussen de gemiddelde 
productiviteit der rassensortimenten over 1930 t/m 1939 resp. 1948 
t/m 1951 ten opzichte van 1951* Ook deze zijn aangegeven in tabel 24, 
evenals de met behulp van deze wijzigingscoëffioiënten bervkeode nor-
male opbrengst per gewas voor 1951 (nl. I op basis van 1930 t/m 
1939 en II op basis van 1948 t/m 1951). 
Tabel 24 
NORMALE OPBRENGSTEN VOLGENS METHODE D (KG/HA HESP. TON/HA) 
(1) Verh.c i j fers over 1930 t / m ' 3 9 
volgens , ramiageji . : 
(2) Normale opbrengsten over 1930 
t /m 1939 b a s i s 100= 30 ,0 t o n / 
ha 
(3} Wyziging p r o d . i n d i c e s der 
r a s s e n s o r t i m e n t e n -12£~——___ 
_ _ _ 1930 t / m ' 3 9 
"faTNorm.opbr, voor 1951-1 
(5) Verh.cjyfers over Ï948 t/n '51 
(volgenB L,E, I-bedri iven) ' . 
T^TNormale opbrengsten over 1948 
-,. ^ i ^ J I J b a g i S - 1 5 0 - 3 2 ^ 8 . t o n / h a _ 
\1) Wijziging p r o d u c t i v i t e i t s i n -
d i ce s der rassensor t« , l£5JL 
1948:Vmr51 
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125 
37,5 
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5. Samenvatting, en beoordeling van de verkregen resultaten 
In'onderstaande tabel-zijn de resultaten samengevat van die 
gewassen, waarvan-in het voorgaande .de normale opbrengsten volgens 
verschillende msthóaen zijn benaderd-, 
Methode van berekening of 'be-; 
oordeling 
Berekening b - ..... 
Beoordeling van b volgens' o 
(1948 t/m 1951) , , , ; 
Berekening d - I . 











































Uit dezetabel volgt uiteraard, dat de uitkomsten van methode 
d-II over het geheel tiet best aansluiten bij de algemene indruk van 
het opbrengst.niveau in d'e np.-oorlogse jaren,. Waar methode b volgens 
de beoordeling c töt uitkomsten leidt, welke kwalitatief zijn aan 
te merken als respectievelijk hoog of laags geeft methode d-II hiervan 
een kwantitatieve benadering* Methode d-I sluit, wat de uitkomsten 
betreft, praçtiscM geheel aan bij méthode b met uitzondering van de 
rogge» Deze afwijking voor rogge hangt samen met de opbrengstdaling 
van dit gewas in de jaren dertig* 
: De.uitkomsten van de verschillende methoden zijn uiteraard niet 
tot op 10 kg/ha nauwkeurig, voor de kostprijsberekening kunnen ze 
daarom worden afgerond op 100 kg/ha. Welke uitkomsten de meest juiste 
zijn is niet. te zeggen* Het lijkt hst beste de definitieve normale 
opbrengsten vast te stellen op een niveau, dat ongeveer het midden 
houdt tussen de hoge en de lage uitkomsten. Over de periode 1948 t/m 
1951 berust het verhöudingscijfer voor wintergerst echter op weinig 
waarnemingen0 In -vorband hiermede wordt voor de kostprijsberekening 
veiligheidshalve voor wintergerst de laagste uitkomst, welke naar 
beneden wordt afgerond als de meest waarschijnlijke aangehouden. 
De definitieve normale rogge-opbrengst wordt eveneens afgesteld 
op de uitkomst volgens methode d~I, ondanks het feit, dat deze uitkomst 
•: op abnormale, omstandigheden berust.. De reden hiervoor is, dat deze 
.. omstandigheden thans ten dele weer bestaan ten gevolge van de 
inkrimping van h'wt aardappelareaal in Verband met de aardappelmoeheid. 
De uitbreiding van het graanareaal-wordt thans weliswaar grotendeels 
opgevangen 406* tia g^w&Bsen roggs ->n haver en niet door 
tarwe zoals in de jaren dertig, doch de gewijzigde vruchtwisseling 
zal waarschijnlijk toch van invloed zijn op het opbrengstniveau. 
Om dezelfde reden is voor haver eveneens de laagste uitkomst aan-
gehouden. . 
De verkregen eindcijfers zijn vermeld in tabel 26» Aan deze 
tabel is tevens toegevoegd de uitkomst van koolzaad, welk gewas is 
genormaliseerd.door middel van een raming op basis van de in gering 
aantal beschikbare gegevens. De normale opbrengst van fabrieksaard-
appelen is omgerekend op een 'onderwat ergewicht van 400 gram. Het 
Volgens methode b berekende suikergehalte der suikerbieten van 16,3$ 
is verhoogd tot 16,7$,'. Dit is nog 0?5$> lager dan het werkelijk' 
gemiddeld bereikte gehalte over 1946 t/m 19-5-1 ». D e normale opbrengst 
van suikerbieten", ia gesteld op 35 "ton. Hierbij is -rekening gehouden 
met de invloed van een uitbreiding van het- bietenareaal in de komende 
jaren in-de verwachting dat bij dez;, uitbreiding de tot nu toé bereikte 
opbrengsten'niet zullen worden behaald, 
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De in tabel 26 vermelde opbrengsten worden tevens beschouwd 
als maatgevend voor de normale opbrengsten vóór het jaar 1952; 
eventuele wijzigingen in de rassensortimenten ten opziohte van 
1951 worden dus buiten beschouwing gelaten. 
Tabel 26' 






















WERKMETHODHOP DB L.E. I.-BEDRIJVEN IN GRONINGEN EN DRENTE 
OOGST I95O 
1. Granen 
Onderstaand is de Toewerkte oppervlakte gegeven in procenten 
van de totale oppervlakte. 
a. Sproeien tegen onkruid? Totale oppervlakte1'1 
rogge y/o 220 ha 
haver 58 •' 93 " 
wintergerst 0" 7 " 
zpmertarwe 69" 7 " 
Voor enige bedrijven was geen opgave verstrekt. 
b. Oogsten en dorsen; 
maaien met binder 96$ 397 ha 
zichten met ie ha-id 3" 5 " 
maaien met aflegger 1" 11 " 
dorsen uit schuur/mijt 100" 413 " 
2. Aardappelen 
a. Poten! 



























c. Sproeien tegen coloradokever geschiedde op de helft van het 
aantal bedrijven. De oppervlakte is hierbij niet opgegeven, 
daar de bestrijding veelal pleksgewijze geschiedt. 
3. Suikerbieten 
a. Sproeien} £ 25$ van de totale oppervlakte is gesproeid of 
gestoven tegen bietenvlieg en ritnaalden. 
b. Rooien geschiedt met de hand. 
4. Koolzaad 21 
a. Sproeien - volgens de gegevens op 72$ van de oppervlakte ' 
b. Maaien - met zelfbinder 95$ 
c. Dorsen - met dorsgarnittvrr 80$ 
met maaidorsmachine 15$ 
met paarden + rol 5$ 
1) Hierin niet begrepen de oppervlakte waarvan niet bekend is 
of al dan niet gesproeid is. 
2)'Het is mogelijk dat de gesproeide oppervlakte niet in alle 
gevallen is opgegeven. 
^xjiage iv-jj 
REGENVAL EN DE INVLOED OP DE WERKZAAMHEDEN IN DE VEENKOLONIËN 
GEDURENDE DE JAREN I946-I95O 2) 
Regenval in mm groter 
of kleiner dan normaal 
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Werk vertraagd door sneeuw 
' Waterschade aardappelen , 
Oogstweer s lecht 
< Lange vorstperiode 
Wintergraan ged. uitgewinterd 
Late zaaiperiode 
Gunstig weer voor verpleging 
Gunstig oogstweer 
Gunstig oogstweer 
Aardappelen erg uitgelopen 
Gunstig zaaiweer 
Geweldige zandverstuivingen 
(veel oyerzaaien van Meten en dekkei 
van aardappelen, slootwerk in her f s t ) 
. Ongunstig oogstweer 
Vri j gunstig© aardappeloogst' 
Landwerk begint vroeg 
Begin Maart v o r s t , l a t e r goed zaaiweer 
Stofstorm met overzaaien bieten 
Graan legerde vroeg 
: Gunstig oogstweer (grote oogst) 
Vlotte aardappeloogst 




Goed weer voor aardappeloogst 
1) A 
B 
2) Ontleend aan de verslagen van de Vereniging tot Exploitatie van 
Proefboerderijen in de Veenkoloniën. 
= Normaal aantal regendagen per maand (gem. v. 1901 t/m 1940) 




BEPALING VAN DB GEWERKTE UREN PER GEWAS 
In de hiernavolgende bijlagen IV-C wordt de documentatie gegeven 
van de gewerkte uren per gewas over de jaren 1946 t/m 1951 van de 
L.E.I.-bedrijven. Naast deze documentatie is opgegeven het aantal 
uren, Welke per gewas zijn gesteld (voor normale omstandigheden) 
voor de voorcalculatie van oogst 1952 en de gewerkte uren voor oogst 
I95O iwt betrekking tot de naoalculatie. De uren van de nacalculatie 
I95O zijn aangepast aan de omstandigheden voor oogst 1950« Veelal 
zijn de gemiddelde uitkomsten van de L.E.I.-bedrijven ongewijzigd 
overgenomen. 
DOCUMENTATIE VAN DE INDIRECTE UREN 
A.Grondbewe rking (per ha bouwland, zonder de oppervlakte kunstweide). 
In de uren is begrepen het stoppelen in het najaar en het ploegen 
voor aardappelen. De documentatie van de uren heeft uitsluitend lse-










































Voorc.volgens rappJ15 40 
B»Algemene urien (per .ha bouwland, zonder de oppervlakte kunstweide); 
Hierin zijn begrepen de uren voor het drooghouden ('onderhoud 
sloten en wijken), het draineren en grondverbetering, de bemesting 
met fosforzuur, kali, stalmest en overige meststoffen (geen stik-





























Vooroalculatie 60 10 
Vooroalo. volgens rapp»115 65 9 
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Voorcalculatie 6 6 
Extra v.risico van 






















































































































..DIRECTE UREN VAN ROGGE EN WINTERGERST 
30 




D. Dorsen eig.pers.en afl. 

















































































































































































































DIRECTE UREN VAN HAVER.EN ZOMERTARWE 
37 
Â. Zaaien r -: • '• 
B.Verplegen • 
C.Oogsten" 
D.Dorsen eigen.pers. en afl. 











































- 73 - Bijlage IV-C 
DOCUMENTATIE UBEN VAN AARDAPPELEN EN SUIKERBIETEN 
1) A.Poten en zaaien 
Pabrieksaardapp« 
Oogst waarnI mu ' 
1946 
1947 14 49 ' 
1948 7 42 
1949 10 37 
1950 10 39 



































'Documentatie van de uren voor het poten van aardappelen heeft 
evenals de documentatie van de grondbewerking betrekking op be-

















C.Oogsten (met de hand) 

































400 12 31,-1) 
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• Waarn. mu 
.16 70 
..'••• -14 " 71 









DIRECTE UEEN-VANPABEIEKSÀAEDAPPELEN EN SUIKEHBIETEN 
A. Poten/zaaien 
B. Verplegen 
C. Oogsten (met.de. 
hand) 
D. Bewaren/afleveren 












































































Directe uren van het rijden/kuilen van suikerbietenkoppen/ljlad zijn 
geraamd op 65 mu 5'0 pu. 
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Bijlag» IVr-C 





' '•" '. 
D.Porsen.",. 
Oogst waarn. 
1948 •• $; 
1949 ' 5 
1950-: 9 
1951 5 •*••". 
Voörcalctflatie 
ri •. " • ' . • • ' ' • • ' • " ' ' • " • • 
Oogst - waarn. 
1948 6 
1949 5 
19,50 .. 9 
1951 5 
Vooroalculatie 
(gedeeltelijk met de hand en 
Oogst waarn. mu 
1948 - . 3 " ' 56' 
1949 ' 3 49 
• 1950*' 'é;8' 40 





















• ' - ' • . ' ' 
pu-
9' 















Met de combine uit de rijen-gedorst door derden. 
Binnenrijden van'zaad ert Verbrahden van stro, volgens raming geBteld 
op 7 mu en 4 pu. . •: ••'•'. 
' ' "" '"" ' DIRECTE UBEN.*VAN' KOOLZAAD "-' 
• " • f' 1 
A.Zaaien 
B.Verplegen •' 
C.Oogsten - kanten 
maaien,bindsren .en 
in rijen zet.ten , 
Binnenrijden vàn 
zaad en verbranden 
van stro 
'D'.Afleveren' . 
Totaal direote uren 
Vooroalculatie 195° 


















DIRECTE UREN VAN VOEDERGEWASSEN 
1, Voederbieten 
De directe uren voor zaaien t/m verplegen' zijn gesteld op die 





130,- 540 50 
2. Grasland 
1951. 
De uren zijn gebaseerd op de uitkomsten van de jaren 1949 t/n 
mu pu 
Totaal directe uren (voorcalculatie) 150 35 
DIRECTE UREN VOOR VEESTAPEL 
De uren voor de veestapel zijn voor de afzonderlijke dierr-
soorten volgens raming vastgesteld. Het totaal van de uren'is af-















Totaal. . ,.. ' 











' 1 » .PerBoneelsbfezetting ' . . . < 
.•f.,Het totaal aantal l5enodigàé arbeidsuren voor het type-bedrijf 
bedraagt op basis van de gegevens.van bijlage IV-C. 
Arbedd in uur- of weekloon 65OO uur 
" in aoooordloon +1500 " 
Totaal +8000 uur 
Uit de personeelsbezetting van het type-bedrijf is dit totaal 
• aantal betaalde'uren als vo'lgt tê berekenen. 
1 arbeider op weekloon (veeverzorger) 2800 uur 
losse arbeiders (korte/langere tijd aanwezig) +3100 " 
handenarbeid van de boer , . "~2400 " 
Totaal 83OO uur 
In deze uren zijn dan begrepen de niet-produotieve uren, zoals 
het kort verzuim, verlet, vacantia e.d. 
2. gemiddelde loonkosten frër 'uur 
De loonkosten zijn berekend oj> basis van de C.A.O. voor de 
Groninger Veenkoloniën voor het jaar 1951/52, er van uitgaande, 
dat zich voor. het jaar-1952/53 geen wijzigingen voordoen. In de 
berekening van de arbeidskosten voor de verschillende producten is 
uitgegaan van het basisuurloon (84,5 ot per uur). Voor de arbeider 
op weekloon (veeverzorger) is het loonbedrag, dat deze bij weekloon 
meer ontvangt dan bij betaling Volgens normaal uurloon het geval 
zou zijn,als toeslag toegerekend aan de veeverzorging« 
52 weken à f.49,35 f.2566,-
2780 uur à '» 0,845 " 2350,-
Toeslag veayersorging f, 110,-
De veesector is dientengevolge bélast;"met de normale uurloon-
kosten en bovendien met f.110,- voor bovenstaande toeslag» 
3. Aoooordloon 
In het algemeen zijn de bedragen voor aoooordloon gebaseerd op 
de gemiddelde acooordlonen volgens de L.B.I.-bedrijven (zie bepa-
ling van de gewerkte uren per gewas (bijlage IV-C). Deze bedragen 
zijn afgestemd op het loonpeil volgens de C.A.O. voor 1951/52. 
4. Toeslagen 
Voor bijzondere werkzaamheden, zoals omschreven in de C.A.O., 
is een toeslag »pgenomen van 10 ot per uur. Deze toeslagen hebben 
voornamelijk betrekking op oogstwerkzaamheden en het kunstmest-
strooien. Daar niet alle arbeiders voor deze toeslag in aanmerking 
komen, is globaal gesteld, dat over 2/3 van het aantal uren voor 
bijzondere werkzaamheden de toeslag moet worden berekend. 
5. Verlet, vacantie, kort verzuim, e.d. 
De uitkomsten van 10 L.E.I.-'bedrijven over het boekjaar 1950/5I 
leverden het baaismateriaal, waarop het percentage van deze kosten 
is bepaald. Gemiddeld bedragen deze kosten in procenten van de tota-
le loonkosten 4,1$> In dit percentage is niet begrepen de verplichte 
?a«aiii&e^««ml^_van_2$> op het tijdloon. Deze toeslag, uitgedrukt als 
een percentage van tïjcUoon " Sn. accoordloon samen bedraagt 1,7$» 
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Het percentage voor de totale kosten van verlet, kort verzuim en 
vacantie ©od. bedraagt dus 4,1$ + 1,7/» = 5,8$ van de uur- en ao-
ooordlonen. >• ; '." ' • .• • .. ' ' • 
Bij de berekening van de loonkosten per gewas zijn de basis-
uurlonen en de aoooordlonen met 100 vermenigvuldigd. Dé loonkosten 
94,2 , 
per uur bedragen dan 100 x 84,5 et ,= 89,7 et. 
"94,2... . " 
6» .S°£À§i?LAaEte>n 
De sociale' lasten zijn bepaald in procenten van de totale 
loonkosten (uurlonen, accoordlonen, toeslagen en verlet e.d.). 
Dit percentage is als volgt te specificeren. 




Ongevallenwet. .v 1,7$ 
Ouderdoms- en invaliditeitsverz. ' 1,1$ 
Bedrijfspensio.enfondsl) 2,5/2 
Totaal 19,7$ 
De sociale lasten over het aocoordloon voor het rooien van 
aardappelen-zijn berekend zonder de vereveningsheffing (15,2$). 
Daar omtrent de hoogte van de wachtgeld- en werkloosheidsver-
zekering, welke per Juli 1952 voor de landbouw van kracht is . 
geworden, nog slechts- een globale berekening is te maken, worden 
deze kosten buiten beschouwing-gelaten. 
7* Arbeidskosten Voor handenarbeid boer 
Uitgaande van""24OO uren voor handenarbeid van de boer, waarbij' 
over de uren gedurende de oogst'periode een toeslag is berekend, be-
dragen de totale arbeidskosten van de boer 
2400 uur à 84,5 et = f. 2028,-
Toeslag 300 uur à 10 et = " 30,-
Sociale lasten 19,7$ = " 405,-
Totaal arbeidskosten van de boer f. 2463,-
Per ha cultuurgrond " 117»— 
8. Arbeidskosten voor type-bedrijf oogst 1952 
In aansluiting op voorgaande gegevens zijn de totale arbeids-
kosten van het type-bedrijf (incl, de arbeidskosten voor de handen-
arbeid van de boer) als volgt te berekenen. ' 
a- Uurlonen 6500 uur à 84,5 et f. 5493,-
b. Aoooordlonen " 1592,-
c. Toeslag veeverzorger " 110,-
d. Toeslagen bijzondere werkzaamheden à 10 et 
per uur " 50,-
e. Verlet, kort verzuim e.d. van sub a t/m d " 446,-
f. Sociale lasten 19,7$ van f. 6277,- 1236,-
g. Sociale lasten over accoordloon rooien 
van aardappelen 15,2$ van f* 1414,- " 2.141- . 
Totaal f.9141,-
Per ha cultuurgrond " 435,-
Voor de verbouw van pootaardappelen zijn de arbeidskosten verhoogd met 
f. 165,- (zie bijlage V-F) 
1) Percentage gsbaseerd op een weekloon van_+ f. 50,-
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9-.Arbeidstijden per ha 
In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de ar-
beidstijden per ha gewas en per ha cultuurgrond voor het gehele be-
drijf» Voor een uitvoerige speaificatie van deze arbeidstijden wordt 
%-erwezen naar bijlage IV. 
OVERZICHT VAN DE GEWERKTE UREN EN ACCOORDLONEN PER 
(Voorcalculatie oogst 1952) 
HA 
Grondbewerking (per ha bouwland) 
Algemene uren (per ha bouwland) 










Veeverzorging (totaal v.bedrijf) 
Totaal voor type-bedrijf 
(per ha cultuurgrond) 






























































Be paardekosten zijn geheel berekend op basis van de uitkomsten 
van de L.E»I.-bedrijven over 1950. Voor zover het de'voederkosten 
betreft is uitgegaan van de gegevens van een 6-tal L.E,I.-bedrijven 
van dezelfde bedrijfsgrootte. De voederkosten van producten, waarvan 
geen marktwaarde bekend is, zijn doorberekend tegen kostprijs, \ 
vermeerderd met een bedrag voor ondernemerswinst')', De kosten van 
deze voedergewassen zijn op grond van de gebruikte oppervlakte van 
de werkpaarden toegerekend. 
Per werkpaard zijn de kosten van de volgende voedergewassen 
ingecalouleerd. 
Grasland 0,30 ha à f. 740,- f. 222,-
Vo-ederbieten 0,03 ha à " 178O,- " 54 . -
Totaal f. 276,-
De kosten van het krachtvoer, aangewend uit het eigen bedrijf 
(voornamelijk haver), zijn berekend op basis Van de prijzen van het 
A.V.A. (f.34,45 per 100 kg haver _ Februari 1952). 
De kosten per werkpaard bedragen voor oogst 1952 
1. Voederkostens 
Ruwvoeder en voedergwassen - eigen bedrijf 
Krachtvoeder- eigen bedrijfs 750 kg haver 
Overige voederkosten (aangekocht) 
Stro 350 kg „ eigen bedrijf 
2. Afschrijving in 10 jaar 
3. Rente 4,5^ van gemiddelde waarde 




8. Algemene kosten 
9. Verzorging - arbeidskosten (120 mu) 
Totaal kosten per werkpaard 
10. Geproduceerde stalmest 
Netto-kosten per werkpaard 
11. Aantal werkuren_+ 1230 - Kosten per werkuur 
Bij de berekening van de overige kosten is het volgende op te 
merkens 
Afschrijving. De kosten zijn gebaseerd op een aanschaffingswaarde 
van + f. 975,- en een slachtwaarde van jh f. 650,-. Het verschil wordt 
in 10 jaar afgeschreven* "~ 
Rente. Er is 4,5$ rente berekend over de gemiddelde waarde _+ f. 8l5»-< 
Verzekering. De kosten zijn gebaseerd op een premie van 4$ van de 
gemiddelde waarde. 
1) Berekende ondernemerswinsts 
Grasland f. 100,- per ha 



































Hoefbeslag, tuigen, veeartskosten en algemene 
uitkomsten :bi-1951-van èen 29-tal L.E.I.-bedri; 
kosten. Op basis van de 
Ljven zijn deze kosten 
ingecalculeerd* -De kosten van hoefbeslag zijn verhoogd met 5$ °P 
grond van.het gestegen kostenpeil. 
Verzorging. .Dé arbeidskosten zijn gebaseerd op het aantal gewerkte 
uren volgens de arbeidsnotltiegegevens van de L.B.I.-bedrijven, 
vermeerderd met een.evenredig deel van de toeslag voor veeverzor-
ging. Opgemerkt wordt, dat in de uren voor verzorging paarden 
eveneens.zijn.begrepen de uren voor het maaien en halen van de rode 
klaver (nagewas). 
Bovenstaande berekening van de paardekosten is uitsluitend 
uitgevoerd voor de toerekening van de paardekosten per gewerkt uur 
in de productiekosten per gewas. In de rentabiliteitsberekening van 
het typè-bedrijf zijn bovenstaande kosten - voor zover zij niet 
behoren tot "interne kosten"-opgenomen onder overige kosten vee-
stapel en aangekooht veevoer (zie bijlage V-H onder f). 
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B i j l a g e V-C 
' ;, TBBRKTUIGKOSTEN 

















ploegen 2 schaar 








































giertank + pomp 
elect.motor 






































































































van het werktuig 
'2-2i ton 
op ijzer 
waarvan 1 wielploeg 
rondgaande ploeg 
3 buiseggen + 
1 onkruideg 
9 tands 
+ 200 kg 
2 m, 12 rijen, autostuur 
2 m 
5 V,roterende verdeler, 
3 arenheffera 
4ÜT. v, grove balk 
3 poots 
m 7 zeven 
+ 3 pk 
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•••- Dé Vervàngingswaarde van nevenstaande werktuigeninventaris be-
draagt f, 13,310,- er, st). + f. 63O5- per. ha cultuurgrond. 
De vervangingswaarde van,de werktuigen is gebaseerd op de ge-
gevens van de pri jzarrstatistisic voor, landbouwwerktuigen van het 
L.E.I, voor het-najaar I/951 en het voorjaar 1952. 
De verv-angingöfl-aarde.'.voor elk werktuig is een gemiddelde van 
•''een' aantal',merken van, dezelfde- kwaliteit en uitvoerig* 
De afschrijving, berekend met de gegeven percentages voor elk 
der werktuigen^ bedraagt in totaal f, 703}- of f. 33»50 per ha cul-
tuurgrond, 
Op het klein-gereedschap is niet afgeschreven^ de kosten voor 
vervanging van het' klein-gereedschap werden jaarlijks volgens de 
werkelijke aanschaf in rekening gebracht. , 
2 « Bent e vara de werktuigeninventaris 
De rente over het geïnvesteerde kapitaal is berekend voor een 
4,5/i rentevergoeding over de boekwaarde van de inventaris, welke is 
•gesteld''op 60$ van de vervangingswaarde. 
Be'rentekosten bedragen 2,7/° x f. 13'-310,— ~J j?« 359»— dat is 
f« M f P3r ^a cultuurgrond, 
3..Onderhoud werktuigen en aanschaffing klein-gereedschap« 
Op 20-L,E.I.,-bedrijven bedroegen deze kosten in de jaren 
1950 en 1951 gemiddeld f. 30,- per ha bouwland. 
De bepaling van de kosten voor oogst 1952 berust ten dele op een 
schatting door de vrij grote variatie in de stijging van het prijs-
peil der verschillende kostenbestanddelen. Op grond van de stijging 
van de materiaalkosten zijn voor oogst 1952 de kosten voor onderhoud 
werktuigen en de aanschaffing van klein-gereedschap gesteld op 
f. 32,- per ha bouwland (zonder de oppervlakte kunstweide). In 
totaal is dus rekening gehouden met een stijging van _+ 7% ten opzichte 
van de jaren 1950-1951» 
4. Werktuigkosten per gewas 
Voor de kostenberekening pér É;ewas zijn de totale kosten aan 
de verschillende gewassen toegerekond. Deze toerekening aan de 
granen, aardappelen, bieten en grasland geschiedde voor de af-
schrijvings- en de rentekosten op basis van het gebruik van de 
afzonderlijke werktuigen. De oppervlakte, waarin de verschillende 
gewassen in deze berekening zijn beitrokken, is genormaliseerd om 
de invloed van een wijziging van hot bouwplan op de kosten per gewas 
uit te schakelen"!). De kosten van onderhoud werktuigen en aanschaf-
fing klein-gereedschap zijn uitsluitend toegerekend aan de gewassen 
naar de verbouwde oppervlakte..Het grasland is in de verdeling van 
deze onderhoudskosten niet opgenomen in verband met de ondergeschikte 
betekenis van het grasland op het l edrijf. 
De kosten per gewas zijn in onderstaande tabel per ha vermeld. 





1) Hierbij is uitgegaan van het bouwplan voor oogst 1952. Er mag 
worden verondersteld, dat iiet aardappelareaal in de komende jaren 




Voor een aantal gewassen, dat tiiet de graanmaaier-zelfbinder 
wordt geoogst, zijn onderstaande kosten berekend voor het binder-
touw. Het touwvèrbruik per ha is een raming, uitgevoerd op grond 
van verkregen inlichtjngpn van de assistenten van de Rijkslandbouw-
T/oorliohtingsdienst, Op grond van deze gegevens is het touwvèrbruik 























De kosten per ha zijn berekend bij f.2,99 per kg bindertouw. 
6i Werktuigkosten voor het type-bedrijf 
De totale werktuigkosten bedragen 
Afschrijving 
Rente 



















WEEK DOOR DERDEN 
Bijlage V-D 
1V Dorskosten 
De dorskosten zijn.gebaseerd op de officiële tarieven voor 
het loondorsen (kraohtbrons een trekker) in Groningen voor oogst 
' 1-952. • . • . : • . • • . • ' . " 
De tarieven voor oogst 1952 zijn alB volgt gestelds 





















- 4 cent 




Naast bovenstaande tarieven is rekening gehouden met de volgende 
bijkomende kosten? 
Draadkosten. Per 10ÓQ kg geperst stro is f, 2,50 in rekening ge-
bracht. Verplaatsingskosten f. 10,-. Deze kosten hebben betrekking 
op het dorsen van granen, welke in totaal per jaar + 11 ha beslaan 
en bedragen f. 0,90 per ha gedorst product. "" 
De dorskosten per ha zijn voor de gewassen als volgt berekends 











Voor het type-bedrijf bedragen de dorskosten f. 1230,-. 
Sproeien door derden 
Voor oogst 1952 bedraagt het officiële tarief voor het sproeien 
van een oppervlakte van 2 ha tot 5 ha f. 14,50 per ha. Het totaal 
van de kosten voor oogst 1952 (haver en aardappelen) bedraagt f. 77,-
zonder bedrijdingsmiddelen. 
Vrachtkosten suikerbieten 
De gemiddelde vrachtkosten voor suikerbieten bedragen volgens 
een aantal L.E.I.-bedrijven in 1950 en 1951 f, 0,20 per 1000 kg/netto 
gewicht. Voor 1952 is geen wijziging gebracht in de tarieven, welke 
voor 1950 en 1951 golden. De kosten voor 1952 zijn gesteld op 35 ton 
à f. 0,20 per ton, dit is f. 7,- per ha. 
De totale kosten voor het werk door derden bedragen! 
Dorskosten f. 1230,-
Sproeien " 77,-
Vracht bieten " 9.-
Totaal 








De bemestingskosten van het type-bedrijf cijn gebaseerd op 
de gemiddelde uitkomsten van een aantal L.E.I.-bedrijven in de 
Groninger Veenkoloniën. De grondsoort, het bouwplan en het op-
brengstniv'eau van het type-bedrijf zijn eveneens gebaseerd op de 
omstandigheden van dit gebied. Ter oriëntatie worden in onderstaan-
de tabellen tevens de gemiddelde uitkomsten vermeld van de L.E.I.-
bedrijven in de Drentse Veenkoloniën. 
Bouwland 
a. Stikstof . . 
De hoeveelheden zuivere stikstof zijn voor de afzonderlijke 
gewassen bepaald aan de hand van de uitkomsten van de L.E.I.-be-
drijven over de jaren 1949, 1950 en 1951« 
Naast de gegevens over de stikstofbemesting op de L.E.I.-be-
drijven zijn in onderstaande tabel eveneens de hoeveelheden opgeno-
men, v/elke voor het type-bedrijf zijn aangehouden* 












































































( ) = gering aantal waarnemingen 
Het aantal waarnemingen per gebied is voor de afzonderlijke 
jaren- in bovenstaande tabel opgenomen. Dit aantal geldt alleen voor 
de voornaamste gewassen zoals rogge, haver en aardappelen.. 
t. Fosforzuur en kali 
De fosforzuür- en kalibemesting is bepaald op basis van de 
hoeveelheden, welke per ha bouwland zijn verbruikt op de L.E.I.-
bedrijven in'de jaren 1949 t/m 1951« 
Voor fosforzuür en-kali zijn de.kosten voor het type-bedrijf 
gebaseerd op deze uitkomsten door de gemiddelde cijfers ongewijzigd 
voor het type-bedrijf aan te houden. 
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Voor oogst 1952 zijn onderstaande fosforzuur- en kaligiften 
per ha bouwland in rekening gebracht, 
KG ZUIVERE P-0C EN Ko0 PER HA BOUWLAND 2 5 2 
Fosforzuur.' 
fcaii' ' : •'• 



























De kosten per gewas zijn bepaald aan de hand van onderstaande 
hoeveelheden zuivere meststof, welke op grond van de gegeven ont-
truVüngsnormen en de gemiddelde per ha bouwland verbruikte hoeveel-
heid zijn berekend. 
. . . AANTAL "KG'ZUIVERE MESTSTOF TOE TE. REKENEN AAN 
.DE GEWASSEN 
















































o, Overige beme stingskosten 
Kalk,..'compost, e.d. In de jaren I949 t/m I951 bedroegen deze kosten 
per ha cultuurgrond op.de L,E.I.-bedrijven respeotievelijk? 
Groningen . f, 5,-, f.7,- en f.13»-
Drente " 15»", "16,- en- "'21,-
Voor het type-bedrijf zijn de kosten voor oogst 1952 gesteld 
op f.10,- per ha cultuurgrond. 
Stàlmestkosten.. Ten behoeve van de kostprijsberekening per gewas is 
<ie geproduceerde atalmest gewaardeerd. Voor de rentabiïiteitsbere-
kening van het bedrijf als geheel worden deze "interne kosten", 
buiten beschouwing gelaten, zowel aan de opbreng$ten- ais aan de 
kostenzijde. Op basis van de gemiddelde veebezetting is dé waar-
dering van de stalmest.als volgt? '' 
3 melkkoeien à f.37,50 ». f.112,50 
2 jongvee '.'.• " 12,50 » » 25,-
2 paarden " " 12,50 - " 25,r 
Totaal ' 'f.162,50 
Deze kosten zijn toegerekend aan de oppervlakte cultuurgrond 
en bedragen per ha f,7,70. 
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Groenbeinesting. Als kosten groenbemesting eijn te beschouwen de 
uitgezaaide oppervlakte van klaver-en stoppelknollen. De kosten 
bestaan uit het zaaizaad en het inzaaien, 
3 ha klaver 
Kosten per ha zaaizaad 8 kg à f^4,40
 1\ 
Arbeids— »n naardelcnstfen ( "K mi). .9 niO ' r ds- e  p deko t  3 mu, 2 pu) 
Totaal per ha 
0,50 ha stoppelknoilen 
Kosten per ha zaaizaad 3 kg à f.3,-
 1N 






De totale kosten van groenbemesting zijn toegerekend aan het 
bouwland met uitzondering van de oppervlakte kunstweide. De kosten 
van de groenbemesting bedragen f.6,60 per ha bouwland. 
Voor de'kostenberekening per gewas bedragen de overige bemes-
tingskosten in totaal (f.10,- + f.7,70 + f.6,60) - f.24,- per ha ; 
bouwland. 
Grasland. De kunstmestgiften voor het grasland zijn gesteld op de 
volgende hoeveelheden per ha. 
BEMESTING GRASLAND PER HA 




























Prijzen van de kunstmeststoffen 
De prijzen per kg zuivere meststof zijn gebaseerd op de uit-
komsten van de L'.E.I.-bedrijven over het jaar 1950 en het prijs-
verloop van meststoffen, zoals dit tot uitdrukking komt in de sta-
tistiek van verbruikersprijzen van meststoffen van het L.E.I. 
Uitgaande van de gemiddelde prijzen volgens dp L.E.L-bedrij-


















































1 ) Uren voor het zaaien en het Ineggen. De uren van de 




Je gemiddelde' prijs» van stikstof -is een gewogen prijs,. Hierbij is 
uitgegaan van het verbruik van de verschillende stikstofmeststoffen 
op de L.E.I.-bedrijyen in 195° en het landelijk stikstofverbruik 
(per meststof) in het jaar 1951 t.o.v. 195°« Op grond hiervan zijn 
de prijzen voor K.A.S., Izalksalpeter en kalkstikstof gewogen in de 
verhouding Vah 90 : 5 .: 5, 
De prijs van fosforzuur is eén gewogen prijs van superfosfaat en 
thomasslakkenmeel in de verhouding van 50 : 50. 
De prijs van kali is afgestemd op de prijs van kali 
''BEBŒSTINGSKOSTEN VOOR TYPE-BEDRIJF, OOGST 1952 
Het totaal van de aangekochte meststoffen voor het type-bedrijf 
als volgti 
' Stikstof 2273 kg (zuiver) à f.0,92 = f.2.09t,-
Fosforeuur ' 1374" " à "0,72 = •" 989,-
•• Kali 3666 " " à » 0r30& - " I;ll8,-
' •-Ovimeststoffen 21 ha à f.10,- ." 210,-
Totaal f. 4.408,-




ZAAIZAAD ÉN. POOTGOED 
Hoeveelheid zaaizaad of poótgoe-di De voor het type-bedrijf benodigde 
hoeveelheden zaaizaad en pootgoed zijn afgeleid uit de gegevens 
over de jaren 1949 V m 1951 van -dé L.E«I^-bedrijven in de Groninger 
en Drentse Veenkoloniën. . ~ 
In verband met het uitwintaringsrieioo van rogge en wintergerst 
is hét zaaizaadverbruik voor deiie gewassen verhoogd met respectie-
velijk 10$ en 25$. Voor de overiee gewassen is het risico van over-* 
zaaien reeds begrepen In de basisgegevens. 
De hoeveelheid zaaizaad voor winte.rgerst is Hoofdzakelijk af-













KOSTEN ZAAIZAAD m'POOTGOED 
Uitkomsten L.E 













































































ƒ1575 Klasse C 35/45 















jtem.l2,-h _ ; _ 
" 9,70/ •?4» 
1) Inclusief een hoeveelheid voor risico van mislukking. 
Van enige minder belangrijke gewassen is de benodigde hoeveel-
heid zaaizaad geraamd. 
Herkomst. De mate, waarin per gewas zaaizaad wordt aangekocht of 
afkomstig is uit het eigen bedrijf, is vastgesteld aan de hand van 
de gegevens over dezelfde boekjaren van een aantal L.E.I,-bedrijven, 
welke geen gewassen voor zaaizaad teelden. 
Voor fabrieksaardappelen ir er van uitgegaan, dat al het poot-
goed uit het eigen bedrijf afkomstig is. 
Prijs. De prijzen voor het aangekoohte zaaizaad in bovenstaande 
tabel, hebben voor het merendeel betrekking op de werkelijke ver-
bruikersprijzen voor oogst 1952. Voor haver en gerst zijn het echter 
prijzen berekend op de A.V.A.-prijzen, geldend voor de zaaiperiode 
van de betreffende gewassen. Daarbij is rekening gehouden met uitval-, 
schonings- en vrachtkosten en een redelijke handelsmarge. 
De prijzen van het pootgoed zijn berekend met de gegeven garan-
tieprijzen volgens het Bedrijfschap voor Zaaizaad«en Pootgoed voor 
Akker- en Weidebouw. Gezien het bijzondere karakter van deze prijzen 
zijn zij verhoogd tot 120$. De bewaarkosten zijn gesteld op f.3,-
per 100 kg. 
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Kosten.'•'Op basis van de hoeveelheid en de prijs van het zaaizaad en 
pootgoed zijn in bovenstaande tabel de kosten per ha vermeld voor 
elk van de gewassen. Daar bij de bepaling van de kosten uitgegaan 
is van fabrieksaardappelen is voor de rentabiliteitsberekening van 
het type-be drijf .e en; correctie^ toegepast voor de -verbouw van poot-
äardappelen. Gesteld i& dat'v0,6 ha pootäardappelen worden verbouwd. 
Uitgaande van aè'köstèn van fabrieksaardappelen zijn de volgende 
bijkomende kosten berekend. 
:
 Arbeid 0,6: ha x 25Ó mu = I50 mu a f . 1,10 :;;. . ., •= f.165,-
'Overige kosten- - aangekocht pootgoed 0^6 x -f.100,- = " 60,-
• • ; V . - . V f.225,-
. De opbrengsten van pootäardappelen (O,6 ha) zijn gelijkgesteld 
aan de berekende kosten van het pootgoed voor'de fabrieksaardappelen 
6,1 ha à f.254,- = f.1550,- in totaal. 
De totale kosten van het zaaizaad en pootgoed bedragen voor 
het type-bedrijf bij het gegeven bouwplan voor oogst 1952 in totaal 




BESTRIJDING VAN PLANTENZIEKTEN EN -BESCHADIGINGEN 
Op bijlage IV-A zijn de "bes-trijdingen vermeld, welke op de 
L.E.I.-"bedrijven :.n 195° zijn toegepast. Deze documentatiebasis 
ia te smal om nonder maér maatgevend te zijn voor normale omstan-
digheden, v/aa.rve.n voor het type-bedrijf moet worden uitgegaan. 
De noodzakelijke normalisatie is uitgevoerd volgens ramingen. 
Volgens dene redingen 'moeten de volgende beetrijdingen worden op-
genomen. • 














aaxdvlo 3n herfst 
glans- en snuitkevers 
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De kosten van de bestrijdingsmiddelen per ha zijn als volgt« 
a. D.N.G. 4 kg "à £.3,75 f- 15»-
b. Calçiumarsenaat 4 " à " 0,80 » 3,20 
o. D.D.T.-emulsie (20$) 2-J 1, à 2,73 • " 6,80 
d, Parathion e.d, bij gebruik van rugsproeier 1 kg à f.8,10 m " 8,10 
De kosten van loonspröeior zijn gebaseerd op de vastgestelde 
tariefovereenkomsten in Groningen voor oogst 1952. Het tarief voor 
gemiddelde bespuiting van 2-5 ha bedraagt f..14,50* De kosten van 
uitvloeier zijn gesteld op f.1,- per ha. 
De kosten voor d9 i-fzonderlijke -gewasseri belopen bij bovenge-
noemde bestrijdingen per ha de volgende bedragen« • 























































• Bi,j,het gegeven bouwplan voor het type-bedrijf bedragen de kosten van de 
best.^ijdingRmldc9len in totaal f,67,-. l;e kosten van het loonsproeien 





a. Pacht en onderhoud gebouwen . 
Over de hoogte van de pacht wordt in dit rapport geen uitspraak 
gedaan. Hoewel mag werden verwacht dat de pachtprijzen geleidelijk 
zullen stijgen,.is de. gemiddelde pacht in rekening gebracht, welke 
voor-oogst I95I óp .;, 12 L.E.1.-bedrijven in de Groninger Veenkolo-
niën isbetaald (voor eigenaarsbedrijven berekend). Hiervoor zijn 
uitsluitend gebruikt de uitkomsten van bedrijven met bevaarbare 
wijken, • gelegen op oude dalgrond. 
De invloed op de kostprijs per product, veroorzaakt door een 
•stijging van.de pachtprijs met f.10,- per ha gemeten maat, is af-
zonderlijk bij de produotiekostenberekening per gewas vermeld 
(zie paragraaf 2). 
De kosten van onderhoud van bedrijfsgebouwen voor rekening van 
de pachter zijn gebaseerd op de uitkomsten van de L.E.I.-bedrijven 
over de jaren 19 50/'52> Deze koeten aijn berekend op f „ 5,- per 
hà euI'tuurgrond. . 
" In totaal ié voor pacht en onderhoud gebouwen f.115,- + f•5>~ = 
f.] 20,- per ha cultuurgrond berekend. 
De gemiddelde pacht voor oogst 1951 v a n 1° L.E.I.-bedrijven in 
de Drentse Veenkoloniën bedraagt f.105,- per ha cultuurgrond. Het 
verschil in pachtprije tussen de beide veenkoloniale gebieden be-
draagt op basis van de uitkomsten van de L.E.I.-bedrijven dus f,10,-
per ha cultuurgrond. 
Over het paohtniveau, hetwelk momenteel geldt voor nieuw ; 
afgesloten contracten in de Veenkoloniën, zijn inlichtingen inge-
wonnen bij de verschillende Grondkamers. 
Voor omstandigheden zoals die gelden voor het type-bedrijf 
(oude dalgrond en bevaarbare wijken) zijn in 1952 contracten gemid-
deld bindend verklaard op het volgende niveau. 
'Groningen 4_ f.125,- per ha kadastraal /f.144,- per ha gemeten maat. 
Drente1^ + " 112,- " " " /" 129,- " " " " 
In de hierbovenvermelde pachtprijzen is de huurwaarde van de 
woning niet begrepen. 
b. Rente omlopend kapitaal 
Over hét;kort omlopend kapitaal, geïnvesteerd in de productie 
van de 'verschillende gewassen, is 4,5$ rente berekend. De periode, 
waarover rente i-s berekend, vangt aan op het moment van grondbewer-
king en eindigt op het moment dat het gewas geoogst is en/of wordt 
gedorst of kan worden gedorst. In onderstaande tabel is de laatste 
maand aangegeven; waarover-voor de verschillende gewassen de rente-' 
kosten zijn berekend. • 
Granen - September 
Handelsgewassen - September - , 
Fabrieksaardappelen - November 
Suikerbieten1 - November 
Bij gebruik van de berekende kostprijzen dient ermee rekening te wor-
den gehouden, dat de termijn voor bepaalde gewassen langer kan zijr-
ingeval de betaling niet direct na levering plaatsvindt. De hierboven 
aangegeven termijnen dienen dan ook slechts te worden gezien als ge-
normaliseerde termijnen. 
^Berekend op basis van pachtprijs van f.95,- per ha los land met 
een toeslag voor bedrijfsgebouwen van + f.400,-. 
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De volgende rentekosten'zijn per ha gewas berekends 
wintergraan f. 20,-
zomergr-aan " 17>-
koolzaad " 2 0 , -
fabrieksaardappelen " 33,-
bieten " 33,-
Het totaal ven de rentekosten voor kort omlopend kapitaal bij 
het gegeven bouwplan van oogst 1952 bedraagt f. 474,-. 
c o Ontsmetting zaaizaad 
De kostem van het zaaizaad, gegeven in bijlage V-F, dienen voor 
enige gewassen te worden verhoogd met de kosten van ontsmetting. 
Deze ontsmettingskosten bedragen voor de granen f. 1,- per ha. 
De bepaling van deze kosten geschiedde op basis van een verbruik 
van 0,2 tot 0,3 kg ontsmettingsmiddel per 100 kg zaaizaad en een 
prijs van f„ 3,25 per kg» In totaal bedragen de kosten f. 12,-
(afgerond)0 
d, Omzetbelasting 
De opbrengsten uit verkoop van enige landbouwproducten zijn 
belastbaar voor de omzetbelasting. Het gebruikelijke tarief is 4$ 
van de opbrengsten van stro en handelszaden. Voor het berekenen 
van' de omzetbelasting is uitgegaan van onderstaande opbrengst-
prijzen. 
Witstro f. 35,- per 1000 kg 
Koolzaad « 55,- " 100 " 
De stroprijs is een genormaliseerde prijs. Bij de berekening 
van de invloed op de kostprijs bij een hogere opbrengstprijs van 
het stro is met de stijging van de omzetbelasting rekening ge-
houden. 
De omzetbelasting over' de opbrengst van het stro is aan de 
verschillende -granen toegerekend in verhouding van de verbouwde 
oppervlakte voor oogst 1952. De kosten per ha bedragen: 
Granen f. 6,- per ha 
Koolzaad » 40,- " " 
Voor het type-bedrijf bedraagt de omzetbelasting in totaal 
f. 73,-. 
e. Algemene kosten 
De algemene kosten voor het gehele bedrijf zoals marktbezoek, 
abonnementen, boekhouding, verzekering, porjti, drukwerken, licht, 
water e.d, zijn gebaseerd op de uitkomsten van de LiE.I.-bedrijven 
in de boekjaren 1950 en 1951» In deze jaren bedragen de algemene 
kosten respectievelijk f. 12,60 an f. 15,90 per ha cultuurgrond. 
Voor 1952 zijn de kosten gesteld op f. 19,- per ha. De heffingen 
ten behoeve van de Stichting voor de Landbouw zijn gesteld op f. 2,-
per ha (markthaar product) en zijn begrepen in de algemene kosten. 
f. Kosten veestapel 
Uitsluitend voor de berekening van de totale kosten voor .het 
type-bedrijf dienen de kosten van de veestapel (rundvee) te worden 
bepaald. 
Voor zover het betreft de arbeidskosten voor verzorging en 
melken, de kosten van voedergewassen en de paardekosten kan worden 
verwezen naar de berekeningen in de voorafgaande bijlagen. 
Er rest alleen de bepaling van de rentekosten, veevoederkosten 
(vnl. krachtvoer) en de overige kosten zoals veeartskosten, dek-
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gelden e.à. Pe bepaling van al deze kosten geschiedde met behulp 
van de uitkomsten van een tüsmtal L.E.I.-bedrijven over het boekjaar 
I950/5I. 
De rentekosten over het geïnvesteerde kapitaal in de veestapel 
zijn berekend tegen 4,5$ en bedragen op basis van de gemiddelde 
uitkomsten der genoemde bedrijven in totaal voor rundvee f.138,-. 
De totale voederkosten kunnen worden gesplitst in het gedeelte 
dat wordt aangekocht en het gedeelte dat uit het eigen bedrijf 
wordt aangewend. Van deze laatste kosten wordt uitsluitend de 
hoeveelheid marktbaar product vastgesteld. De kosten van het niet-
marktbare gedeelte (grasland en voederbieten) zijn reeds onder de 
verschillende kostenfactoren opgenomen. De vervoederde hoeveelheid 
marktbaar product aangewend uit het eigen bedrijf wordt niet onder 
de kosten opgenomen doch bij de rentabiliteitsberekening voor het 
bedrijf als geheel, op de opbrengsten in mindering gebracht. Uit-
sluitend de aangekochte hoeveelheid veevoeder wordt onder de kosten 
'opgenomen. Uitgaande van een stijging van +_ 20$, welke voornamelijk 
betrekking heeft op het krachtvoer, bedragen de totale kosten voor 
'aangekocht veevoer + f.386,-. 
Naast het aangekochte krachtvoer zijn de volgende hoeveelheden 
marktbare producten uit het eigen bedrijf aangewend. 
Haver 425 kg 
Rogge 370 " 
. Aardappelen 1070 " 
Witstro 1600 " 
De overige kosten zoals veeartskosten, dekgelden e.d. bedragen 
op basis van de uitkomsten in 1950/51 f.142,-. Voor het type-be-
drijf zijn deze kosten ûp f.145,- gesteld. 
Voor de rentabiliteitsberekening van het type-bedrijf worden 
de paardekosten tezamen met de kosten voor rundvee en overig vee 
opgenomen in het kostenoverschot. 
Ter oriëntering wordt daarom in onderstaande tabel een speci-
ficatie gegeven van de totale kosten van de veehouderij met inbe-
grip van paarden. Hiermede wordt aansluiting gegeven op het kosten-
overzicht voor dit bedrijf als geheel. 
SPECIFICATIE VAN DE TOTALE KOSTEN VAN DE VEEHOUDERIJ, 























































In de overige kosten van werkpaarden zijn niet begrepen de 
afschrijvingsbedragen. Deze kosten worden in verband met vergelij-
kingsmogelijkheden met de L.E.I.-bedrijven van de opbrengsten vee-
houderij afgetrokken als onderdeel van de post "omzet en aanwas 
van de veestapel". 
g. Samenvatting overige kosten 
Voor het type-bedrijf zijn de overige kosten, zonder de 
kosten van pacht en aangekocht veevoeder, welke afzonderlijk zijn 
vermeld, als volgt. 
Bente omlopend kapitaal f.474,-
Ontsmetting zaaizaad " 12,-
Omzetbèlasting " 7 3 , -
Eosten veestapel (zonder 
aangekocht veevoeder) " 48O,— 
Algemene kosten " 394t-
Overige kosten f.1433,- = f. 68,-^  per ha cult.gr. 
Pacht en onderhoud gebouwen " 120^- » •' " » 




'•''••' RENTABILITEIT1 W H E T TYPE-BEDRÏJF ' ' 
!.•Opbrengstprijzen oogst 1952 " ' ' 
' Zowel vóór de berekening van de rentab'iii/téit van het 'gehele 
bedrijf en van elk product afzonderlijk, als voor de berekening van. 
de kostprijzen per product is het noodzakelijk, dat opbrengstprijzen 
worden gesteld. Het is uiteraard onmogelijk een betrouwbare raming 
te maken van' de prijzen voor oogst 1952. Een voorbehoud bij de be-
rekende rentabiliteit voor oogst 1952 is dus zeker op zijn plaats. 
De uitkomsten op basis van opbrengstprijzen 'als onderstaand zijn 
vermeld, kunnen dan 'ook .slechts een globaal inzicht geven in de 
rentabiliteit van hét bedrijf en van elk product afzonderlijk. . 
a. Bijproducten 
Voor de kostprijsberekening van enige producten (granen en 
suikerbieten) is hèt-nodig een opbrengBtprijs te stellen voor het 
bijproduct. De totale opbrengst van het bijproduct wordt op de 
bruto-kos-ten in mindering gebracht, zodat uit de resulterende netto-
kosteh dë kostprijs per lOO/lOOO kg van het hoofdproduct kan worden 
berekend. Hieruit vloeit voort, dat de hoogte van het prijspeil van 
het bijproduct de kostprijs van het hoofdproduct in sterke mate 
beïnvloedt. 
In onderstaande tabel wordt een overzioht gegeven van de stro-
prijzen over de jaren 1948 t/m 1951. 
Tabel 1 
































































Volgens gegevens van het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en Ruw-
voeder bedroeg de stroproductie in de laatste jaren respectievelijk: 
1947 minder dan 1.400.000 ton 
1948 " " 1.620.000 " 
1949 " " 2.070.OOO " 
1950 " " 1.760.000 » 
1951 " " 1.764.000 »• 
De stro-oogst in het jaar 1949 was zeer groot, waardoor een 
belangrijk overschot aan stro ontstond. Dit heeft een aanzienlijke 
prijsdaling ten gevolge gehad. Hoewel de oogst in 1950 en 1951 vrij 
normaal te noemen is, zijn de opbrengstprijzen toch zeer sterk ge-
stegen. De industriële vraag naar stro is verreweg de belangrijkste 
factor, welke de prijs van het stro bepaalt. 
De strp-afname voor veehouderij en andere aanwendingen op 
boerderij en tuinderij is tamelijk elastisch en varieert van 1,2 
tot 1,6 millioen ion. 
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De.industrie gebruikt jaarlijk +,-500.000 ton, waarvan + 80$ 
voor de strocartonindustrie en de rest voor andere industriele 
doeleinden. De gùnstigâ'positie van de strocartonexport in de laatste 
jaren en vooral de grote vraag naar strovezeLplaten, strocellulosé 
voor witpapier en stro als grondstof voor de krantenpapier- én pak-
papierindustrie, hebben een additionele vraag van _+ 100.000 ton ia' 
het leven geroepen. Mede hierdoor zijn de prijzen, van stro van Deo. 
1950 tot Voorjaar I952 op een hoog peil gekomen. Of er nu reeds in 
dit'verband van een structuurverandering mag worden gesproken, kan 
in dit stadium, nog niet worden gezegd. Sinds 1952 zijn de stro-
prijzen sterk gedaald (April 1952 gem. f. 30,- per ton). 
Het is ze.eir moeilijk een prognose te. maken omtrent het toe-
komstige verloop van de stroprijzen, 
He.t zou, onjuist zijn voor de kostprijsberekeningen uit te 
gaan van de hoge opbrengstprijzen van de stro-oogst 1951« Bij de 
kostprijsberekeningen wordt uitgegaan van de gemiddelde opbrengsten 
in hoeveelheden en moet dus ook een gemiddelde stroprijs worden 
aangehouden. Doet men dit niet, dan zouden dè kostprijzen van de 
hoofdproducten (voorcalculatie) sterk fluctueren onder invloed, 
van veranderingen in de prijzen van de bijproducten* 
Gezien de wisselende stroprijzen in de laatste jaren is bij 
de kostprijsberekening in de eerste plaats uitgegaan van een prijs 
van.f. 35»-'(gemiddelde laatste 3 jaren), terwijl vervolgens is 
aangegeven, welke invloed op de kostprijs van het hoofdproduct 
wordt uitgeoefend door een wijziging in de stroprijs van f. 10,-
per ton. 
fciuikerbi etënkoppen/blad 
Voor suikerbietenloof is een genormaliseerde pri'js aangehouden 
van f» 175,- per ha, welke is afgestemd op de verkoopwaarde. 
b. Producten
 t, • • • 
Voor de berekening van de rentabiliteit van het gehele bedrijf 
is het nodig een opbrengstprijs te stellen voor'de verschillende 
producten.. 
Bij de beoordeling van de rentabiliteit dient men steeds het 
globale karakter van dit gegeven-prijspeil in*aanmerking te nemen. 
De hoogte van de opbrengstpri.jzen beïnvloedt immers de rentabiliteit 
van het bedrijf in sterke mate. -, . 
Ter orièrentering over het prijspeil in de afgelopen jaren zijn 
in onderstaande tabel opgenomen de beursnoteringen in-Groningen van 
de jaren 1949> 1950 en 1951 • De gemiddelde jaarprijs is berekend uit 
de gemiddelde prijzen in Aug./Sept./Oct, en Nov./Dec, en Jan./Febr. 
Verondersteld is, dat in elk van de drie perioden i/3 van de oogst 
wordt afgeleverd. -
De prijs van fabrieksaardappelen is een. gewogen gemiddelde 
prijs, welke door de verschillende fabrieken is uitbetaald. In de 
tabel zijn tevens vermeld de gemiddelde opbrengstprijzen van de 
L.L.I.-bedrijven in de betreffende jaren. 
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OPBEEÜTGSTPEIJZEN PEE 100 KG 
Tabel 2 
Gewas ; 
Rogge : • ' • • . . 




























Gem. p r i j s v , f a b r . 
4 ,62 5,46 • 
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Verder zijn in bovenstaande tabel de richtprijzen van tarwe 
en koolzaad vermeld« Voor tarwe is in deze prijs een gemiddelde 
bewaarvergoeding begrepen. Van de vrije granen zijn de gemiddelde 
A.V.A.-prijzen opgenomen. De prijzen zijn op dezelfde wijze ge-
middeld als de beursnoteringen. 
Voor oogst 1952 zijn voor tarwe en koolzaad de geldende richt-
prijzen aangehouden. 
De prijzen voor gerst en haver van oogst 1952 zijn voor de 
rentabiliteitsberekening afgestemd op de gemiddelde A.V.A.-prijzen, 
welke gelden op basis van het prijspeil van Augustus 1952. 
De prijs van rogge is geraamd op de gemiddelde prijs voor 
oogst 1951, volgens de beschikbare gegevens van de L.E.I.-bedrijven. 
De prijs van fabrieksaardappelen is voor oogst 1952 geraamd 
op f. 6,50 per 100 kg. 
De prijs van suikerbieten bij gehalte van 16,7$ is geraamd op 
f« 45,75 per ton. Deze prijs is gebaseerd pp de contractprijs van 
f. 42,- per ton bij een gehalte van 16,5$ voor oogst 1952 volgens 
publicatie van de C.SJd. 
Deze prijs is verhoogd met f. 3,_ per ton vóo'r eventuele nabe-
taling. Voor oogst 1951 bedroeg deze nabetaling f. 3,50 per ton 
onder vrij gunstige omstandigheden. Voor een hoger gehalte wordt f. 3,-
per procent uitbetaald. 
Samenvattend zijn voor het berekenen van de rentabiliteit voor 
de akkerbouwproducten van oogst 1952 de volgende prijzen aangehouden. 
1) Zonder commissieloon én vergoeding vrachtkosten. 
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" 32,35' N 
• " 25,85x; 
Fabrieksaardappelen f. 6,50 
Suikerbieten bij 
gehalte van 16,7$ p.ton " 45,75 \ 
Koolzaad » 55,- *' 
x) richtprijs 
Het opbrengstuiveau van de veehouderijsector i,s afgestemd op 
de uitkomsten van een 10-tal L.E.I.-bedrijven in het boekjaar 1950/51• 
Op deze bedrijven bedroeg de opbrengstprijs van de melk gemiddeld 
f. 17,90 per 3,5 kg vet. Daar dezti prijs beneden de thans geldende 
richtprijs ligt, is de opbrengst van de melk verhoogd tot f. 20,-, 
per 3,5 kg vet. 
Tabel 4 

























Werk door derden (bijl.V-D) 
Aangekvmeststoffen f bijl.V-E) 
Zaaizaad/pootgoed fbijl.V-F) 
Bestrijdingsmiddelen! bijl .V-G) 
Aangek .veevoeder (bijl.V-Il) 
Diverse kosten • (bijl.V-H) 
Pacht en onderh.geb* 
Sä) 























Suikerbieten 35 'ton 45,75 



































































zs) In deze opbrengsten sijn niet begrepen de hoeveelheden veevoer, welke 
in het eigen bedrijf zijn aangewend. 
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2. Rentabiliteit van het type-bedrijf - Voorcalculatie oogst 1952 
.De berekening.van de rentabiliteit, van het type-bedrijf is 
gebaseerd op de gegevens in voot-gaande bijlagen. Deze berekening 
ia te beschouwen als een samenvatting van de benodigde genormali-
seerde hoeveelheden'productiemiddelen en de daarmee verkregen gé. 
normaliseerde opbrengsten, uitgedrukt in guldens per ha cultuur-
grond. In tabel 4 zijn de uitkomsten gegeven zoals deze aijn 
verkregen aan de hand Van.het gestolde bouwplan voor oogst 1952. 
Zoals reeds eerder is opgemerkt, is dit bouwplan afgestemd op een 
reël bedrijf. Om echter de uitkomsten te kennen voor een gemid-
deld, bouwplan zal men op de uitkomsten van het type-bedrijf een 
correctie moeten aanbrengen in verband met de verbouw van gewassen, 
welke in het bouwplan-van'; het type-bedrijf niet voorkomen, doch wel 
in het gebied worden vejbpuwd* 
Om Het bou^ lan.\m||j||*in overeenstemming te brengen met de . 
verbouw van deze overige'"(facultatieve) gewassen, zijn de volgende 
wijzigingen aangebracht (zie tabel 5)» Deze wijzigingen gaan uiter-
aard gepaard met wijzigingen in de rentabiliteit van het bedrijf. 
Dit verschil in rentabiliteit t.a.v« het oorspronkelijke bouwplan 
is.berekend op basis van de gegevens der kosten én opbrengsten van 
de gewassen, welke bij-de wijziging van het. bouwplan zijn betrokken. 
Hierbij is érVàn uitgegaan, dat door wijziging Van het bouwplan, 
de vaste kosten van het bedrijf geen verandering ondergaan,. 
Tabel 5 






; Wijziging gewassenkeuze 
Zomertarwe i.p.v» wintergerst 
Koolzaad " rogge 
Totaal 












De rentabiliteit van het type-bedrijf voor de voorcalculatie 
oogst 1952 is als volgts 
Tabel 6 
EENTABILITEIT TYPE-BEDRIJF PER Kk CULTUURGROND 




Arbeidskosten v. boer , 

















:.:.. .; ...; .,, ,.: \ ;, •. • ;.. Tabel 7 
. NACALCULATIE OOGST 1950 VAN TïPE-BEDRÏJF EN DE GEMIDDELDE 
UITKOMSTEN VAN EEN AANTAL L.E., I.rBEDRIJVEN VOOR OOGST 1950 
Omschrijving 
Oppervlakte cultuurgrond in ha 
Grasland in $ v,d„ cult.grond 






Kosten per ha cultuurgrond 
Arbeidskosten• 
-, Werk door derden 
Werktuigkosten 
Trekkerkosten 
















Berekende arbeidsk.1 boer 
+ gezinsleden 

































































































1) Stroprijs voor type-berekening en L. E. ï.-bedrijven op "oude dalgrond" 
gesteld op f, 36,- per 1.000 kg. 
2) Arbeidsinkomen vari de boer. 
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3. Rentabiliteit yan het typo-bedrijf. Naoalculatie oogst 1950 
. Voor het type-bedrijf is een nacalculatie gemaakt van.de 
rentabiliteit voor oogst 1950. Hierbij is uitgegaan van het bouw-
plan, dat beschreven 'is in paragraaf 3 punt 3' De nacalculatie 
van.de kosten is gebaseerd op de hoeveelheden productiemiddelen, 
zoals deze gemiddeld voor oogst 1950 uit de administratie van de 
L.E.Ï.-bedrijven naar voren komen. Het opbrengstniveau is ontleend 
aan de opbrengstramingen voor 1950 (zie bijlage lil). De opbrengst-
raming voor fabrieksaardappelen van het C.B.S. is voor 1950 
+_ 4 "ton lager dàn'de gemiddelde uitkomsten van de L.E.I.-bedrijven. 
Deze raming is door bijkomende factoren zoals pootaardappelverbouw 
te laag. Het 'gemiddelde prijspeil is aangehouden volgens de noteringen 
van de Groninger "beurs. Voor fabrieksaardappelen is de gemiddelde 
prijs f. 5j50 per 100 kg (400 gram) aangehouden. 
De uitkomsten van het type-bedrijf voor oogst 1950 zijn in 
tabel 7 vermeld naast de gemiddelde uitkomsten van de L.E.I.-
bedrijven. 
Ter vergelijking van de uitkomsten van het type-bedrijf zijn 
de gemiddelde cijfers berekend van 20 bedrijven op de "oude dal-
grond'1. Verder zijn ter oriëntering eveneens de gemiddelde cijfers 
berekend voor 11 bedrijven op "nieuwe dalgrond". 
Daar het type-bedrijf gelegen is op de oude dalgrond geldt de 
.vergelijking in de eerste plaats voor de L.E.I.-bedrijven op deze 
grond. Een splitsing van deze bedrijven in trekker- en paardebedrijven 
pf b.edrijven met bevaarbare en onbevaarbare wijken is met het oog 
op het gering aantal waarnemingen, niet uitvoerbaar. Gezien de 
variatie tuss.en de bedrijven kan één afwijkend bedrijf een aan-
zienlijke invloed hebben op het. gemiddelde van het kleine aantal. 
Door wisseling van de omstandigheden kan dit in het ene jaar boven-
dien anders uitvallen dan in een ander jaar. 
Bij de gegeven uitkomsten van type-bedrijf en L.E.I.-bedrijven 
kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt» 
Kosten 
Tot de groep'L.È.I.-bedrijven"behoort een aantal bedrijven met 
geheel of gedeeltelijk onbevaarbare wijken. De invloed van hét al 
of. niet bevaarbaar zijn op de kosten is echter niet aan te geven. 
Verder wordt op de L.E.I.-bedrijven ongeveer 6$ pootaardappelen 
verbouwd. De kosten van het type-bedrijf Bijn afgestamd op beda^ jven 
met grotendeels .bevaarbare wijken. Bij het beoordelen van de kosten 
dient verder rekening te worden gehouden met het feit, dat op het 
type-bedrijf geen zaaizaad/pootgoedteelt voor de keuring voorkomt. 
Opbrengsten 
- D e opbrengstprijs van stro is zowel voor het type-bedrijf als 
voor de L.E.I.-bedrijven op de oude dalgrond gesteld op f. 36,-
per 1„000 kg. De gemiddelde opbrengstprijs van de fabrieksaardappelen 
bedraagt op de-L,E.I.-bedrijven op de oude dalgrond f. 5>40 per 100 kg 
én op die op de nieuwe dalgrond f. 5>70 per 100 kg. Indien de opbrengst-
van de aardappelen wordt gebaseerd op een prijs van f. 5>50 per 100 kg, 
stijgt het netto-overschot van de L.E.I.-bedrijven op de oude dalgrond 
van f. 381,- tot f. 389,-. Voor de L.E.I.-bedrijven op de nieuwe daL-
grond betekent deze correctie een daling van het netto-overschot van 
f. 410,- tot fr395s-per ha cultuurgrond. Door het verschil in de 
opbrengst in natura van de 'fabrieksaardappelen tussen het type-bedrijf 
(ramingen van hei; C.B.S,) en de gemiddelde uitkomsten van de L.E.I.-
bedrijven, blijven de opbrengsten van het type-bedrijf _+ f. 8.0.- per 
ha cultuurgrond beneden de opbrengsten van de L.E.I.-bedrijven. 
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i>e verscniixen welke er verder bestaan tussen type-berekening 
en L.E.I.-bedrijven worden, voor zover het prijsverschillen betreft, 
aannemelijk indien rekening wordt gehouden met de zaaizaadteelt op 
de L.E.I.-bedrijven. Het verschil in opbrengstniveau van de granen 
zou aanleiding zijn de opbrengsten met + f. 20,- per ha te verhogen. 
Hier staaj tegenover dat de invloed van facultatieve'gewas,sen op 
de rentabiliteit van het type-bedrijf weer een.daling veroorzaakt. 
Het' bouwplan van type-bedrijf en de L,E.I.-bedrijven, geeft voor de 
granen en handelsgewassen een verschil te zien. Indien de berekende 
invloed van de facultatieve gewassen ongewijzigd van 'de voorcalcu-
latie wordtiaangehouden, daalt het netto-overschot van het type-
bedrijf met + f. 35,- per ha. Samenvattend wordt het-netton-overschot 
van het type-bedrijf dan f. 312,- + f. 80,- + f. 20, . f. 35,- » 
+ f. 377,— per ha cultuurgrond. 
Rekening houdend met de bovengenoemde factoren kan worden 
opgemerkt dat de aansluiting van;type-berekening met de gemiddelde 
uitkomsten vàn de L.E.I.-bedrijven bevredigend is te noemen. 
•Wat de onderlinge vergelijking betreft van de gemiddelde resul-
taten van de L.E.I.-bedrijven op oude en nieuwe dalgrond, kan het 
volgende worden opgemerkt. Om een goede indruk te krijgen van de 
rentabiliteit van beide bedrijfstypen is het een vereiste dat an 
een bepaald'aantal bedrijven over meerdere jaren gegevens beschikbaar 
zijn. Het is bezwaarlijk, op grond van de uitkomsten over éên jaar 
bij het gegeven aantal waarnemingen (11) enige conclusies te trekken. 
Vele factoren beïnvloeden het eindresultaat! het is moeilijk de 
verschillen te analyseren en het effect van het verschil in produo-
tie-omstandigheden te isoleren. 
In het algemeen zijn enige kostenfactoren hoger (bijv. bemesting), 
hiertegenover staat dat het opbrengstniveau eveneens hoger is 
(fabrieksaardappelen +.36 ton), De stroprijs lag. voor 195° in de 
Drentse Veenkoloniën op de L.E.I.-bedrijven beneden die van de 
Groninger Veenkoloniën, hetgeen voortspruit uit de minder-goede 
afzetmogelijkheden voor deze bedrijven. De gemiddelde fabrieks-
aardappelprijs bedraagt f. 5,70 per 100 kg, hetgeen f. 0,30 per 
'100 kg hoger is dan de gemiddelde prijs van de bedrijven in de, Gro-
ninger Veenkoloniën. Het netto-overschot voor de beide bedrijfs-
typen is ongeveer gelijk volgens de gemiddelde uitkomsten van de 
L.E.I.-bedrijven. 
De opzet van de berekeningen voor het type-bedrijf voor oogst 
195° is onderstaand nader uitgewerkt. 
BEREKENING V M DE RENTABILITEIT VAN HET TYPE-BEDRIJP 
NACALCULATIE 1950 
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2. Kosten 
a. Gewerkte uren.(zie bijlage IV) 
Kosten per uur zijn gebaseerd op de C A . 0.. 195°/51« ^e loons-
verhoging van 55»., ingaande per 1 September 1950, is over de helft 
van het' aantal uren, doorberekend. De accoordlonen zijn gebaseerd 
»p de uitkomsten van de L.E,I.-bedrijven.: . . ' 
Arbeidskostenj 
Uurlonen 6,372 à 78,5 ot 
Accoordlonen . 
Toeslag, veeverzorger 
Toeslag bijzondere werkzaamheden 
Verlet en kort verzuim e.d, 
Sooiale lasten 20$ over f, 5,600,-
15,5l " • " I.84O,-
Correctie voor verbouwde poçtaardappelen 
Totale arbeidskosten 
Per ha cultuurgrond 
- Arbeidskosten v.d.boer f, 2.297»- «• 
b. Werk door derden 
. Dorskosten op basis van gewijzigde tarieven voor oogst 1950. 
Dqrsen.per 100 kg f. 2,24; draadkosten f. 1,80 per ton} verplaatsen 
f. ; 10,-1 .per keer of f, 1,- per ha. 
Dorskosten per ha 
Rogge (2.650 kg) f, 68,-
Haver (4.OOO kg) " 99,-
Zomertarwe (2.600 kg) " 67,-
Dorskosten bedragen in totaal f. 747,-. 
Bestrijdingén zijn ongewijzigd van de voorcaloulatie aangehouden. 
Kosten loonsproeiers 5,70 ha à f. 13,- = f. 74»-
Vrachtkostèn .van bietenJ 0,90. ha, à f. 7,- per ha * f. 6,- in totaal. 
Werk door derden in totaal per bedrijf: 
, . Dorskosten • f, 747,--
Iioonspuiten ." 74»— 
Vracht bieten " 6,-
••;•• Totaal •••' f. 827*,-, dit is f. 39,-
• -• ;'•' " per ha cultuurgrond. 
o. -Wërktuigkosten 
Vervangingswaarde werktuigeninventaris f. 11.475,-
Afschrijving f. 6O4,-
.-v .- Rente 4$ : " , 275»- (2,4$ v« d. vervangings-
Onderhoud + aanschaf 
kl, gereedschap " 625,-
Bindèrtouw " 115,- (f. 1,96-per kg) 
Totaal f, 1,619,-
Per ha cultuurgrond " 77 >-
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de Zaaizaad en pootgoed 
Berekend op basis van de uitkomsten van de L.E.I.-bedrijven 





S u i k e r b i e t e n 
Voederb ie ten 
Rode k l a v e r 






















Gld .pe r 100 kg . 
Aankoop 




1 8 0 , -
3 6 0 , -
2 4 P , -
2 8 4 , -
Eigen bedr. 
2 3 , - . 
. 26 ,25 
1.600 kg 35/45 à f, 9,25 
675 !'• 45/50 â " 7,65 . 
, Kosten 
per hà 
. 3 3 , -
3 8 , - . 
5 9 , -
3 0 , -
' 3 6 , -
2 9 , -
7 , -
8 5 , -
2 0 0 , -
In totaal bedragen de kosten voor zaaizaad en pootgoed f. 2.389,-, 
dit is f» 114,- per ha cultuurgrond, 
e. Bemestingskosten 
De kosten zijn gebaseerd op de gemiddelde uitkomsten van de 
L.E.I,-bedrijven in de Groninger Veenkoloniën (zie bijlage V-B) 
Bemestingskosten« 
Stikstof 2. 368 kg à f. 0,86 
Fosforzuur 1,338 kg à f. 0,50 
Kali 3,837 kg à f. 0,31 










Per ha cultuurgrond 
f. 4.041,-
192,-
f» Aangekocht veevoeder is gemiddelde van 10 L.E.I.-bedrijven en 
bedraagt f» 343,- in totaal (rundvee f. 329,-j paarden f, 14,-). 
g« Pacht 
Voor de nacalculatie is het gemiddelde van de L.E.I.-bedrijven 
aangehouden, Hierin is niet begrepen het onderhoud aan gebouwen voor 
rekening van de pachter* 
h. Overige kosten 
Bestrijdingsmiddelen 
Onderhoud gebouwen -vcor rekening 
van de pachter 
Rente omlopend kapitaal per gewas, 
overeenkomstig L. E„ I.-»administratie 
Ontsmetting zaaizaad 
Omzetbelasting (op basia L.E,I.-bedrijven)" 
Algemene kosten 
Kosten veestapel: rente - rundvee (456) 
— paardeistapel^) " 
overige kosten - rundvee 
p aar daoatap el 
Overige kosten in totaal 



























De opbrengsten in natura per ha gewas zijn gesteld op de 
ramingen voor-1950 van de gemeente Wildervank. De ramingen voor 
deze gemeente blijken met uitzondering van die van fabrieksaardappelen 
over de na-oorlogse jaren het meest betrouwbaar te zijn. 
De prijzen zijn afgeleid uit de beursnoteringen te Groningen 
Voor oogst 1950.. De vergoeding voor vrachtkosten en voor commissie-
loon zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. De opbrengst van 
fabrieksaardappelen, is berekend bij de gemiddelde prijs van f. 5,50 
per 100'-kg (400. gram onderwatergewicht). Het stro is gewaardeerd 
tegen f*' 36,- per ton. Dit is de gemiddelde telersprijs voor niet-
leden van coöperatieve strocartonfabrieken. De prijs van suiker-











. 37,5 ton 





"41,10 (gehalte 16,6$) 
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